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Este trabajo de tesis tuvo como objetivo analizar la relación entre los 
Lineamientos Curriculares de Educación Artística, en su apartado sobre la 
enseñanza del diseño gráfico en los niveles de Básica y Media, y la malla 
curricular de la Intensificación en Diseño, del Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D. Se 
exploró hasta qué punto y de qué manera la semiótica visual hace presencia en 
estos documentos. Se realizó una investigación de carácter documental que 
intentó reconstruir históricamente la enseñanza artística en Colombia, 
concretamente en su organización curricular y metodológica, observando una 
transformación de un pensum utilitarista a uno que brinda al estudiante 
herramientas para ejercer la libertad de expresión. Durante la exploración 
documental se encontraron conflictos entre la reglamentación gubernamental, la 
propuesta curricular del colegio y la visión que tienen los estudiantes de grado 11 
de la jornada tarde sobre la oferta académica de la institución, dándolo a conocer 
a través de una entrevista informal. En los Lineamientos Curriculares de 
Educación Artística, el concepto de semiótica visual se menciona tácitamente, 
pero se pone de manifiesto en los planes de estudio, los cuales invitan al 
reconocimiento del mundo de la imagen y del símbolo, proponen al docente la 
búsqueda de herramientas adecuadas para que el estudiante explore, conozca y 
produzca signos con idoneidad (con dominio).  
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The purpose of this thesis was to analyse the relation between Curricular 
Guidelines of Artistic Education in its section of graphic design on the teaching of 
graphic design in the levels of Basic and Media, and the scheme of work of the 
Intensification in Design of the School City of Bogotá IED, exploring to what extent 
and in what way visual semiotics is present in these documents. A documentary 
investigation was carried out which tried to reconstruct historically the artistic 
education in Colombia, concretely in its curricular and methodological 
organization, observing a transformation from a utilitarian curriculum to a one that 
gives the student tools to exercise the freedom of expression. During the 
documentary exploration, conflicts were found between the government 
regulations, the curricular proposal of the school and the vision that eleventh 
graders´ from the afternoon session have about the academic offer of the 
institution, publishing through an informal interview. In the Curricular Guidelines of 
Artistic Education, the concept of visual semiotics is tacitly mentioned, but it 
becomes evident in the curricula, which call for the recognition of the world of 
image and symbol, inviting the teacher to search for student’s suitable tools to 
explore, know and manage the sign with awareness, (with knowledge) of the way 
in which images reconfigure their world constantly, finding in visual semiotics a 
fundamental tool for such graphic interpretation. 
 
Keywords 
Visual semiotic, Curricular Guidelines, Artistic Education
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“El desafío en la educación artística consiste en modular de un modo eficaz los valores de 
la cultura, los medios disponibles para la educación en las artes y para la evaluación, y los 




Este trabajo busca comparar la propuesta de la enseñanza del Diseño Gráfico que 
aparece en los Lineamientos Curriculares de Educación Artística, publicados por el 
Ministerio de Educación Nacional de Colombia  en el año 2000, como resultado de 
la Ley General de Educación en Colombia (Ley 115, de 1994), con la Malla 
Curricular de la Intensificación en Diseño del Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D., 
situado en la localidad 6, Tunjuelito, de la capital de Colombia. 
 
Una parte fundamental en el proceso de la enseñanza del diseño gráfico es el 
campo de la semiótica visual, entendido como el “análisis de aquellas imágenes 
que son producidas artificialmente y que comunican al espectador determinados 
mensajes a través de construcciones simbólicas” (Hernández Aguilar, 1994); y 
cuyo análisis “evalúa la producción y la interpretación de la imagen, bi o 
tridimensional, simple o en conjunto con signos de otros campos, como el 
audiovisual” (Radulescu, 2012; pág. 5); posterior al análisis del documento 
gubernamental se abordará la especificidad conceptual de la semiótica visual, 
introduciendo el concepto de alfabetización visual, la cual “involucra un proceso de 
aprendizaje que nos permite observar con profundidad lo que vemos, invitándonos 
a la reflexión, convirtiéndonos así en observadores activos” (Regalado Baeza, 
2006 pág. 21). Esta investigación pretende, en consecuencia, contribuir al 
desarrollo del diseño gráfico en el país y más cuando las mentes colegiales están 
en la búsqueda de un futuro profesional y el contexto que les rodea está 
configurado en un gran porcentaje por el mundo visual. Los Lineamientos 
Curriculares de Educación Artística (LICEA, en adelante) fueron establecidos con 
el propósito de interpretar la ley 115 de 1994 en la que se identifica a la Educación 
Artística como obligatoria e indispensable y cuya finalidad es  
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aportar a la educación colombiana una propuesta sistematizada de 
orientaciones que permitan desentrañar de la experiencia vital de nuestro 
quehacer educativo una comprensión sobre el arte, una posición frente a lo 
artístico y una vocación suficientemente fortalecida por aprendizajes de 
técnicas que contribuyan a fortalecer en cada uno de los interesados su 
capacidad de expresión en la modalidad artística hacia la cual sienten 
preferencia y tienen aptitudes. (MEN, 2007; pág. 3) 
 
Los LICEA se establecieron en Colombia como marco de la enseñanza en 
educación artística y 
su finalidad es aportar a la educación colombiana una propuesta 
sistematizada de orientaciones que permitan desentrañar de la experiencia 
vital de nuestro hacer educativo una comprensión sobre el arte, una 
posición frente a lo artístico y una vocación suficientemente fortalecida por 
aprendizajes de técnicas que contribuyan a fortalecer en cada uno de los 
interesados, su capacidad de expresión en la modalidad artística hacia la 
cual sienten preferencia y tienen aptitudes.  (MEN, 2000; pág. 3) 
Además, en concordancia con el interés que despertó la instrucción de la 
educación artística en Latinoamérica, que se fue gestando desde comunicados  y 
congresos internacionales sobre el tema promovidos especialmente por la 
UNESCO, hasta su reestructuración e implementación en varios países 
Latinoamericanos, este proceso consideró el  breve pero contundente cuestionario 
de cuatro preguntas, remitido a los miembros del Consejo Latinoamericano de 
Educación por el Arte y a representantes de España (OEI) y Portugal (INSEA) en 
los que se interrogaba por el estado de la educación artística y algunas 
características a nivel curricular. Como puede verse en la tabla 1, en 5 de los 10 
países encuestados la educación artística forma parte de los planes 
gubernamentales, brindando estabilidad jurídica y presupuestal como mínimo; 
Colombia se encuentra entre estos países. 
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TABLA 1. TOMADA DE: EDUCACIÓN ARTÍSTICA, CULTURA Y CIUDADANÍA. DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA. 
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (OEI).  
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 Además, y paralelo a la vigencia de los LICEA en Colombia, continuaron 
realizándose congresos y reuniones a nivel internacional cuyo interés se centra en 
la educación artística y su desarrollo. Uno de estos documentos es la Hoja de 
Ruta para la Educación Artística, que fue elaborado en el año 2006 por la 
UNESCO, en el que, entre otros puntos, destaca a la formación en este campo del 
saber como una pieza fundamental en el fortalecimiento de la educación; en 
general, le brinda un estatus que a lo largo de la historia ha variado y que con la 
globalización merece un puesto fundamental en la formación del ser humano. 
Resulta interesante cómo esta hoja coincide con los Lineamientos Curriculares de 
Educación Artística en Colombia, escritos 6 años antes, en lo referente a que “la 
educación artística es un derecho universal para todos los educandos, 
comprendidas las personas que suelen quedar excluidas de la educación, como 
por ejemplo los inmigrantes, las minorías culturales y las personas discapacitadas” 
(Unesco, 2006; pág. 5). En los Lineamientos Curriculares de Educación Artística 
se hace hincapié en cómo “el miedo, la prevención y la desconfianza son causa y 
consecuencia de las varias formas de interacción excluyentes de <<los otros>> y 
de <<lo otro>> y fuente permanente de diferentes formas y grados de agresión y 
violencia,” lo cual “trunca … y destruye el tejido social y aniquilan posibilidades 
creativas individuales.” (MEN, 2007; pág. 26). Los lineamientos  invitan a una 
reflexion sobre el papel que juega la educación artística como un hilo que cierra 
ese tejido social desgarrado por la “incapacidad para reconocer los derechos de 
los demás, injusticia, destrucción de ‘la tierra', dependencia y subordinación 
cultural” (MEN, 2007; pág 26). Esta función de cierre de la costura social no solo 
compete a la educación artística sino a la educación en general, pero es de 
resaltar que el trabajo con las emociones a la que invita la formación artística es 
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LOS LINEAMIENTOS CURRICULARES EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN 
COLOMBIA: EL DISEÑO GRÁFICO EN EL COLEGIO 
 
 
“… cuando un niño llega a la escuela primaria puede ir ya predispuesto por la naturaleza 
para algunos de los oficios aunque todavía no lo sepa. Y tal vez no lo sepa nunca, pero su 
destino puede ser mejor si alguien lo ayudara a descubrirlo. No para forzarlo en ningún 
sentido, sino para crearle condiciones favorables y alentarlo a jugar sin temores con su 
juguete preferido." 
Gabriel García Márquez 
 
 
Llegar a la escuela para muchos puede ser considerado el mejor o el peor de sus 
días. Existen muchas expectativas con respecto a ese mundo mágico y enigmático 
del aula de clase, del contacto con los compañeros, el ámbito de los profesores y 
la misma estructura colegial. El patio de recreo, las horas programadas, en fin, un 
cambio de rutina que nos enrola en otra rutina. Es de conocimiento general, o al 
menos en mi experiencia lo he vivido, que la clase de artes es para el estudiante 
un momento de gozo (para otros de angustia o aburrimiento o de costura) 
dependiendo de muchos factores, entre ellos la instrucción en casa y la 
importancia que el mismo establecimiento educativo brinda a este espacio de 
formación. ¿Qué espera el niño de algo que se llama educación artística?  
Esperamos que lo que sigue facilite la respuesta a esta pregunta. 
 
Los lineamientos curriculares son una serie de documentos que 
 
Proporcionan orientaciones, horizontes, guías y recomendaciones para la 
elaboración de planes y programas por parte de las instituciones 
educativas, buscando el respeto a la diversidad multicultural y étnica del 
país pero garantizando el preservar el principio de la unidad como nación. 
(MEN, 2014; pág. 1) 
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Esta definición aporta un criterio para “fomentar el estudio de la fundamentación 
pedagógica de las áreas del conocimiento y el intercambio de experiencias en el 
contexto de los Proyectos Educativos Institucionales” (MEN, 2014; pág. 3), anima 
a los establecimientos a visualizar la educación impartida como un organismo 
formado por partes que interactúan entre sí con el propósito de brindar al 
estudiante un panorama lo más completo posible del mundo que le rodea. 
 
Los LICEA  vieron la luz en el año 2000 con el ministerio de Germán Alberto Bula 
Escobar quien en la introducción a los mismos señala que “resulta exigente hablar 
de lineamientos curriculares para un área en la cual las líneas, los colores, las 
texturas, las luces definidas y fuertes son tan importantes como las fronteras 
difusas, los tonos pastel y los juegos de sombras” (MEN, 2000; pág. 1), pero a su 
vez espera que la puesta en práctica de los LICEA genere preguntas en el 
docente como en el estudiante que, estimulado por la búsqueda de nuevas 
metodologías en el aula, encontrará en el arte el rigor que se plantea en las 
ciencias. 
 
La proclamación de los LICEA está en armonía con la preocupación mundial y en 
especial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) al otorgar a la formación artística el lugar que le 
corresponde. En la Declaración de México sobre las Políticas Culturales, en 1982, 
se menciona en su octavo principio que  
 
Todo ello invoca políticas culturales que protejan, estimulen y enriquezcan 
la identidad y el patrimonio cultural de cada pueblo; además, que 
establezcan el más absoluto respeto y aprecio por las minorías culturales, y 
por las otras culturas del mundo. La humanidad se empobrece cuando se 
ignora o destruye la cultura de un grupo determinado. (Unesco, 1982; pág. 2)  
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También en la Declaración Final del Congreso Mundial sobre la Aplicación de la 
Recomendación relativa a la Condición del Artista, efectuada en París en 1997, en 
los puntos 11 y 12,  se proclama que: 
 
11. Nos parece indispensable que sea reconocido el papel de los creadores 
en toda la sociedad, lo que supone aumentar por todos los medios y, en 
particular, la educación y la información, el interés del público por el arte y la 
creación.  
12. La enseñanza artística debe introducirse y desarrollarse en la educación 
formal y no formal en todos los niveles. La contribución de los artistas es un 
dato indispensable en el marco de una estrategia que debe ser definida en 
común.  (UNESCO, 1997; pág. 2) 
 
En las Recomendaciones de la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas 
Culturales, realizada en Estocolmo, en 1998, en su segundo objetivo llama a 
“Promover nuevos lazos entre la cultura y el sistema educativo, lo cual hace 
posible reconocer plenamente la cultura y el arte como una dimensión 
fundamental de la educación de cada uno, desarrollar la educación artística y 
estimular la creatividad en programas de educación en todos los niveles.”  
(UNESCO, 1998; pág. 16) 
 
Otro texto que vale la pena mencionar es la invitación realizada en la 30ª Reunión 
de la Conferencia General de la UNESCO (París, 1999), en la que su Director 
General aboga por la educación artística y la creatividad en la escuela: “Invito a los 
profesores de artes de las escuelas a cooperar con los artistas invitados a trabajar 
en sus establecimientos de modo que la enseñanza de las artes cumpla 
plenamente su función educativa, esto es, estimular la creatividad de los niños y 
adolescentes.” (Unesco, 1999) 
 
A nivel mundial ha existido una preocupación por la enseñanza artística como 
herramienta fundamental en el desarrollo de los pueblos, tan importante como las 
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otras materias del conocimiento, siendo el aula de clase uno de los espacios 
propicios para sembrar la inquietud hacia las artes. Como vemos, los LICEA han 
estado en concordancia con el pensamiento que a nivel mundial se tiene de la 
educación artística, pero como se mencionó al principio de este documento, 
pretendo centrarme en la enseñanza del diseño gráfico en la educación media 
haciendo especial énfasis en la semiótica visual, buscando 
 
El desarrollo de las habilidades expresivas, la interpretación y análisis de 
símbolos y el desarrollo de criterios que le permitan al estudiante, en lo 
posible, ser selectivo ante las múltiples emisiones codificadas que se 
reciben a diario, para enriquecer el universo simbólico local, nacional y 
universal, se enfatiza en general en estos lineamientos (MEN, 2000 pág. 
45) 
 
En el texto de los LICEA solo se encuentra una vez la palabra semiótica: “El arte 
está tanto en el mito primitivo como en la habilidad técnica, como en la estructura 
semiótica de la cultura, como en la sexualidad.” (MEN, 2000; pág. 13). El énfasis 
que aquí aparece es el de una semiótica cultural, definida por Lotman como la 
“disciplina que examina la interacción de sistemas semióticos diversamente 
estructurados, la no uniformidad interna del espacio semiótico, la necesidad de 
poliglotismo cultural y semiótico” (Lotman, 2003; pág. 1); esto hace pensar en la 
necesidad de la comprensión y lectura de los símbolos generados por las diversas 
sociedades, siendo el aula de clase un espacio propicio para iniciar ese proceso 
interminable, un lugar que reúne la diferencia y busca el diálogo. Y a pesar de que 
la palabra semiótica solo se nombra una vez en todo el texto de los LICEA, su 
influencia es definitiva y muestra la necesidad de un uso más directo del término y 
específicamente el de semiótica visual, que sirva de puente de comunicación entre 
la formación básica y media con la educación superior.  
Antes de iniciar con los términos sobre semiótica visual en los LICEA, es 
importante conocer su perspectiva sobre la educación artística, la cual se expresa 
como  
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Una propuesta sistematizada de orientaciones que permitan desentrañar de 
la experiencia vital de nuestro hacer educativo una comprensión sobre el 
arte, una posición frente a lo artístico y una vocación suficientemente 
fortalecida por aprendizajes de técnicas que contribuyan a fortalecer en 
cada uno de los interesados, su capacidad de expresión en la modalidad 
artística hacia la cual sienten preferencia y tienen aptitudes. (MEN, 2000; 
pág. 3) 
 
Así entonces en la sistematización de las propuestas pedagógicas en el aula es 
necesario buscar un ambiente de reflexión profunda, un lugar donde se facilite 
capturar completamente lo que sucede o lo que se ha dicho, en un espacio que 
permita manifestar los talentos de los estudiantes y con la posibilidad de 
desarrollar técnicas que abran su mente a mayores posibilidades.  Por otra parte, 
la propuesta general de los LICEA muestra un deseo de rescatar el componente 
artístico de los participantes de la acción pedagógica; en primer lugar, el binomio 
docente-estudiante y, por supuesto, con el resto de la comunidad que de forma 
directa o indirecta influyen en la formación del educando.  
 
Los LICEA tienen un elaborado componente teórico para justificar la presencia de 
la educación artística en el aula de clase y su relevancia en todos los niveles 
académicos; además, resalta propósitos como “fortalecer las vivencias en la 
escuela, darle sentido a lo artístico mediante una pedagogía que promueva la 
realización de los talentos, haciendo posible expresar en el lenguaje de lo estético 
aquello que va mucho más allá de la razón” (MEN, 2000; pág. 3). Ir más allá de la 
razón no significa simplemente dejarse llevar por la emoción del momento, implica 
el estudio juicioso de una metodología capaz de dialogar con los involucrados en 
la acción pedagógica, concatenando el talento con el aprendizaje de la técnica y 
con el saber teórico. Esta unión además permite al estudiante su reconocimiento 
como individuo miembro de una comunidad y con objetivos más allá de lo 
meramente académico. De acuerdo con los LICEA,  




El aprendizaje de las artes en la escuela tiene consecuencias cognitivas 
que preparan a los alumnos para la vida: entre otras el desarrollo de 
habilidades como el análisis, la reflexión, el juicio crítico… el pensamiento 
holístico; justamente lo que determinan los requerimientos del siglo XXI. Ser 
‘educado’ en este contexto significa utilizar símbolos, leer imágenes 
complejas, comunicarse creativamente y pensar en soluciones antes no 
imaginadas. (MEN, 2000; pág. 2)  
 
Si educar a una persona implica que ella sepa vivir en la comprensión de los 
símbolos que le rodean, en entender que las imágenes son más ricas visualmente 
que lo observado a priori, que comunicarse con otro supone creatividad, vista 
como la cualidad de engendrar algo nuevo que puede cultivarse y que ésta a su 
vez nos lleva a buscar caminos alternativos a los ya recorridos, el aprendizaje en 
el aula del área artística se torna en algo más que enseñar una técnica y realizar 
unos ejercicios: es el terreno de la semiótica visual. 
 
El reconocimiento inicial de la simbología de las artes visuales ayuda a 
comprender el conocimiento de la semiótica visual, inicialmente a cargo del 
docente  y  del modelo pedagógico,  
 
que invita a maestros y maestras, alumnas y alumnos a vivir una 
experiencia de juego vital, orgánico, en la que compartan imágenes e 
intuiciones, modos de transformar, conocer y comprender el mundo de 
manera continuada y gradual, una experiencia cultural en el proceso de 
aprendizaje para el enriquecimiento sensible, personal y sociocultural 
(MEN, 2000; pág. 38)  
 
El  filósofo alemán Ernest Cassirer, citado en los LICEA, define al hombre como 
“animal simbólico, cuya realidad física parece retroceder en relación directa con su 
actividad simbólica” (MEN, 2000; pág. 15), y la afirmación en los LICEA sobre 
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cómo la mente humana “fortalecida por los símbolos, viene a recrear el mundo 
físico en su propia imagen simbólica” (MEN, 2000; pág. 15) hace del ser humano 
una entidad sígnica por naturaleza, capaz de producir signos para relacionarse 
con su ambiente. 
 
En los LICEA  se dan parámetros para la enseñanza de las artes en sus diferentes 
manifestaciones: música, danza, artes visuales, teatro. Cada una con su propia 
organización y objetivos. Como diseñador industrial, pero sobre todo por mis 
prácticas pedagógicas e interés, me he enfocado en el apartado de Artes Visuales, 
que como se verá no solo es práctica sino que tienen un desarrollo teórico que 
puede comprenderse desde el campo de la semiótica visual, la cual brinda 
herramientas para la interpretación del mundo de las imágenes. 
 
En el ciclo de la educación media el conocimiento de la semiótica visual, al menos 
en lo fundamental, es importante porque ofrece al estudiante herramientas 
conceptuales no solo para ver sino para entender el mundo del arte, del diseño, 
así como su entorno inmediato, pues la imagen juega un papel preponderante. La 
imagen siempre ha estado en la vida del hombre y en este punto de la historia, la 
semiótica, específicamente la semiótica visual, se encarga de estudiarla, de 
entenderla para ponerla al servicio del ser humano. En las líneas que sigue se 
hará un breve recorrido para contextualizar en el lector este complejo tema.  
1.1 SEMIÓTICA. ORÍGENES Y EVOLUCIÓN  
 
Debemos conquistar la verdad mediante conjeturas, o no la conquistaremos de ningún 
modo.  
CHARLES S. PEIRCE Ms. 692 
 
La semiótica, ciencia que estudia los signos, ha hecho un recorrido desde la 
antigua  Grecia; antes de ser denominada semiótica fue  semeîon, como lo explica 
Castañares:  
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 Sêma: «tumba», o mejor, «túmulo», y «señal» (natural o convencional). La 
razón de que un mismo término sea utilizado en dos acepciones 
aparentemente tan distintas, parece residir en que desde antiguo se 
llamaba sêma a la columna que señalaba el lugar en que alguien había sido 
enterrado y, consecuentemente, más adelante, al túmulo. Sea como fuere, 
el doble sentido permaneció con el tiempo y dio lugar a que Platón en un 
famoso pasaje del Crátilo (400c),… pudiera jugar con la semejanza entre 
sôma (cuerpo) y sêma (tumba y signo) para justificar su escasa valoración 
del cuerpo, a la vez signo y tumba del alma. (Castañares, 2014; pág. 16)  
 
En los textos de Esquilo el término se emplea “para referirse a los emblemas que 
los guerreros llevaban grabados en sus escudos…, en Siete contra Tebas” 
(Castañares, 2014; pág. 17); aquí semeîon hace referencia al símbolo y a la vez al 
indicio. En la medicina el término semeîon logró su función principal durante un 
periodo amplio: “son muchos los pasajes de los distintos tratados hipocráticos en 
que podríamos constatar el matiz semántico diferenciador que adquieren semeîon 
y tekmérion” (Castañares, 2014; pág. 27). Castañares expone cómo semeîon 
corresponde al síntoma o conjunto de ellos que el paciente describe al médico de 
las dolencias que padece y tekmérion como el signo indiscutible sobre la 
verdadera dolencia. 
John Locke, en el libro IV de su Ensayo sobre el entendimiento, introduce el 
término semeioziké. 
 
O doctrina de los signos, y como las palabras constituyen lo más usual en 
ella, se le aplica también el término de logiké, Lógica. La materia de esta 
ciencia estriba en considerar en la naturaleza de los signos de los que la 
mente hace uso para la comprensión de las cosas, o para comunicar su 
conocimiento a los demás. (Locke J. , 1690; pág. 316) 
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 Es así como la palabra semeîon, ahora semeioziké, entra al repertorio de 
términos utilizados inicialmente por las teorías del lenguaje, para evolucionar  
hacia el estudio de los gráficos y los signos, los símbolos y la gestualidad, la 
oralidad y toda la red que brinda a la sociedad elementos vinculantes. A principios 
del siglo XX Ferdinand de Saussure, lingüista ginebrino, al referirse al signo lo 
describió con la dualidad significado-significante:  
 
Quien dice signo dice significación; quien dice significación dice signo; 
tomar como base un signo (aislado) no sólo es inexacto sino que no quiere 
decir nada absolutamente ya que, en el instante en que el signo pierde la 
totalidad de sus significaciones, no es nada más que una figura vocal. (de 
Saussure, 2014;  pág. 48) 
 
Saussure habla además de la analogía como una herramienta importante en la 
formación de los signos, referido a la mente del niño: 
 
La operación de analogía es más viva y más fértil en el niño, porque su 
memoria todavía no ha tenido tiempo de almacenar un signo para cada 
idea, y por ello se ve obligado a confeccionar ese signo en cada momento. 
Y lo fabricará siempre siguiendo el procedimiento de analogía. (Saussure, 
2014; pág. 144 ) 
 
Saussure dio el nombre de Semiología a la “ciencia que estudia la vida de los 
signos en el seno de la sociedad”, interesado en la comprensión del origen del 
lenguaje y sus especificidades, así como en las cualidades del signo; propuso 
analizar el signo a partir de la  diada significado – significante, que abrió el camino 
para la constitución de la lingüística como una ciencia.  
 
De otro lado, para  Charles Sanders Peirce 
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Todo lo que existe es signo, en cuanto que tiene la capacidad de ser 
representado, de mediar y llevar ante la mente una idea, y en ese sentido la 
semiótica es el estudio del más universal de los fenómenos y no se limita a 
un mero estudio y clasificación de los signos. También nuestros 
pensamientos son signos y por eso la lógica en sentido amplio no es «sino 
otro nombre para la semiótica, la cuasi-necesaria o formal doctrina de los 
signos» (Peirce, CP 2.227, c.1897, en: Fernández Labastida & Mercado, 
2018)  
 
A diferencia de Saussure que entendía el signo como una diada, Peirce lo asume 
en una triada (Signo o Representamen, Objeto e Interpretante); clasificó los signos 
en 66 categorías de las cuales las más estudiadas son los Íconos (imágenes que 
se parecen al referente representado), los Índices (imágenes que establecen 
relaciones de contigüidad con el objeto representado) y los Símbolos (imágenes 
cuya comprensión depende de una convención social, como la palabra). Tanto 
Saussure como Peirce sentaron las bases de la semiótica moderna y a partir de 
sus aportes teóricos esta ciencia se ha consolidado y ha crecido a nivel mundial. 
Uno de sus principales exponentes es Umberto Eco, quien en entrevista para The 
Harvard Review of Philosophy, revista en línea, en 1993, explica: 
 
En términos académicos no considero la semiótica como una disciplina, no 
aun como una división, sino quizás como una escuela, como una red 
interdisciplinaria, que estudia los seres humanos tanto como ellos producen 
signos, y no únicamente los verbales… (The Harvard Review of Philosophy, 
2016) 
 
La semiótica entonces se propone estudiar la comprensión del mundo y las 
relaciones entre los seres humanos, desde la comunicación básica hasta las más 
complejas maneras de hacerlo; incluye la estética, el lenguaje matemático y de las 
ciencias formales, los códigos de la programación, las señales, el código braille, el 
cine, el video, el lenguaje gestual, la mímica, entre muchas otras formas de 
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expresión humana. En su evolución, la semiótica ha encontrado una gran variedad 
de aplicaciones, como se procede con el análisis de textos literarios, del 
comportamiento social, de imágenes tanto fijas como en movimiento, la semiótica 
de los síntomas y de la palpación en la medicina.  
 
Sobre la definición de semiótica visual Tanius Karam explica que es 
 
El estudio del signo icónico y los procesos de sentido-significación a partir 
de la imagen. El estudio de la imagen y las comunicaciones visuales en 
realidad desborda lo estrictamente pictórico o visual, tal como pueden ser 
los análisis de colores, formas, íconos y composición, para dar paso a los 
elementos históricos y socio-antropológicos que forman parte de la 
semiótica de la imagen (Karam, 2011; pág. 1)  
 
Mientras que la semiótica se encarga de estudiar los signos y sus características, 
la semiótica visual se preocupa por  
 
Entender qué son los signos visuales, cómo catalogarlos y cómo cada uno 
de ellos tiene diferentes tipos de contenidos, entendiendo las imágenes 
como productos culturales en los que es indispensable la interpretación 
activa para llegar a su conocimiento profundo. (Acaso, 2009; pág. 24)  
 
Es intentar comprender las imágenes que nos rodean, si bien la actividad podría 
ser solo la de ver sin mirar, pues mirar connota una acción hermenéutica de las 
imágenes. Yendo un poco más allá, la semiótica visual tiene dos objetivos 
primordiales:  
 
Explicar qué es y cómo funciona el lenguaje visual: ¿cómo hacemos para 
reconocer el significado de una imagen, cuán rico es este significado, cómo 
se combina con otros?” y el otro “es la de estudiar los textos visuales (un 
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cuadro, una fotografía, un cómic, una marca corporativa) para comprender 
qué y cómo consiguen comunicar.  (Polidoro, 2016; pág. 11 y 12 )  
 
El mundo en el que nos desenvolvemos tiene a la imagen como su estandarte en 
el momento de la comunicación; se observan empíricamente en las páginas web, 
en los navegadores de los teléfonos móviles, en los carteles publicitarios; son 
signos producidos por diseñadores gráficos y publicistas, formados con las 
herramientas que ofrece la semiótica visual para la producción de cada una de 
estas piezas. 
 
1.2 LA ALFABETIZACIÓN VISUAL 
 
En la indagación para intentar responder cómo se aborda la semiótica visual (si es 
que se hace) en la Intensificación en Diseño, un posible camino es el concepto de 
alfabetización visual, entendida como  
 
Un proceso de enseñanza-aprendizaje para la lectura de imágenes, es 
decir, para su decodificación reflexiva a partir del estudio de los elementos 
que constituyen el lenguaje visual. Implica comprensión, es el medio de ver 
y compartir significados a cierto nivel de universalidad previsible. (Regalado 
Baeza, 2006; pág. 20)  
 
En el texto de Regalado Baeza sobre la alfabetización visual se destaca el interés 
que recientemente ha despertado la enseñanza de la lectura de imágenes. Es así 
como en la investigación de Miguel Farías y Claudio Araya Seguel, de la 
Universidad de Chile, se realiza una descripción teórica sobre la importancia que 
tiene la imagen en la enseñanza de la lengua, hablando no solo de alfabetización 
visual sino de Alfabetización Visual Crítica (AVC), lo que hace que la lectura de 
una imagen trascienda la información inicial que esta pueda presentar:  
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Esta metodología forma parte de un proyecto de investigación que tiene 
como objetivos explorar el potencial de los textos multimodales en la 
comprensión de lectura y diseñar estrategias metodológicas que apunten al 
desarrollo de la alfabetización visual crítica en la lectura de textos 
multimodales en lengua materna. (Farías & Araya, 2014; pág. 94)  
 
La alfabetización visual conduce a una competencia independiente con fines de 
apreciación estética y crítica y ha sido definida por Braden y Hortin como “la 
capacidad de entender y usar imágenes, incluyendo la capacidad de pensar, 
aprender y expresarse en términos de imágenes” (Farías & Araya , 2014; pág. 94).  
Con los medios contemporáneos de comunicación y expresión, como el Internet, 
la televisión, el cine, el video, la comprensión de los signos se ha complejizado de 
tal manera que quien mira una imagen puede ser seducida, aunque 
 
La seducción es aquello que no tiene representación posible, porque la 
distancia entre lo real y su doble, la distorsión entre el Mismo y el Otro está 
abolida. Inclinado sobre su manantial, Narciso apaga su sed: su imagen ya 
no es «otra», es su propia superficie quien lo absorbe, quien lo seduce, de 
tal modo que sólo puede acercarse sin pasar nunca más allá, pues ya no 
hay más allá como tampoco hay distancia reflexiva entre Narciso y su 
imagen. El espejo del agua no es una superficie de reflexión, sino una 
superficie de absorción. ( Baudrillard, 1981; pág. 65) 
La imagen puede quedarse así, como el límite incomprensible de aquel que 
aprendió a leerla en primera instancia, superficialmente, sin llegar a una lectura 
crítica de la misma. La exposición constante a las imágenes en el mundo 
contemporáneo y el desarrollo de la informática y las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) han dado lugar a los denominados Nativos 
Digitales, quienes 
Quieren recibir la información de forma ágil e inmediata. Se sienten atraídos 
por multitareas y procesos paralelos. Prefieren los gráficos a los textos. Se 
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inclinan por los accesos al azar (desde hipertextos). Funcionan mejor y 
rinden más cuando trabajan en Red. Tienen la conciencia de que van 
progresando, lo cual les reporta satisfacción y recompensa inmediatas. 
Prefieren instruirse de forma lúdica a embarcarse en el rigor del trabajo 
tradicional. (Prensky, 2010; pág. 6)  
Los nativos digitales se diferencian notablemente de los Inmigrantes digitales; 
según Prensky constituyen “un problema, una ruptura, un desfase, una brecha 
digital y generacional que no puede ser ignorada ni aceptada sin propósito firme 
de cambio para intentar paliarla o solventarla” (Prensky, 2010; pág. 6) y es aquí en 
donde se propone el conocimiento y uso por parte de los maestros de la semiótica 
visual como puente de comunicación entre las dos generaciones, en beneficio de 
la educación media, vista esta como la preparación para el ingreso a la educación 
superior o al trabajo. 
Los nativos digitales y su forma de abordar el mundo retan al maestro del área 
artística en el uso de los recursos que ofrecen las TIC, pero también invita al 
conocimiento y utilización de la semiótica visual al interior del aula de clase con el 
propósito de que la información de las diversas formas de imágenes empleadas, 
ya sean estáticas o en movimiento, brinden al estudiante nuevas perspectivas en 
la manera de mirar las figuras icónicas que le rodean. En mi práctica docente he 
podido observar cómo las propuestas gráficas de los estudiantes se limitan a 
cumplir con el requisito establecido por la materia o como un complemento a un 
ejercicio en áreas diferentes a la artística y la riqueza semiótica se ignora por 
completo. Como señala Jurado  
En la educación escolarizada, podríamos hallar procesos de semiosis 
solamente restringidos a lecturas literales y a ejercicios de escritura 
informativa de nociones, pero no hacia lecturas inferenciales, divergentes y 
hacia la argumentación escrita, u oral, con características auténticas. 
(Jurado, 2016; pág. 1) 
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Para explorar también el campo visual y gráfico el maestro se limita a una 
exposición de los temas, mientras el estudiante divaga, y si bien es cierto “que los 
jóvenes tienen a su favor la posibilidad de reconocer e identificar las imágenes 
visuales distribuidas por los medios de información, también lo es que no realizan 
una lectura profunda y reflexiva pues carecen de elementos para interpretarlos” 
(Regalado Baeza, 2006; pág. 22). La experiencia se va ganando conscientemente 
al ser informado desde el aula de clase y esta cumple con uno de sus objetivos 
como es el de desarrollar el pensamiento crítico en el estudiante y paralelamente 
educar en una cultura visual más rica. Si tomamos en cuenta que “cualquier 
lenguaje debe ser, ante todo, un instrumento de comunicación y no un medio para 
el sometimiento o la hipnosis. Las imágenes visuales son señales 
intencionalmente producidas para transmitir determinados mensajes” (Aparici & 
García-Mantilla, 1998; pág. 10), por lo que parte del trabajo de los profesores que 
manejan recursos audiovisuales, es enseñar a los estudiantes la decodificación de 
las imágenes empleadas, permitiendo que ellos recorran el camino de ser: 
Espectador-receptor de mensajes a ser una persona alfabetizada en la 
imagen, por tanto crítica frente a los medios y frente a su propia realidad. 
Un receptor participativo y capaz de dar respuesta a los mensajes que 
recibe masivamente y un creador-emisor de sus propios mensajes 
audiovisuales que le va a permitir comunicarse mejor con otras personas y 
conocer con mayor  profundidad su propio entorno (Ballesta Pagán, 2002; 
pág. 219) 
Para alcanzar este objetivo en el aula de bachillerato, con estudiantes en procesos 
cognitivos en formación, es necesario que el aprendizaje de la lectura de 
imágenes se realice desde las bases y que a nivel preescolar y de primaria la 
lectura de la imagen no se desestime, sino al contrario se estimule su uso. 
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Como están rodeados de un mundo de imágenes, los niños de hoy no son 
analfabetos visuales; en la investigación1 se comprobó que son capaces de 
construir sentido a partir de elementos visuales. Sin embargo, si queremos 
que operen más allá de un nivel cognoscitivo superficial, necesitan material 
de calidad y la ayuda de sus mayores. Los niños pueden ser más 
visualmente activos, más comprometidos y más críticos, si se les enseña a 
ver. (Arizpe & Styles, 2002; pág. 28) 
Los niños que no leen alfabéticamente, se acercan al mundo que les rodea a 
través de los dibujos que les rodean, creando en sus mentes un paisaje cultural 
propio de la región en donde nació, ya que “incluso las imágenes más simples 
llevan asociados contenidos culturales y en la mayor parte de los casos implican 
referentes que las personas de otro entorno no tienen por qué comprender” 
(Gómez Díaz, 2010; pág. 29), dando paso a elementos cada vez más complejos y 
enriquecedores al momento de emplear las imágenes en la enseñanza, pues invita 
al estudiante y su maestro a la comprensión de nuestra cultura y a la vez de otras 
por medio del conocimiento de la producción gráfica de cada una. 
Las imágenes “constituyen modelos de la realidad, parcelas seleccionadas por 
cada individuo en función de una serie de mecanismos que dependen de la forma 
en que percibimos y representamos la realidad” (Deza, citado en Cuerpo de 
Maestros, 2006; pág. 515) por tanto, en la formación de los estudiantes es 
importante que ellos se inicien en la comprensión de capacidad que tiene la 
imagen para generar información que no siempre es la misma para todos. 
Por tanto es necesario realizar un proceso lo más estructurado posible desde las 
edades tempranas, brindando al aprendizaje de la imagen el lugar que merece a lo 
largo de la formación del estudiantado, promoviendo  la sensibilización de  
                                                             
 
1 La investigación a la que se hace referencia se titula: ¿Cómo se lee una imagen? El desarrollo de la 
capacidad visual y la lectura mediante libros ilustrados, escrito por Arizpe y Styles. Los autores hacen 
hincapié en la diferencia entre libro ilustrado a libros con ilustraciones. En el primero el significado del libro 
depende de la interacción del texto con la imagen, en el segundo las ilustraciones no cambian de manera 
sustancial el significado del texto.  
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… los niños hacia su entorno visual y auditivo; ofrecerles canales de 
comunicación y herramientas para reinterpretar y transformar su mundo y 
propiciar condiciones en las que se agudice su sentido de observación, se 
promueva la búsqueda, la experimentación, la investigación de su entorno 
dinamizando su experiencia cotidiana. Debe posibilitar la proyección de las 
fuerzas creativas de los estudiantes en sus propuestas artísticas. (MEN, 
2000; pág. 47) 
Llevando paso a paso a los grupos de estudiantes en un crecimiento constante 
que posibilite el fortalecimiento del diseño gráfico desde las aulas escolares, pues 
en últimas, cuando una persona es alfabetizada, tarde o temprano llega a producir 
textos desde su propia óptica. Así como del conocimiento y del manejo diestro del 
idioma surgen escritores, una persona alfabetizada en la imagen puede tener 
abonado el terreno para crear nuevas formas de ver el mundo, siendo la semiótica 
visual una herramienta en la cual apoyarse para lograr este objetivo. 
1.3 ¿QUÉ SE ENTIENDE POR SEMIÓTICA VISUAL EN EL CONTEXTO 
EDUCATIVO? 
 
La imagen es la materia prima para el diseño gráfico y el diseñador es quien la 
aprovecha, por lo tanto es su deber conocerla para obtener los mayores beneficios 
comunicativos posibles y, como se dijo en líneas anteriores, es a través del 
conocimiento de la semiótica visual como puede conseguirlo. Pero ¿Qué enseñar 
al interior del aula, considerando lo que se llama la Intensificación2 en Diseño, en 
el Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D.? 
 
                                                             
 
2 Para el Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D. el concepto de intensificación está enmarcado dentro de los ciclos 
propedéuticos en la “educación media (en la que) se debe dar ruptura a la estructura cerrada de los niveles, 
generando la posibilidad legal y política para que los jóvenes que cursan la Media puedan simultáneamente 
tomar asignaturas del bachillerato y de la universidad, ganando en tiempo, en costos y en experiencia para 
afrontar la formación superior profesional…la cual está orientada en las líneas de CIENCIAS EMPRESARIALES, 
INGENIERIAS, DISEÑO Y COMUNICACIÓN E INGLÉS …estas líneas permiten gran variedad de posibilidades en 
diferentes carreras profesionales para así brindar al estudiante una educación media fortalecida de calidad” 
Tomado del manual del convivencia del Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D. página 59 
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El estudio del diseño gráfico debe sensibilizar a los niños hacia su entorno 
visual y auditivo; ofrecerles canales de comunicación y herramientas para 
reinterpretar y transformar su mundo y propiciar condiciones en las que se 
agudice su sentido de observación, se promueva la búsqueda, la 
experimentación, la investigación de su entorno dinamizando su experiencia 
cotidiana. Debe posibilitar la proyección de las fuerzas creativas de los 
estudiantes en sus propuestas artística (MEN, 2000; pág.47) 
Estas herramientas se pueden encontrar en la semiótica visual y en el desarrollo 
de conceptos  como los íconos, los índices y los símbolos en diferentes contextos, 
sean estos técnicos o artísticos, desarrollados de acuerdo con la capacidad de los 
estudiantes de la educación Básica y Media que según los Lineamientos 
Curriculares de Educación Artística serían: 
Para los grados 7°, 8° y 9°: la comprensión de la relación básica entre 
estructura, forma y contenido. Esto tiene que ver con la producción de 
diseños gráficos como una estructura interna, que muchas veces se 
presenta desligada de su contexto (o soporte). Se refiere concretamente a 
la producción de símbolos, signos, señales, que siendo sencillos pueden 
producir piezas tan complejas como carteles o portadas. Esta aproximación 
inicial permitirá abordar el problema de lo gráfico desde lo esencial: la 
relación estructura-forma-contenido, elementos conceptuales pilares del 
diseño.  
Para los grados 10° y 11 ° se sugiere trabajar sobre la relación estructura-
forma-contenido-contexto, concepto. Se manejaría la interrelación armónica 
de elementos gráficos de diferente naturaleza en un espacio-formato, con el 
fin de producir un mensaje. Anteriormente, la atención se concentró en los 
elementos individualmente; aquí se requiere de un manejo global que 
implica la disposición de un plan, de una metodología,  para la realización 
de proyectos de grupo y la elaboración y confrontación de un producto. Se 
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requiere entonces del trabajo en equipo y, aún más que antes, de la 
exposición y confrontación de ideas. (MEN, 2000; pág. 50)  
Es necesario que el maestro invite a los estudiantes a comprender que el mundo 
del diseño gráfico va más allá de la habilidad para dibujar o manejar algún 
programa informático. Es vital que el estudiante se forme en la conciencia del 
mundo gráfico lleno de significado, que comprenda que “el signo no sustituye al 
objeto en su totalidad significativa sino que solamente recubre algún aspecto de él 
y por lo tanto el interpretante que produce nunca agota la posibilidad de 
conocimiento del objeto” (Caivano, 2005; pág. 115), en otras palabras, dibujar un 
objeto, tomar una fotografía, realizar un video o cualquier otra actividad en el salón 
de clase y fuera de él nos muestra una parte de la realidad de la entidad 
representada; que al ser cambiado de contexto puede brindarnos un discurso 
diferente. 
Así las cosas, los estudiantes están en la capacidad de realizar ejercicios guiados 
para comprender cómo desarrollar, por citar un tema, un logotipo y de esta 
manera introducir conceptos de la semiótica visual. 
Un ícono es un signo que se refiere a su objeto en función de alguna 
similitud con éste  (o puede ser) un índice (que) se refiere a su objeto en 
función de estar necesariamente ligado a él, ya sea por una relación de 
contigüidad o una relación existencial (y que con el tiempo puede llegar a 
ser un) un símbolo (que) se refiere a su objeto en virtud de alguna 
convención establecida. Estos tipos de signos se reconocen con facilidad 
en cualquier organización visual. (Caivano, 2005; pág.118) 
Los LICEA invitan a tener una metodología lo suficientemente flexible para que el 
aprestamiento de los conceptos del diseño sean asimilados paulatinamente por los 
estudiantes, de acuerdo con su desarrollo cognitivo. 
Es importante destacar que en diseño lo mismo que en cualquier 
experiencia expresiva, si bien hay elementos gráficos básicos que se deben 
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manejar, no hay parámetros inamovibles ni reglas fijas y el principio que 
debe guiarnos es el de la incertidumbre como fuente de ideas creativas 
(MEN, 2000; pág. 50) 
Esta incertidumbre abre una perspectiva en la que el estudiante puede ser 
sensibilizado para que comprenda que diseño no se limita al dibujo sino que 
abarca otros espacios por los mismos instrumentos teóricos que emplea. Los 
signos pueden ser captados por  otros sentidos: “los canales auditivo, táctil, 
olfativo o visual…los signos espaciales táctiles, por ejemplo discontinuidades de 
un objeto que permiten reconocer su forma o textura, modelos tridimensionales, o 
maquetas que pueden ser recorridos por el tacto”  (Caivano, 2005; pág.19) los 
cuales posteriormente pueden ser representados bidimensionalmente, siendo un 
reto tratar de dibujar sensaciones táctiles, cuyo resultado es inprevisible. 
Desarrollar el análisis de imágenes gráficas (comics, fotografías, escenas 
concretas de alguna película o video) en la que puedan, por ejemplo, concebir 
ejercicios para que el estudiante inicie la comprensión de cómo elegir  una imagen 
que represente movimiento o acción. 
 ¿Pero cuál escoger? Fundamentalmente tenemos tres alternativas, que 
pueden ser ilustradas gracias al concepto semiótico de aspectualización; es 
decir la manera en la que son descritos (…) el movimiento podría 
representarse en su fase inicial (aspecto incoativo)…, en su fase 
intermedia, mientras se desarrolla efectivamente (aspecto durativo)…, o, 
por último en su fase final (aspecto terminativo) (Barbieri,1999, en Polidoro 
2016; pág. 21) 
Los términos que se manejan en la semiótica visual, en la medida que los 
ejercicios se van desarrollando, empiezan a tener sentido para los estudiantes, 
sobre todo para aquellos que desean continuar una carrera en el diseño. Los 
ejercicios que se proponen al interior del aula deberían estimular al estudiante al 
desarrollo de análisis más profundos del mundo visual en el que se desenvuelve. 
La habilidad de realizar los dibujos o las imágenes sensibiliza al estudiante sobre 
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su papel potencial de productor de representaciones pictóricas, sean copiadas o 
producidas por él.  
Lo anterior sirve de anclaje para explicar la responsabilidad que tiene como futuro 
diseñador (si se decide a estudiar la carrera profesionalmente) al tener 
conocimiento de semiótica visual, al menos en los aspectos fundamentales y el 
poder que se tiene al manejar la parte gráfica con conciencia, evitando el azar.  
En conclusión 
- Los Lineamientos Curriculares de Educación Artística son un instrumento 
que nace en concordancia con el llamado internacional de mirar la 
educación artística con la importancia que tiene en la formación del ser 
humano. 
- Los Lineamientos Curriculares de Educación Artística hacen un llamado al 
diálogo permanente entre estudiante y maestro, vínculo que es estimulado 
por el trabajo constante en el aula de clase y en el taller, que aislados de 
cierta manera del mundo real brindan al estudiante mayor comprensión 
visual de un mundo percibido a través del prisma del trabajo académico. 
- La organización de la propuesta curricular de los lineamientos en lo tocante 
al diseño gráfico en la escuela presupone ambientes adecuados, en donde 
los materiales didácticos, el espacio físico y demás recursos estén 
disponibles para que los docentes guíen a los estudiantes adecuadamente. 
- El mundo visual en el que se desenvuelve el mundo contemporáneo exige 
que las personas se eduquen en comprender la cultura de la imagen; este 
proceso debería iniciarse en las aulas escolares. 
- Aprender a usar los instrumentos que propone la semiótica visual da a los 
estudiantes la capacidad de pensarse como individuos capaces de 
interactuar tanto con su contexto, siendo conscientes de su capacidad de 
transformar el entorno en el que viven, adaptándose a nuevos entornos 
desde la comprensión de su simbología. 
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- La semiótica visual invita al diálogo entre quien genera la imagen 
(diseñador, publicista, creativo)  con su lector y cuando este último conoce 
el trasfondo del origen icónico le exige al primero mayor rigor, estudio y 
respeto por su público.  
- La formación visual permite que los estudiantes desarrollen un pensamiento 
crítico frente a las imágenes que continuamente le rodean al ofrecerles 
herramientas teóricas que podrán desarrollar en el caso de seguir estudios 
profesionales de diseño. Y para aquellos que no lo harán, la esperanza es 
que comprendan la riqueza visual del mundo y el papel del diseño en la 
mejora de la sociedad. 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS RUTAS DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ 
 
En las líneas que siguen, se hará un breve recorrido histórico sobre la enseñanza 
artística en Bogotá y las diversas reglamentaciones a las que este campo de la 
formación se ha visto sometido, para tener un panorama sobre la manera en que 
la educación artística y específicamente la Intensificación en Diseño se viene 
desarrollando en el Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D. de la capital de Colombia. 
Para la exploración documental sobre la enseñanza del arte en Colombia se 
recurrió a los informes del Ministro de Educación, que en sus registros 
condensaba diversas observaciones sobre el estado de la educación en el país. 
En las declaraciones escritas se resumen las reglamentaciones desde mediados 
del siglo XIX hasta los años 1970, respecto a la educación colombiana.  
El documento en referecia enfoca la situación sobre la formación artística y busca 
analizar hasta qué punto ha sido tenida en cuenta o no en la educación 
colombiana. En los informes del “Ministro de Instrucción”, del año 1872, se pone 
de manifiesto que la educación pública, para lograr su cimentación plena debe 
lograr: 
1° Establecer en todas las cabeceras de distrito i en los caseríos más 
importantes buenas escuelas en número suficiente para las necesidades de 
la población; 
2° Hacer que los padres de familia cumplan el deber que las leyes naturales 
y positivas les imponen de educar a sus hijos; i 
3° Mantener inspección constante i bien arreglada, que haga conservar la 
disciplina i moralidad de todos los establecimientos públicos de educación. 
(Zapata, 1872; pág. 6) 
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Lo anterior se profundiza en el documento en mención al hacer notar las graves 
deficiencias que en estos aspectos eran inocultables en los establecimientos de 
educación pública, que no contaban con el atractivo físico en cuanto a 
infraestructura e higiene para educar a los hijos de las familias más necesitadas. 
Además llama la atención sobre la metodología empleada en las escuelas:  
Las enseñanzas se dan automáticamente, aun la de la misma aritmética, que 
bajo la dirección de maestros competentes es uno de los ramos que más se 
prestan para el desarrollo de la inteligencia. Es notorio que la mayor parte de 
los niños que se presentan en los exámenes como capaces de explicar las 
más altas operaciones de los números, son, fuera de la escuela, 
enteramente ineptos para resolver las más simples cuestiones de la vida. 
(Zapata, 1872; pág. 6).  
Esta observación, en parte, estimuló la fundación de las escuelas normales a lo 
largo del territorio nacional. La creación de Escuelas Normales, que “son la base 
del sistema de instrucción pública i con mucha razón los distinguidos ciudadanos 
mis antecesores i los que componen el Consejo fiscal de Educación, encaminaron 
sus primeros esfuerzos a la fundación de estos planteles” (Zapata, 1872; pág.6) y 
que para la fecha de este documento ya funcionaban dos, “uno de varones 
sostenido por el Gobierno Nacional, i otro de mujeres fundado por el Consejo 
Fiscal de Educación Pública de Cundinamarca” (Zapata, 1872; pág. 7) en los que, 
de acuerdo con la documentación empleada, “la aplicación de nuevos métodos 
requiere indispensablemente inteligencia e instrucción en el maestro; penetración 
para juzgar el carácter de los niños; conocimiento del lenguaje que ellos usan, a 
fin de no emplear, sin las necesarias explicaciones, los términos que no 
comprendan) (Zapata, 1872; pág.18). Estos métodos buscan en esencia que el 
maestro desarrolle la capacidad de ir más allá del conocimiento propio de la 
materia que enseña, procurando entender al estudiante. Una de estas 
metodologías es el método de Pestalozzi. “En 1870 gobernaba en los Estados 
Unidos de Colombia el Presidente Eustorgio Salgar, quien se rodeó del eximio 
educador Dámaso Zapata para hacer la reforma educativa de ese año, inspirada 
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en el método pestalozziano que por entonces se seguía en Europa” (Gamboa 
Bohórquez, 1953; pág. 1) 
El pensum que se ofrecía cubría 18 materias entre las que está presente el dibujo, 
tanto teórico como práctico, sin hacer alusión a ningún otro componente artístico 
diferente a la recitación que está dentro de la gramática castellana. “Las lecciones 
de dibujo y geometría inferior y superior tenían una intensidad de 2 horas los 
lunes, jueves y sábado” (Zapata, 1872; pág. 8 y pág. 17, informe del año 1873). En 
1873 se incluyeron lecciones de canto en la Normal para mujeres con una 
“intensidad horaria de 45 minutos diarios, 6 días a la semana y en la de hombres 
se incluyó canto, 3 horas semanales y Música 2 horas a la semana”. (Zapata, 
1872; pág.11 y pág. 17, informe del año 1873). 
Mientras se capacitaban los maestros de estas Normales, 
En las escuelas públicas se ha limitado… a estas materias: lectura, 
escritura, aritmética, el sistema legal de pesas y medidas, elementos de la 
lengua castellana, ejercicios de composición y recitación, nociones 
generales de geografía e historia patria y en algunas escuelas lecciones de 
canto y calistenia. (Zapata, 1872; pág. 46) 
Siendo el canto el único componente estético en las aulas de clase. 
El informe de 1872 se inclina a favor de la metodología de Pestalozzi, haciendo 
alusiones a su efectividad por la velocidad con que los estudiantes adquieren 
nuevos conocimientos, sin desconocer que en la enseñanza primaria más que 
Inculcar ciertas nociones a los niños, <ésta> busca principalmente 
desarrollar sus facultades” porque “la mente del niño, lo mismo que su parte 
física, progresa lentamente, y tan contrario a la naturaleza es el tratar de 
madurar la razón antes de tiempo, como de forzar su crecimiento. (Zapata, 
1872; pág. 18)  
Esta apreciación se hace en un siglo en el cual el niño era visto como un adulto 
incompleto o como mano de obra barata y con limitados o nulos derechos (Garzón 
Ospina, 2009), los cuales se vinieron a reconocer plenamente, al menos en el 
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papel, en la Constitución de 1991. Revisando los informes de los Ministros de 
Instrucción Pública, la intensidad horaria de las materias relacionadas con 
educación artística varían según el departamento en donde se encuentren. Por 
ejemplo, las horas reportadas arriba de este texto corresponden a la Normal en 
Bogotá, siendo diferente la intensidad en la Escuela Normal del Magdalena, que 
por su lejanía de la capital del país y la precariedad en su infraestructura y útiles 
escolares destinaba poco tiempo a estas materias: “2 horas de canto, 3 horas de 
música y 1 hora y media de dibujo a la semana” (Cortés, 1876; pág. 50). Este 
panorama se repite, con variaciones de horas nada significativas a lo largo de la 
geografía nacional.  
Se puede concluir, por lo revisado en los Informes de los Ministros de Instrucción 
Pública, que hasta finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, las 
materias que tienen relación con la estética no tienen mayor relevancia en la 
formación de los futuros maestros y por ende la transmisión de dicho conocimiento 
a los estudiantes en las escuelas se limitaba a lo básico. Los grandes problemas 
presupuestales y el cierre de varias escuelas normales en las primeras décadas 
del siglo XX motivaron al gobierno a buscar auxilio, nuevamente, a Europa, 
específicamente a Alemania, “para establecer cursos de información entre los 
maestros no bien preparados, pero que hoy dirigen escuelas por carencia de 
personal idóneo” (Vernaza, 1926; pág.  xiv):  
Los cursos de información para maestros de ambos sexos, serán hechos 
con el personal designado por los Departamentos… los cursos serán fijados 
por los técnicos, teniendo en cuenta… la pedagogía. [Las] artes manuales, 
tan ignoradas por nosotros, jardines infantiles, pedagogía en todas sus 
formas, ciencias físico-químicas, aplicables en industria manual, serán las 
principales materias que se estudien. (Vernaza, 1926; pág. xv).  
El país vuelve sus ojos a la influencia europea y su perspectiva sobre cómo 
deberían realizarse determinadas acciones (en este caso la manera de organizar 
la educación), apartándonos de la riqueza de nuestra realidad, pero también 
brindando una óptica diferente. 
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En el recorrido bibliográfico sobre las memorias de los Ministros de Educación se 
puede concluir también que hay una enorme distancia entre lo escrito en estos 
documentos y la realidad social del hombre de a pie. El estudio del arte estaba 
enfocado a aquellos que se inscribían en instituciones específicas, como por 
ejemplo el Instituto de Bellas Artes en el que se estudiaba para dedicarse 
profesionalmente a este oficio. Materias como “teoría de las líneas, principios de 
geometría, estudios del natural, de sólidos y de ornamentación (volúmenes), copia 
del yeso (la bosse), principios de anatomía relativos al arte, estudio teórico y 
práctico de la perspectiva” (Urueta, 1882; pág.45) o en la Escuela Vásquez, 
dirigida por Pantaleón Mendoza y cuya oferta era similar a lo ofertado por el 
Instituto de Bellas Artes, siendo reiterados en la técnica de la copia como eje 
fundamental de su pedagogía, “Dibujo de sombras (copias de estampas y copia de 
estatuas) Pintura al óleo (copias de cuadros)” (Urueta, 1882; pág.47) y si la 
inclinación era musical estaba a disposición la Escuela Guarín, dirigida por Jorge 
W. Price o en la Escuela de grabado, dirigida por Alberto Urdaneta quien regia 
también el Instituto de Bellas Artes.  
Las artes y su gran aporte a la sensibilidad humana estaban restringidas a los que 
la podían pagar, sólo pequeños trazos de esta materia se ofrecían en las Escuelas 
de Artes y Oficios, pero como se verá son más de carácter práctico que sensible. 
Sin duda alguna, para que una nación joven como era la colombiana de mediados 
del siglo XIX empezara a configurarse en el ámbito internacional, necesitaba de la 
capacitación de sus habitantes en el trabajo productivo y de calidad, por lo que las 
escuelas de Artes y Oficios empezaron a surgir en el territorio nacional, “contravía 
de lo que desde la época colonial se había convertido en el estandarte del ‘estatus 
y del honor’ y en la principal preocupación de las élites: los estudios de derecho, 
medicina y humanidades” (Álvarez Olivares, 2014); el trabajo manual estaba 
destinado a las clases inferiores. En la formación del nuevo país, se buscaba 
privilegiar la institución del artesanado, matizado por los conflictos políticos y de 
intereses que para la época se generaban: el enfrentamiento entre liberales y 
conservadores reflejado en la pugna de la Iglesia Católica con el pensamiento 
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liberal por el control de las escuelas. Pero eso no detuvo a quienes procuraban, 
desde la educación, contribuir en la construcción de una nación nueva. 
Uno de ellos fue Manuel Ancízar, quien para 1869 era rector de la Universidad 
Nacional, estamento que había manifestado desde el comienzo de su fundación la 
necesidad de implementar talleres de Artes y Oficios, pero los trámites 
burocráticos atrasaban este deseo. El propio Manuel Ancízar afirmaba que  
[...] el formal i pronto establecimiento de la Escuela de Artes i Oficios es lo 
único eficaz para poner término al malestar industrial que se jeneraliza (sic) 
en nuestras ciudades i evitar los sacudimientos de una crisis que, si llega, 
es difícil predecir en qué punto se detendrá, i cuál será la estension (sic) de 
sus desastres. (Córdoba & Fajardo de Rueda, 2004; pág. 3)  
Palabras en un país en gestación y cuya fuerza laboral no gozaba de la instrucción 
necesaria. El programa de materias de la Escuela de Artes y Oficios estaba 
organizado de tal manera que los estudiantes desarrollaran sus habilidades 
manuales e intelectuales a la par, orientados por instructores extranjeros, modelos 
traídos de Europa, así como las herramientas para el aprendizaje. Materias como: 
carpintería, herrería y mecánica formaban parte de los primeros talleres. Con una 
duración de cuatro años, el aprendiz era instruido en  
Matemáticas, geometría, desde la elemental hasta la descriptiva, 
arquitectura, contabilidad, ciencias naturales como física, química, geología 
y mineralogía, dibujo ornamental (copias de modelos importados) dibujo al 
natural y arquitectónico. Se instruía en música, gramática e historia. 
(Córdoba & Fajardo de Rueda, 2004; pág. 6) 
Se colige del pensum mencionado que las artes son vistas no como una expresión 
del asombro estético sino de manera utilitaria, subordinada a un oficio y a la copia 
en general, por lo que para esta época, hablar de educación artística como se ve 
hoy en día “no es viable sino un anacronismo puesto que la enseñanza del arte en 
las escuelas comunes comenzó… con actividades de dibujo, canto y labores de 
adorno” (Mejía Echeverri, 2014; pág. xx); además, como señala Córdoba y Fajardo 
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de Rueda, haciendo referencia al fragmento de una carta de Bernardino Torres, 
quien para 1874 era rector de la Escuela de Artes y Oficios, “las lecciones que se 
dictan en la Escuela son orales porque los artesanos no cuentan con tiempo para 
estudiar los textos.” (Córdoba & Fajardo de Rueda, 2004; pág. 16) 
La educación artística, orientada hacia lo utilitario, se debió también al interés de 
los gobiernos de la nueva República de formar una especie de “casa de 
reeducación por el trabajo de delincuentes menores” que el General Santander 
conocía de antemano en Estados Unidos, y “que ofrecían… una formación 
artesanal especializada.” (Helg, 2001; pág. 91). El surgimiento de distintas 
Escuelas de Artes y Oficios en el territorio nacional, posterior a la fundada por la 
Universidad Nacional, ponen de manifiesto el deseo de ocupar y educar a los hijos 
de los obreros y en especial a las mujeres, quienes se beneficiaron de esta 
modalidad académica, además del advenimiento de comunidades religiosas que 
veían en la Escuela de Artes y Oficios “la perpetuación de los valores tradicionales 
en las familias proletarias y las libraría de deslizarse hacia la inmoralidad o el 
socialismo” (Helg, 2001;pág. 92). Los religiosos salesianos fueron una de estas 
comunidades que desde la práctica moral realizaron transformaciones 
importantes, inicialmente en la ciudad de Medellín, al convertir la Casa del 
Sufragio en una escuela industrial en donde eran atendidos jóvenes desprotegidos 
de la sociedad antioqueña a principios del siglo XX. (Helg, 2001; pág. 94), a pesar 
de las tensiones que se presentaban entre el pensamiento liberal laico y el 
conservador por el control de la educación pública y lo que debería enseñarse en 
la escuela. 
El surgimiento de las Escuelas de Artes y Oficios se vio estimulado a su vez por la 
“reflexión del arte en relación a la técnica y al pensamiento subyacente que lo 
soporta, donde se manifiesta una conciencia diferente sobre el quehacer artístico” 
(Arango Restrepo, 2011; pág. 148), que separa la sola realización mecánica de un 
producto (el objeto por el objeto) para hacer el tránsito a un sentimiento estético 
que brinda satisfacción más allá del simple lucro. Dicho análisis se hace al interior 
de la élite educada de la naciente república, sin afectar al trabajador que 
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rutinariamente realizaba un trabajo de subsistencia. Esto se puede ver en el 
escrito de apertura del Curso de Dibujo Natural, en el que Alberto Urdaneta hace 
una separación de las artes mecánicas y las artes liberales, endosando a estas 
últimas ser el resultado del “fruto de la imajinación,” ya que “se dirijen o al espíritu 
solo, como lo hacen las Bellas Letras o a los sentidos al mismo tiempo que al 
espíritu, como las Bellas Artes” (Urdaneta, 1870; pág. 410), por lo que una 
asignatura como el dibujo requiere no solo de habilidad práctica sino de 
persistencia, ya que “los jóvenes que perseveren en esta primera prueba... de 
seguro llevan en si la tela de artistas”; sin embargo “a los que no perseveren les 
será en toda otra profesión de mucha utilidad” (Urdaneta, 1870; pág. 411). 
Antioquia se convirtió en un departamento en el que las ideas conservadoras se 
impusieron; Pedro Justo Berrio  
en la década de 1870, (…) defendió las ideas católicas hasta rechazar el 
Decreto Orgánico de Instrucción Pública de 1870, que proponía el modelo 
pedagógico de Pestalozzi, es decir, una educación laica, gratuita y no 
dirigida por la iglesia católica. (Álvarez Olivares, 2014; pág.101).  
El pensum teórico que se manejaba en la Escuela de Artes y Oficios de Medellín 
 Comprendió gramática castellana, escritura, dibujo (lineal, de ornamentos, 
de máquinas, de geometría descriptiva, de pincel de agua de los croquis y, 
ebanistería, cerrajería, calderería, hojalatería y carretería,”… 
complementándose posteriormente con clases de ‘telegrafía y litografía, 
música y canto’ (máquinas) y matemáticas…”; en la parte práctica “...se 
desarrollaron nueve talleres, entre los cuales se encontraron: mecánica, 
herrería, fundición, modelería, carpintería.” (Álvarez Olivares, 2014; pág. 105)  
Confirmando lo dicho desde el comienzo de este breve recorrido histórico, las 
artes estaban supeditadas a la formación de carácter práctico-laboral del país y los 
intereses estéticos estaban destinados a las élites de la sociedad; así, 
 Las señoras y amas de casa de las clases altas de acuerdo con el Tratado 
de economía doméstica de doña Josefa Acevedo de Gómez, después de la 
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misa dedicaban las primeras horas de la mañana al arreglo de la casa, 
luego al de su persona y finalmente el desayuno. El resto del día las damas 
se dedicaban a las ocupaciones propias de su condición y de su sexo tales 
como el dibujo, el bordado, la costura y la enseñanza de los niños. 
(Sánchez Moncada & Solita Quijano, 1998; pág.11) 
El siglo XX en Colombia se inicia con la cruel guerra de los Mil días, que tendría 
consecuencias perennes. Una de estas se observa en el campo de la educación, 
porque los recursos destinados para ella se emplearon en este devastador e inútil 
enfrentamiento entre ciudadanos de un mismo país por el ego de unos cuantos:  
Como la guerra civil lo destruyó casi todo, la labor del Gobierno ha tenido 
que ser por todo extremo difícil en este ramo del servicio público (la 
educación), pues ha sido preciso empezar por conseguir locales, maestros, 
muebles, útiles y texto de enseñanza, a parte de la reglamentación general 
de los planteles de educación que están a cargo del Gobierno. (MEN, 1904; 
pág. iv).  
En el informe del Ministro de Instrucción Pública de 1904 se invita a que la 
“instrucción primaria debe simplificarse, a fin de difundirla extensamente” y en los 
maestros se busca “la practicidad más que el conocimiento erudito, buscando una 
preparación técnica que lleve a las artes liberales” (MEN, 1904; pág. v). La 
educación artística dirigida a estudiantes de bachillerato se desarrolló durante la 
primera mitad del siglo XX de manera supeditada y en algunos casos 
complementaria a las grandes columnas de la educación: matemáticas, lenguaje y 
ciencias. Así, 1903, es el año de la expedición de la ley 39, reglamentada por el 
decreto 491 de 1904 en la que se reforman los planes de estudio del país. En el 
Título IV, capítulo 1 de este decreto se establecen oficialmente para todas las 
Escuelas de Artes y Oficios del país un pensum similar al desarrollado en 
Antioquia. El artículo 126 otorga a la congregación religiosa de los Salesianos la 
administración de este tipo de escuelas, convocando a los “hijos de familia de 
artesanos pobres; (y) también pueden admitirse niños pobres de solemnidad a 
cuyos padres no les sea dable procurarles educación” (Diario Oficial, 1904; pág. 23). 
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Sin embargo, pese a la implementación de métodos modernos como el de 
Pestalozzi,   
Los métodos propios de la escuela tradicional se mantuvieron en la escuela 
colombiana de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, basados en la 
educación memorística, el encierro, la humillación y el castigo físico del 
niño. (Jiménez Becerra, 2018; pág. 158) 
En el año en cuestión, la ley 39 1903, en el apartado “sobre la instrucción pública”, 
en su artículo 3°, señala que la “instrucción privada, costeada con fondos públicos, 
será gratuita y no obligatoria” (MEN, 1976; pág. 13). La falta de obligatoriedad es 
corregida con la ley 56 de 1927, que en su artículo 4° dice:  
Los padres, guardadores y demás personas que hagan las veces de los 
padres, están obligados a proporcionar a los niños un mínimo de educación, 
que comprenda las bases necesarias para la vida en materia de instrucción 
intelectual, moral y religiosa, cívica y física pero quedan en libertad de 
escoger los medios para dar cumplimiento a esta obligación, quedando ésta 
suspendida por falta de escuelas gratuitas. (MEN, 1976; pág. 13)  
Como puede verse, a la familia se le asigna la función fundamental de la crianza y 
la educación de los niños y jóvenes, porque las escuelas gratuitas no lo pueden 
garantizar dada su limitación o casi inexistencia.  
Con la expedición de la ley 31 de 1917, por la que se compran terrenos adjuntos a 
la Escuela de Artes y Oficios para ensanchar los talleres y demás espacios de la 
misma y la ley 38 de 1919, se generan los reglamentos que crearon el Instituto 
Técnico Central, a cargo de los Hermanos Cristianos (MEN, 1930; pág. 59-61), 
convirtiéndose en un establecimiento que puede graduar ingenieros: “Los alumnos 
que terminaron sus estudios en el antiguo Instituto Técnico tienen derecho a que 
la Facultad Nacional de Matemáticas e Ingeniería les otorgue el título de ingeniero 
del Instituto Técnico Central.” (MEN, 1930; pág. 65) 
Educación de la que se infiere era de calidad superior en una institución que 
formaba estudiantes desde tempranas edades con la capacidad de llevarlos a 
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instancias de educación técnica y en algunos casos superior, pues varios de los 
egresados tenían la opción de ingresar a la Universidad Nacional a seguir sus 
estudios en ingeniería. 
En el informe del ministro de 1920 se muestra un panorama autocrítico con la 
problemática de la educación: “en ninguna se exhibe con mayor acritud el 
pesimismo y la censura, denigrando cuanto existe y ponderando nuestro atraso y 
la falta de progreso” (Ministerio de Instrucción Pública, 1920; pág. 3), pues los 
recursos destinados al sector educativo no son los suficientes, en especial para 
los territorios alejados de la capital, en los que las grandes distancias, aunadas a 
una escasa infraestructura y el poco incentivo económico a los maestros dificultan 
en gran medida una enseñanza de calidad. Por ejemplo, en el actual 
departamento de Arauca el pensum estaba relacionado con lo fundamental y 
simplificado, como si no hubieran pasado casi 20 años de la recomendación de 
1903. Lo artístico se vislumbraba en materias como costura y bordado y el trabajo 
manual lo hacían los hombres por la enseñanza de la agricultura “aunque de un 
modo muy rudimentario, por falta de elementos indispensables” (Ministerio de 
Instrucción Pública, 1920; pág. 7).  
Grandes esfuerzos se realizaron por parte de algunas escuelas alejadas de la 
capital, por implementar algún aspecto artístico a su currículo. Un ejemplo de ello 
es “la enseñanza práctica [dice el señor Inspector]… de tejidos de sombreros en la 
escuela de Medina (Territorio de San Martín3) [que a pesar] de las dificultades los 
resultados han sido excelentes” (Ministerio de Instrucción Pública, 1920; pág. 18), 
tanto así que fueron comercializados y bien vendidos por su calidad, a la altura del 
comercio establecido. Otro ejemplo es el Instituto Musical del departamento de 
Bolívar que para la época brinda educación artística en bachillerato, pues “en 
todos los demás [colegios] la instrucción parece que tiene carácter puramente 
literario” (Ministerio de Instrucción Pública, 1920; pág. 43) 
                                                             
 
3 San Martín comprendía parte del territorio llanero al oriente de la actual Colombia, entre los ríos Meta y Guaviare; limitaba con los 
estados del Cauca al sur, Boyacá al norte y la República de Venezuela al oriente, abarcando así los actuales departamentos 
del Meta y Vichada.  
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En ciudades más centrales, por ejemplo en Tunja (Boyacá), se creó un “Taller de 
Artes y Labores Manuales en donde se enseña la confección de sombreros, flores, 
bordados, sastrería, modistería y arte culinaria y además en algunas escuelas 
primarias se dio enseñanza práctica industrial y artística” (Ministerio de Instrucción 
Pública, 1920; pág. 47). Esto estimuló las artes en la enseñanza secundaria, con 
la esperanza de un resurgimiento de esta modalidad en las diversas escuelas de 
este territorio. 
En la Memoria del Ministro de Educación de 1930 se pretende vincular a “la 
Escuela de Bellas Artes a la enseñanza pública”, valiéndose de “esa experta 
dirección no sólo para la enseñanza de dibujo, a la que vamos a dar la importancia 
primordial que tiene, sino para la ayuda inteligente en todo lo que tenga relación 
con el ambiente que ha de envolver a las escuelas futuras del país” (MEN, 1930; 
pág. 4). Lo que podemos interpretar como un deseo de incorporar en la medida de 
lo posible no tanto el currículo de una facultad de artes en el colegio sino su 
entorno y una metodología que brinde al estudiante un contexto escolar diferente. 
Sin embargo, páginas más adelante de este informe se reitera lo que en los 
informes anteriores se ha dicho:  
Aquí, como en las regiones más apartadas, los locales son insuficientes 
para contener la población escolar, a la que resulta irrisorio todavía hablarle 
de instrucción pública obligatoria, cuando a la puerta de cada escuela se 
oye el día de la apertura de los cursos el clamor de una multitud de niños 
que quedan fuera de ellas. (MEN, 1930; pág. 15). 
La infraestructura deficiente sigue siendo un inconveniente complejo de superar 
por la carencia de un presupuesto suficientemente robusto para la educación. Las 
Escuelas de Artes y Oficios continúan siendo el lugar en donde el arte aplicado se 
desarrolla y el pensum en el año 1932 continúa siendo el mismo descrito 
anteriormente, pues aún rige el artículo 126 del Decreto 491 de 1904 en esta 
materia, además de la ley 32 de 1911, dejando al Gobierno Nacional la facultad de 
señalar el pensum de estudios.  
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A pesar de estas dificultades, propias de una nación en desarrollo, los distintos 
gobiernos colombianos han procurado alimentar la columna de la educación, así 
sea por medio de decretos, que en algunas ocasiones se estrellan con la realidad 
y su dificultad para implementarse con eficacia. Durante el gobierno de Alfonso 
López Pumarejo (1934-1938), por ejemplo, se fundó la Escuela Normal Superior  
Conformada en gran parte por intelectuales exiliados de origen alemán y 
por españoles derrotados de la Guerra Civil, fue uno de los momentos 
cruciales en la evolución del concepto de “cultura” en Colombia. A esta 
etapa corresponde el renacimiento de la visión indigenista en América 
Latina, tendencia que en las artes colombianas se cristalizó en el 
movimiento Bachué4 (Forero Pineda & Díaz Matajira, 2014; pág. 33) 
Esto dio un gran impulso al concepto de cultura a nivel del país, en donde, de 
acuerdo con Forero y Díaz, este término atravesó una primera 
Etapa de desarrollo de la sociedad colombiana, (…) a una segunda 
definición de carácter funcional, que erigía a la cultura en depositaria de una 
memoria colectiva, y de allí a una tercera: la cultura como fundamento de la 
nacionalidad. A partir de ese tercer momento, la cultura va a ser entendida 
como un concepto holístico, sistémico e integral que plantea enormes 
desafíos para su gestión, los cuales se verán reflejados en los desarrollos 
institucionales que tendrá el sector a partir de la vigencia de la Constitución 
de 1991. (Forero Pineda & Díaz Matajira, 2014; pág. 36)  
Estas etapas son importantes para cimentar el proceso cultural en el país; 
acciones como la fundación del Museo del Oro del Banco de la República (1938), 
brindan ese rostro que a nivel nacional se requiere. Además, se expidió el decreto 
                                                             
 
4 Generación cuya obra significó la completa ruptura con el arte tradicional que se creaba en Colombia, a partir de los viajes 
a Europa y la inmersión en las ideas que traía consigo la expansión industrial. Sin embargo, este grupo de pintores entre los 
que se cuentan Pedro Nel Gómez, Luis Alberto Acuña, Ignacio Gómez Jaramillo, Rómulo Rozo, Gonzalo Ariza, Carlos 
Correa, entre otros, decidieron dar un tinte local a lo que habían aprendido al otro lado del océano , logrando con eso un 
movimiento local que generaría polémica en el arte de los años veinte.  Tomado de: https://www.radionacional.co/detalle-
hitos/los-artistas-bachues 
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extraordinario 045 de 1962, de la que derivó que “la asignatura de Dibujo tomara 
un peso académico de media materia, con contenidos libres y cuyos docentes 
encargados eran aquellos a quienes les hacían falta horas de su carga 
académica” (Fandiño Franky, 2009; pág. 110)5. El decreto estimuló la creación del 
bachillerato diversificado que permitió el posterior pronunciamiento gubernamental 
con el decreto 1962 del año 1969, en el que por primera vez se da a la Educación 
Artística el lugar que le corresponde dentro del pensum, como se observa en los 
planes de estudio de los INEM (Instituto de Enseñanza Media Diversificada) y en 
los ITA (Instituto Técnico Agrícola), cuyo núcleo vocacional se divide en 3 etapas: 
Exploración vocacional (6° y 7°), Orientación vocacional por ramas (8° y 9°) y la 
Educación Ocupacional en distintas modalidades (10° y 11°) (Fandiño Franky, 
2009; pág. 111).   
Institutos de Enseñanza Media Diversificada (INEM) y el Colegio Ciudad de 
Bogotá I.E.D.  
Es importante ahora realizar el análisis de un modelo de educación innovador 
como lo fueron los Institutos de Enseñanza Media Diversificada (INEM), fundados 
en la década de 1960 regularmente en las capitales de los departamentos; con el 
análisis se busca establecer una comparación con el modelo del Colegio Ciudad 
de Bogotá I.E.D., determinando hasta qué punto la educación artística tiene 
relevancia en estos modelos educativos que se diferencian de los colegios de 
bachillerato académico tradicional. 
Se realizó una visita al INEM de la localidad de Tunjuelito “Santiago Pérez” con el 
fin de solicitar información histórica sobre la entidad y específicamente sobre la 
evolución curricular, pero lamentablemente ellos no cuentan con archivos de este 
tipo, por lo que nos remitimos a documentos que permitieran visualizar el currículo 
de los INEM y sus características. Un primer documento es “El currículo y la 
práctica de la enseñanza de los docentes del INEM de San Juan de Pasto. Años 
70” (2013), en el que las autoras hacen un recorrido histórico de la evolución de 
                                                             
 
5 Aspecto que para la fecha en la que se realiza este documento aún sucedía en algunas instituciones en las que laboré, siendo esta 
materia del conocimiento impartida por docentes sin experiencia en la misma 
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esta modalidad educativa, haciendo especial hincapié en la organización de la 
oferta educativa. Por medio del decreto 363 de 1970 los INEM fueron 
reglamentados a nivel nacional, determinando el currículo de estas instituciones 
así: 
 Un núcleo común de formación general obligatorio para todos los 
estudiantes, y otro conformado por asignaturas pre-vocacionales 
correspondientes a las ramas del bachillerato industrial, agropecuario, 
comercial y de promoción social que el alumno escogería con ayuda del 
respectivo consejero y según sus aptitudes, intereses y aspiraciones 
(Ruano Rosero & Velásquez Jiménez, 2013; pág. 29) 
Es llamativa la presencia de un consejero que, en el caso del Colegio Ciudad de 
Bogotá I.E.D., lo ejerce el profesional de orientación, quien realiza talleres de 
sensibilización para fomentar la escogencia de la línea de profundización lo más 
cercano posible a los intereses, así ninguna de las ofertas sea lo suficientemente 
atractiva para el estudiante.  
En la organización de los INEM se busca la rotación por las diferentes materias de 
profundización, que para los años de 1970 se realizaba de acuerdo al sexo del 
estudiante; así, por ejemplo, mientras los jóvenes tomaban clases de  
Economía agrícola y conservación de recursos naturales, (…) dibujo, 
electricidad, metalmecánica, carpintería y mecanografía, para el caso de la 
formación femenina se presentaron asignaturas como (…) puericultura, 
dibujo, confección y mecanografía. (Ruano Rosero & Velásquez Jiménez, 
2013; pág. 29) 
El componente artístico al interior de los INEM se destaca por la presencia de 
materias como el dibujo que son estudiadas por ambos sexos, abriendo el espacio 
que esta área requiere. La modalidad artística más fuerte es la musical, con la 
organización de grupos musicales y bandas que buscan fomentar la música 
colombiana. Este decreto, el 363 de 1970, es el reflejo del “Carácter técnico en la 
programación de la enseñanza, en la medida en que propuso al estudiante desde 
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sus primeros años de formación especializarse en determinadas áreas de estudio 
que priorizó las de tipo vocacional.” (Ruano Rosero & Velásquez Jiménez, 2013; 
pág. 29) 
Sin embargo, los intereses académicos en los jóvenes son mutables, pues por 
observaciones en el aula de clase algunos de ellos eligieron la Intensificación en 
Diseño porque les fue bien en la fase exploratoria; sin embargo al estudiarla más 
profundamente se desaniman y la cambian porque sus gustos se han 
transformado; y cuando no pueden inscribirse en otra línea de profundización, las 
actividades propuestas en las clases las hacen de manera superficial. La figura del 
orientador vocacional es necesaria en este momento para realizar el seguimiento 
sobre la escogencia que el estudiante hizo con el propósito de brindarle apoyo 
sicológico y que al interior de las clases resulta complejo realizar. 
De acuerdo con el decreto 363 de 1970, la educación Estética y Manual,  
Deberán cursarla todos los alumnos durante seis semestres con una 
intensidad de dos períodos semanales6, en cuatro semestres y 
tres períodos semanales, en dos semestres. Los alumnos que tengan 
interés en intensificar cursos en esta materia podrán hacerlo en horas para 
actividades complementarias. (MEN, 1970; pág. 3) 
Con este decreto la educación artística se visualiza, al menos en los INEM, a nivel 
nacional, estimulando además su estudio en aquellos estudiantes que así lo 
quieran, abriendo un abanico de posibilidades. Sin embargo, para que el arte en la 
escuela sea tomado como una de las bases fundamentales en la formación del 
estudiante y no como una “actividad complementaria”, cuando no está explicitada, 
o no interesa, o por falta tiempo no se la considera fundamental, fue necesario 
esperar hasta la nueva Constitución Nacional (1991) y como consecuencia de ella 
la Ley General de Educación, conocida como Ley 115, de la cual se derivaron los 
Lineamientos Curriculares de Educación Artística. 
                                                             
 
6 Se entiende por período de clase una unidad de cuarenta y cinco minutos asignados para cumplir las actividades del proceso de 
aprendizaje, dentro o fuera del aula.  
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En un texto crítico de este sistema de educación, titulado “El puente está 
quebrado… Aportes a la reconstrucción de la Educación Media en Colombia” 
(2009) los autores son francos al decir que, por ejemplo, la Ley General de 
Educación (Ley 115)  
Se limitó a plantear que la educación media está conformada por una 
modalidad académica y otra técnica, reforzando así la separación 
arbitraria entre los saberes de índole ‘general’ y los técnicos, como si 
estos no requirieran la mejor educación general y no pudieran ser, a 
su vez, una modalidad de este tipo de educación. (Gómez, Díaz, & 
Celis, 2009; pág. 33) 
En efecto, en lugar de integrar los saberes estos se atomizan y generan conflicto 
al interior de la escuela, que busca implementar este tipo de educación técnica sin 
dejar a un lado la formación académica. En el Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D., 
por ejemplo, los estudiantes de los grados 10 y 11 responden por una carga 
académica que constituye el núcleo común, más las horas de la “intensificación” 
escogida y la “media fortalecida”, programas complementarios que se desarrollan 
en la contra-jornada escolar. La valoración de las materias del núcleo común es 
alta dado que las pruebas externas para el ingreso a la universidad están 
concentradas en el núcleo común, mientras que las Intensificaciones y la Media 
Fortalecida no, lo que se traduce en que el estudiante enfoca sus esfuerzos hacia 
las materias básicas (núcleo común), con cuya aprobación le otorgarán el título de 
bachiller, subestimando en cuanto a esfuerzo y calidad a las intensificaciones y la 
Media Fortalecida, pues estas son orientadas en parte por otras entidades 
académicas, distintas a las reguladas por el colegio. Así entonces se reconfirma 
que la 
Dicotomía entre lo ‘académico’ y lo ‘técnico’ es arbitraria, pues la formación 
básica, general, académica, es igualmente básica y necesaria en la 
formación técnica profesional, como condición para el pleno desarrollo de la 
personalidad, del intelecto y de la capacidad de aprendizaje y recalificación 
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continuos, lo cual es esencial para el eficaz desempeño ocupacional en la 
sociedad moderna. (Gómez, Díaz, & Celis, 2009; pág. 33). 
Aprendiendo de esta situación, al interior del Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D., es 
necesario buscar un diálogo que permita a la comunidad educativa articular lo 
académico con lo técnico en pro de la formación integral de cada estudiante, pues 
insistamos lo técnico no es posible sin las áreas curriculares específicas de 
carácter disciplinar (matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, educación 
artística...). Como anotan Gómez, Díaz, & Celis   
Dado que la decisión se toma en grado octavo, los estudiantes están 
enfrentándose con la elección de la modalidad a los 12 o 13 años. Esta 
edad no es pertinente para que un joven tome una decisión que puede 
determinar su trayectoria formativa en la secundaria y media, restringiendo 
cualquier otra opción de exploración, condicionando su futuro ocupacional. 
Durante la adolescencia, los estudiantes no tienen la madurez emocional y 
social para tomar una decisión racional y, en gran medida, esta puede estar 
influida por factores poco o nada relacionados con lo formativo. (Gómez, 
Díaz, & Celis, 2009; pág. 91). 
El orden de prioridad para los estudiantes de grado 10 y 11 en el Colegio Ciudad 
de Bogotá I.E.D. es: Núcleo común, Media Fortalecida e Intensificación. 
Desafortunadamente, como se anotó antes, algunos de los estudiantes brindan 
mayor interés a graduarse “como sea”, que a interesarse en la oferta curricular del 
colegio, pero igual se cuenta con estudiantes que comprenden que el colegio es 
una etapa que les permite proyectarse hacia un futuro. El modelo INEM, al menos 
en lo que se refiere al Decreto 1962 de 1969, le permitía al estudiante “ingresar a 
la universidad o desempeñar más efectivamente una determinada función en su 
comunidad”, pero de acuerdo con Gómez, Díaz, & Celis  “la modalidad académica 
es más propia de aquellos estudiantes interesados, y con posibilidades, 
(subrayado nuestro) de seguir la educación superior, mientras que la técnica está 
dada para quienes necesitan acceder al trabajo.” (2009; pág. 94). 
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Las posibilidades van ligadas casi siempre al factor económico y al interés por 
parte de la familia de apoyarlo en su formación académica. Ésta ha sido una 
constante lucha por parte de quienes a pesar de su talento, se frustran al no tener 
los recursos para desarrollarlo y aunque puede haber personas que logran superar 
estos obstáculos, son excepcionales los casos en el Colegio Ciudad de Bogotá 
I.E.D.  
Retomando el aspecto de la formación artística, si bien este tema para el momento 
de la implementación de los INEM empezó a ser considerada, la separación entre 
lo académico y lo técnico, además de la búsqueda por la formación para el trabajo, 
hacen que esta área no propicie las competencias necesarias:  
Esto configura un contexto negativo para la educación técnica y para las 
prácticas pedagógicas propias de este tipo de formación… También es 
negativo para otras áreas del conocimiento, de gran importancia en los 
futuros educativo y profesional de los estudiantes como las artes, la música, 
la danza, el teatro, el deporte y la educación física, el medio ambiente y, en 
general, la educación científica y tecnológica que no puede ser 
adecuadamente medida mediante pruebas de papel y lápiz, como el 
Examen de Estado. (Gómez, Díaz, & Celis, 2009; pág. 19). 
Aunque no se pretende con este escrito sugerir que la educación artística sea 
sometida a la valoración por medio de las Pruebas de Estado, es necesario que la 
visión de estas materias sea estimada por lo que aporta al desarrollo cognitivo y 
social de los futuros profesionales, que con un desarrollo sensible del mundo en 
que se desenvuelven pueden constituir espacios de convivencia mejores: 
Es decir, las artes, la cultura y la educación artística se están legitimando 
hoy no en sí mismas, como una expresión humana, como un patrimonio de 
la humanidad al cual tienen derecho todos los ciudadanos, sino en la 
medida que son útiles para proyectos de “convivencia”, de “resolución de 
conflictos”, de “formación para la paz” orientados a esas inmensas 
juventudes marginalizadas para las que esta sociedad no les ofrece ni 
siquiera un presente, mucho menos un futuro. Es decir que, según el nuevo 
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concepto del papel del Estado frente a las artes y la cultura, la única forma 
de insertar y legitimar la formación artística y cultural en las políticas 
públicas es a través de su traducción en “módulos valorativos” u 
orientándola hacia convivencia pacífica. (Miñana, Ariza, & Arango, 2006; 
pág.  4) 
Entidades como el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) consideraron las 
artes plásticas en la capacitación de los aprendices: desde dibujo, pintura y 
grabado hasta música y teatro, lo cual abre un panorama auspicioso en la 
enseñanza técnica dentro de una institución enfocada en la formación para el 
trabajo (Fandiño Franky, 2009, p. 112), aspecto que se relaciona de nuevo con el 
Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D. y su PEI (Proyecto Educativo Institucional), que 
busca que el estudiante no solo esté formado académicamente sino que sus 
habilidades sean reconocidas y estimuladas para su desarrollo profesional. 
Fue en 1975 y con la ley 043 y su decreto reglamentario 088 de 1976 que  
Se ordena la reorganización del sistema educativo y crea en el Ministerio de 
Educación Nacional la División de Diseño y Programación Curricular de 
Educación Formal y que por vez primera a nivel nacional, se organiza el 
Grupo de Planeación y Programación del Área de Educación Estética, con 
representación de las Artes Plásticas, la Música, la Danza y el Teatro, en la 
denominada renovación curricular. (Fandiño, 2009; pág. 112)  
Sentaron pues las bases de las futuras implementaciones legales, pero más que 
eso brindaron a las artes el sitio que siempre debieron tener al interior de la 
escuela. Los CEP (Centros Experimentales Piloto) se crearon a partir de este 
decreto, además las CDR (Concentraciones de Desarrollo Rural), pero en estas 
“no contemplaban en sus currículos el Área de Educación Estética” (Fandiño, 
2009; pág. 113). 
Nuevas reglamentaciones continuaron surgiendo con respecto al tema de la 
educación artística; por ejemplo, el decreto 1419 de 1978, reglamentario de la ley 
008 de 1976, que da al arte relevancia en el nivel de media vocacional, el decreto 
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327 de 1979, que crea los CASD (Centro Auxiliar de Servicios Docentes), los 
cuales con la resolución 22610 de 1979 producen los planes de estudio para 
Bellas Artes-Plásticas, Bellas Artes-Música y Artes Aplicadas. Los encargados de 
orientar estas materias son egresados de las facultades de Bellas Artes, 
conservatorios y escuelas de música del país (Fandiño, 2009; pág.114). El plan de 
estudios bajo esta reglamentación brinda una intensidad horaria de 35 horas 
semanales distribuidas en 21 horas para el núcleo común, que incluye la 
Educación Estética, específicamente Historia del Arte, con una intensidad de 2 
horas semanales y las 14 horas restantes en las profundizaciones de su interés.  
Pero el tiempo destinado en la formación de los docentes, contrasta con el poco 
espacio que se tiene a la hora de ejercer en el aula de clase. Como lo señala 
Mejía Echeverry, en el libro La nación entera, un inmenso taller (2014), 
históricamente la enseñanza artística ha luchado por su espacio de manera 
permanente, haciendo referencia al trabajo de María Betania e Silva, de 2003, en 
el que la autora se pregunta:  
¿… por que a arte é relagada a um segundo plano como disciplina entre 
docentes e entre outros profissionais da intituição escolar?; por que se 
considera a arte apenas como complemento secundário e talvez 
desnecessário no currículo, que serve apenas para decoração do ambiente 
e comemração de datas festivas ou é considerada apenas como uma 
atividade de lazer e, ainda, que a arte não é preciso ‘ser pensada’, logo não 
tem ‘o peso’ que as outras disciplinas têm porque não é preciso usar a 
‘razão’? (Silva, 2003; pág. 8 y 9)  
La autora se pregunta sobre por qué a pesar de la larga lucha que ha tenido que 
hacer la educación artística para ganarse un espacio de igual valor a las otras 
materias en el pensum escolar, aún sigue tomándose como algo accesorio, tanto 
que si no está programada es un área que no hará falta. Cambiar esta percepción 
requiere de tiempo, constancia y aprendizaje por parte de la sociedad, no solo 
desde el punto de vista reglamentario, sino también en las propuestas curriculares 
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que den a la educación artística un carácter no solo decorativo sino fundamental 
en el desarrollo social e intelectual de las personas. 
 2.1 LA MEDIA FORTALECIDA (MF)7 
 
En el año 2011  
La Secretaría de Educación diseña la estrategia denominada “Educación 
Media Fortalecida y Mayor Acceso a la Educación Superior” (EMF) que 
recoge elementos de los programas de Articulación y EME, e incorpora 
nuevas apuestas curriculares y pedagógicas para el posicionamiento y la 
transformación curricular de la educación media. (SED, Bogotá, 2018) 
En el año 2015 se proyectó que 85.099 jóvenes de los grados 10º y 11º de 290 
colegios oficiales de la ciudad disfrutaran de una oferta curricular diversa, electiva, 
con créditos homologables con la educación superior, con una inversión superior a 
$50 mil millones de pesos y de acuerdo con las estadísticas de la Secretaria de 
Educación de Bogotá 3.383 jóvenes egresadas/os del sistema educativo oficial 
distrital de estrato 1 y 2, fueron beneficiados desde los Fondos de Financiación de 
la SED para adelantar estudios en educación superior.  
La implementación de la “Educación Media Fortalecida” en la capital del país tuvo 
en cuenta el proyecto de articulación entre la educación Media y la Educación 
Superior (IES) y el SENA, un programa alternativo del MEN; se consideró que los 
estudiantes requieren un vínculo más efectivo entre lo enseñado en el aula y el 
mundo laboral (Resolución 480, feb./2008), y era necesario propender por “la 
transformación curricular, la capacitación docente, la construcción de planes de 
estudio, el reconocimiento de créditos académicos de las asignaturas cursadas y 
aprobadas o la titulación como técnicos laborales a través del SENA”; al principio 
                                                             
 
7 Los datos estadísticos e historial de esta sección fueron tomados de: 
www.educacionbogota.edu.co/archivos/Temas%20estrategicos/Documentos/Media%20Fortalecida.pdf, 
www.educacionbogota.edu.co/archivos/Temas%20estrategicos/Media_superior/2017/EDUCACION_SUPERIOR_BOGOT
A.pdf    
https://www.educacionbogota.edu.co/es/sitios-de-interes/nuestros-sitios/agencia-de-medios/noticias-
intitucionales/estudiantes-de-bogota-iniciaran-estudios-universitarios-desde-el-colegio  
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fue de tipo piloto; desde el año 2008 hasta el 2011 se incorporaron 64 colegios, 
“37 de ellos en Articulación con IES”, la mayoría de carácter privado (CIDE, ECCI, 
UNIPANAMERICANA, INSUTEC, EAL, ITC, UNIMINUTO)8 y unas pocas de 
carácter público (UPN, UPTC)9; 27 colegios establecieron la Articulación con el 
SENA”, entre los que está el Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D.  
Después de la etapa piloto, en el año 2011, se introdujo el programa de Educación 
Media Especializada (EME), cuyo propósito era posibilitar la profundización en 
distintas líneas del conocimiento como: Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias 
Sociales, Humanidades, Ciencias Empresariales, Lenguas y Educación Física. 
Esta modalidad no contaba, como la anterior, con el reconocimiento de los 
créditos académicos en las IES, “en su lugar, brindó a los estudiantes la 
posibilidad de contar con una o diversas opciones de profundización en cada 
colegio, respondiendo a las expectativas manifestadas por ellos de forma 
reiterada”; este programa es el que más se aproxima a lo declarado en la Ley 
General de Educación, cuando señala que las áreas fundamentales de la 
educación media son las mismas de educación secundaria pero cada insttución 
decide cuáles son las de mayor profundización según sea el PEI.  Las líneas de 
profundización y las intensificaciones del Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D. 
surgieron a partir de encuestas10 realizadas a los estudiantes y de la oferta del 
colegio a través de su personal docente. 
La modalidad Media Fortalecida es importante reseñarla en este apartado, pues el 
Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D. forma parte de los colegios que tienen esta 
especialidad en la capital y la cual se analizará en el siguiente capítulo. 
 
                                                             
 
8 CIDE (Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo), ECCI (Escuela Colombiana de Carreras 
Industriales), UNIPANAMERICANA (Fundación Universitaria Panamericana), INSUTEC (Fundación Instituto 
Superior de Carreras Técnicas Profesionales), EAL (Escuela de Artes y Letras), ITC (Escuela Tecnológica 
Instituto Técnico Central), UNIMINUTO (Corporación Universitaria Minuto de Dios) 
9 UPN (Universidad Pedagógica Nacional, UPTC (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia) 
10 Estos documentos no fue posible encontrarlos 




- La formación artística en Colombia se ha reservado a las élites y a aquellos 
que pueden pagarla. 
- Muchos de los decretos pueden considerarse letra muerta, pues se 
estrellaron con la realidad de un país en constante crisis y con múltiples 
conflictos, siendo la educación artística un lujo en el que no se podía 
“gastar” mucho tiempo y presupuesto. 
- El apoyo que recibió el país de los gobiernos extranjeros por medio de 
maestros foráneos trasplantó al territorio nacional la visión que ellos tenían 
del país, ampliando nuestra visión del mundo, pero cerrando la percepción 
de nuestro territorio. La formación artística tendió hacia una visión europeo-
centrista, tanto en sus técnicas como en la apreciación del arte.  
- Las distintas modalidades educativas, específicamente en los INEM, 
reconocieron espacios diferentes de expresión y aunque sujetos al mundo 
del trabajo permitieron a los estudiantes tener la posibilidad de elegir de 
acuerdo a sus intereses y habilidades. 
- La educación artística se ha implementado para llegar al corazón del 
estudiantado, como una manera de expresión personal propia: regido por 
un religioso, un maestro extranjero o uno nacional, este puede conocer a su 
estudiante de una forma que otras materias no lo permiten: desde la 
libertad. 
- El recorrido de la educación artística permite ver que se pasó del uso 
utilitario del arte a ser visto como una manera de expresión de libertad de 
los estudiantes, aspecto que tiene mucho de positivo, porque el joven 
puede ver en el arte una posibilidad para su desarrollo de vida, pero tiene 
su aspecto negativo al ser visto como una materia accesoria que exalta al 
que tiene el talento pero frustra a quien puede desarrollarlo pero no es lo 
suficientemente estimulado para hacerlo. 
- La enseñanza artística privilegió durante su desarrollo en el país el 
resultado final y la habilidad con la que se realizaban los ejercicios pero no 
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hizo un énfasis especial en la comprensión teórica ¿De dónde viene lo que 
hago? ¿Cuál es el significado real de lo que hago? 
- Con el desarrollo de las diferentes escuelas de enseñanza artesanal y 
artística se vio la necesidad de brindar asesorías vocacionales a los 
estudiantes, por lo que la figura del orientador profesional cobró vigencia. 
- En los siguientes resúmenes gráficos se muestra una síntesis de dos textos 
que ilustran el desarrollo de la educación colombiana. 
 
El primer resumen gráfico corresponde al capítulo 1 del libro Modernización y 
Escuela Nueva en Colombia: 1914-1951 (1999), de Martha Cecilia Herrera, en el 
que se hace una descripción sobre la influencia de la escuela nueva en Colombia 
y los distintos instrumentos teóricos que empleó para transformar la educación del 
país. Para la autora, el escolanovismo tiene una función social que pretendía que 
los estudiantes fueran formados con una idea de nación fuerte en la que podían 
ejercer las habilidades en las que eran capacitados en la escuela. Para alcanzar 
este objetivo la escuela nueva centró sus esfuerzos en el conocimiento del niño, 
especialmente en su aspecto sicológico y el conocimiento de sus intereses 
espontáneos. 
El surgimiento de espacios como los centros de interés, los sistemas de unidades 
didácticas, el método de proyectos y el plan Dalton son fruto de la escuela nueva, 
mas para la autora esto chocó con la realidad del país pues los requisitos mínimos 
para lograr todo lo anterior estaba supeditado a un presupuesto tanto material 
como humano que para la época descrita en el libro aún no se desarrollaba 
satisfactoriamente. 
El segundo resumen gráfico ilustra el epílogo del libro Currículo y Modernización. 
Cuatro décadas de educación en Colombia (2003), escrito por Carlos Ernesto 
Noguera, que muestra el recorrido histórico que desde las décadas de los 70 
hasta los 90 tuvieron a la educación como punto de discusión en el desarrollo del 
país. En el libro se muestra la manera en que la educación transformó al país al 
cambiar el objetivo de la misma: el currículo es importante y necesario pero este 
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requiere ser evaluado y de paso los integrantes del proceso, tanto estudiantes 
como maestros. La ley 115 fue el resultado de un proceso de 40 años de trabajo y 
los lineamentos curriculares un instrumento guía, que para el autor tiende a ser un 
dispositivo central y principio de las medidas educativas y pedagógicas adoptadas 
por las instancias gubernamentales. 
En el libro se explican características en la evolución de la educación en el país, 
por ejemplo, en los años 70 se dio un fuerte debate en torno a la educación y las 
responsabilidades de los distintos actores que la conforman, los años 80 centraron 
sus esfuerzos en el desarrollo curricular y el trabajo al interior del aula para 
hacerlo realidad hasta que en los años 90 se vio una renovación del currículo 
buscando relegar la educación clásica hacia una técnica, centrándose en la 
evaluación, y de esta manera entrar en sintonía con el discurso internacional en 
donde la educación se centra en el desempeño del estudiante en pruebas 
estandarizadas. 
Este capítulo rescata la educación como eje del desarrollo del país, la 
transformación del papel del docente como intelectual y como fuerza de gremio 
sindical. 
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Resumen Gráfico 1. Libro: Modernización y Escuela Nueva en Colombia: 1914-1951 (1999). Capítulo 1. 
Martha Cecilia Herrera. Elaboración propia. 





Resumen Gráfico 2. Libro. Currículo y Modernización. Cuatro décadas de educación en Colombia (2003), 
Epílogo.  Carlos Ernesto Noguera (Elaboración propia) 
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2.2. EL CASO DEL COLEGIO CIUDAD DE BOGOTÁ I.E.D. 
 
Con una historia de 48 años, el Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D. ha transitado de 
ser una Concentración Escolar en 1970 en la alcaldía de Virgilio Barco a ser una 
institución que forma a sus estudiantes con algo más que conocimiento 
académico, buscando que el estudiante esté capacitado para enfrentarse con un 
conocimiento práctico respecto a las exigencias de la sociedad en que se 
desenvuelve. 
El Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D. está localizado en la localidad 6 Tunjuelito; 
atiende a una población de los barrios San Vicente, Tunal, San Carlos y la parte 
baja de Ciudad Bolívar. Los estratos sociales que se benefician de las 
instalaciones son 1, 2 y 3, siendo 1 el más inferior. Algunos de los estudiantes 
pertenecen o han pertenecido a pandillas, una de las problemáticas sociales más 
fuertes al interior de la institución. El consumo de drogas y el micro-tráfico se ha 
instalado en los entornos del colegio.  
Una de las características del Colegio Ciudad de Bogotá es la extra-edad en los 
estudiantes y la alta repitencia a consecuencia del desmonte del decreto 230 que 
limitaba al máximo la pérdida de año escolar, lo que generó en los estudiantes que 
“aprobaron” sus años por decreto una confrontación con la realidad académica. 
Esto se observa sobre todo en los grados 6 y 7 en donde alumnos de 15 y 16 años 
comparten el aula con compañeros de 10  a 12 años en donde los intereses 
generacionales chocan, siendo para los estudiantes en extraedad difícil seguir las 
normas de un aula regular. 
Motivados por hacer frente al contexto en el cual los estudiantes del Colegio 
Ciudad de Bogotá I.E.D. viven, la institución decidió buscar convenios con 
instituciones de educación. Así las cosas, en abril de 2011 la institución  
Suscribió el convenio para la articulación de la educación media con la 
educación superior y la formación para el trabajo, como una estrategia para 
responder a las necesidades y exigencias de los estudiantes de nuestro 
sector. Inicialmente se hizo un primer trabajo con la Universidad del Tolima 
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que llegó hasta el estudio de la población y posibles líneas de trabajo que 
podían ofrecer (Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D., 2018). 
Adicionalmente se realizaron convenios con la Unipanamericana para ofrecer a los 
estudiantes diferentes alternativas de profundización, que con el paso de los años 
se consolidaron al interior del colegio. Estas líneas son Ciencias Empresariales, 
que en la actualidad se complementa con la profundización en Turismo e 
Ingeniería, que se une con la profundización en Informática y Tecnología; Diseño 
que va asociada con  Artes Visuales y Comunicación, que por la necesidad de 
mercado se cambió por Inglés, pues al interior del colegio se concluyó que el 
conocimiento de una lengua extranjera le brinda herramientas fundamentales para 
un mejor desempeño fuera de las aulas escolares. Cada una de estas líneas de 
especialización se ofrece a los estudiantes en los grados 10 y 11, quienes para 
tomar la decisión cursan las intensificaciones en 8 y 9 semestralmente y de 
manera exploratoria para así tomar una decisión consciente en el área que desean 
profundizar. 
El Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D. realizó otro convenio con la Universidad de la 
Salle gracias al hecho de formar parte de los 102 colegios que implementaron la 
modalidad de Media Fortalecida que desde el año 2011 fue realizada por la 
Secretaría de Educación de Bogotá con el propósito de “fortalecer la construcción 
de trayectorias en los jóvenes del Distrito y fomentando mayores oportunidades de 
acceso a la educación superior y al mercado del trabajo”  (Secretaría de 
Educación del Distrito, 2018).  
Inicialmente el convenio con la Universidad de la Salle ofrecía acompañamiento al 
área de Gestión Empresarial y Administración, a la intensificación en Turismo y de 
manera anexa a la intensificación en Diseño, brindando capacitación a los 
docentes de estas líneas en aspectos curriculares así como generarando espacios 
a los estudiantes sobresalientes quienes tenían la oportunidad de cursar materias 
en la universidad con la posibilidad de homologar esos créditos y así, al 
graduarse, pudieran ingresar cursando materias de segundo semestre. La 
dificultad que se presentó fue que, según datos del Colegio Ciudad de Bogotá 
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I.E.D., de 10  estudiantes que lograron esos cupos solo continuó un joven, 
pues los demás no pudieron seguir por problemas económicos. 
El apoyo lasallista se enfoca exclusivamente en brindar talleres y asesorías a los 
estudiantes con el propósito de estimularlos a seguir con la vida universitaria, 
motivándolos a creer en sus propias capacidades. La Media Fortalecida en el 
Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D. se ha desarrollado de una manera lenta, 
encontrando las siguientes dificultades: 
-Convenios de corta duración  
-Convenios de índole exploratorio y diagnóstico 
-Los programas ofrecidos por entidades externas no responden a las expectativas 
de los estudiantes de todas las intensificaciones. 
Un posible camino que el Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D. necesita realizar es 
reestructurar el programa de Media Fortalecida (MF) para que exista un mayor 
diálogo entre lo ofertado por la MF y las distintas intensificaciones, brindando al 
estudiante mayor seguridad curricular. Esta estabilidad curricular propendería por 
un mayor acercamiento con el mundo académico y laboral para cuando el 
estudiante se gradué de bachiller, dando cumplimiento al propósito del  Colegio 
Ciudad de Bogotá I.E.D., cual es: “Formación integral con énfasis en el trabajo 
productivo para la transformación de las nuevas generaciones”  
El siguiente apartado muestra la experiencia de la Escuela de Artes y Letras con la 
modalidad de Media Fortalecida, la cual puede brindar luces sobre la manera de 
mejorar esta modalidad en el Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D. 
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2.3  LA MEDIA FORTALECIDA Y LA ESCUELA DE ARTES Y LETRAS11 
 
En entrevista realizada a Gina Beltrán12 en el año 2015, se pueden identificar 
algunos vacios en el proceso que el Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D. realiza con 
las instituciones de educación superior que le apoyan. Ante la pregunta sobre el 
desarrollo del proyecto de media fortalecida en la Escuela de Artes y Letras y su 
experiencia, respondió lo siguiente: 
 
El proyecto de media fortalecida inicia en el año 2014, pero este viene de 
todo un proceso a partir del año 2006, siendo parte del proyecto de 
articulación y extensión. Inicialmente era eso: la parte de articulación era 
llevar el programa curricular a la media, que es décimo y once.13 Nosotros 
trabajamos inicialmente con dos colegios: con el colegio Class en la 
localidad de Kennedy y trabajamos con el colegio Jorge Eliecer Gaitán en la 
localidad de Barrios Unidos. En el colegio Class trabajábamos dos 
programas académicos en ese tiempo: diseño gráfico y diseño de 
decoración de ambientes, en el Jorge Eliécer trabajamos diseño gráfico, 
diseño publicitario y procesos administrativos de obras de arquitectura. La 
                                                             
 
11 La Corporación Escuela de Artes y Letras fue fundada, bajo autorización número 37065 del 2 de 
septiembre de 1969 emanada del Ministerio de Educación Nacional. Su propósito era el de contribuir al 
fomento directo de las artes del color, sus aplicaciones comerciales y laborales, dentro de la modalidad 
“intermedia” para personas graduadas del bachillerato. En esencia se conformó como una idea experimental 
en Colombia, de una modalidad no universitaria, de carreras cortas y de educación en áreas afines al sector 
productivo; modalidad que ya había producido magníficos resultados en Estados Unidos, Alemania y Reino 
Unido, durante el periodo de la reconstrucción de Europa, siguiente a la Segunda Guerra mundial, 
involucrando disciplinas no tradicionales, creadoras de empleo. 
Para más información visitar: https://artesyletras.com.co/institucion/ 
12 Coordinadora en el programa de Proyección Social y el Proyecto de Media Fortalecida de la Escuela de 
Artes y Letras en el año 2015 
13 Se realizó una visita en el año 2019 para ajustar este documento y en entrevista sin grabación el Omar 
Talero, Vicerrector Académico de la Escuela de Artes y Letras y el encargado directo del proyecto de Media 
fortalecida  aclaró las fechas. El proyecto inició en 2007 con el nombre de Media Articulada y en 2009 pasó a 
llamarse Media Fortalecida, terminándose en el 2015, año desde el cual la escuela no tiene más convenios 
con la Secretaría de Educación. 
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idea era llevar a los colegios más o menos unos 5214 créditos 
académicos15, lo que es la parte de fundamentación de la universidad; ellos 
(los estudiantes) lo estudiaban allá (en las instalaciones del colegio) y lo 
que hacíamos nosotros era homologar esos créditos. 
 
En entrevista informal con el vicerrector académico de la Escuela de Artes y 
Letras en el año 2019, confirmó que el proyecto de articulación y de media 
fortalecida homologaba desde 54 a 60 créditos por lo que los estudiantes 
tenían la posibilidad de ingresar a cuarto semestre. 
 
Lógicamente la escuela hacía un seguimiento a todas las asignaturas, hacia 
un acompañamiento académico a los profesores de cada colegio,… nuestra 
planta docente hacía las visitas… de seguimiento y de acompañamiento 
para despejar dudas e inquietudes, velando que las asignaturas que se 
estaban dictando fueran homologadas por nosotros. 
 
Los primeros egresados de los colegios empezaron a llegar acá más o 
menos en el 2010 y tuvimos cohortes promedio de 80 a 120 estudiantes, 
ese era el promedio que manejamos con ellos, de hecho ya tuvimos 
egresados de las carreras técnicas profesionales16. De estos tenemos 
varias experiencias significativas, por ejemplo en el colegio Jorge Eliecer 
Gaitán trabajamos con población con discapacidad auditiva, uno de estos 
                                                             
 
14 De acuerdo con el proyecto 891 “En el caso de los colegios acompañados por las IES, el reconocimiento de 
créditos en educación superior oscilo entre 32 y 64 créditos lo que, al momento de egreso del estudiante de 
la IED y su decisión de continuar sus estudios en educación superior, lo posicionaba en un tercer o cuarto 
semestre dependiendo del caso”. 
15 El Decreto 1295 de 2010, se refiere a los créditos académicos como la unidad de medida del trabajo 
académico para expresar todas las actividades que hacen parte del plan de estudios que deben cumplir los 
estudiantes. Un crédito académico equivale a 48 horas de trabajo académico del estudiante, 
comprendiendo: horas con acompañamiento directo del docente, horas de trabajo independiente que el 
estudiante debe dedicar a la realización de actividades de estudio, prácticas u otras que sean necesarias 
para alcanzar las metas de aprendizaje. (Alcaldía Mayor. Secretaría de Educación, 2013 p.1) 
16 Durante los  7 años del convenio con la Secretaría de Educación pasaron por las aulas de la Escuela de 
Artes y Letras 258 estudiantes, de los cuales 49 lograron graduarse de las carreras técnicas ofertadas 
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chicos, Andrés Sánchez,  fue el mejor promedio de la universidad, tanto en 
la carrera técnica como en la profesional, era un estudiante muy brillante.  
Otros chicos de diseño publicitario participaron en concursos a nivel 
internacional, hacían sus proyectos y los presentaron a Caracol de Plata en 
México, eso fue parte de la articulación. 
La parte de proyecto de extensión era con los profesores de nosotros, de la 
institución dictando en el colegio Class Roma, pero por cuestiones de 
movilidad, de tiempo, de cuestiones con los estudiantes y de seguridad 
todos esos chicos se trasladaron para acá, ellos duraron en el colegio 
trabajando más o menos un año antes de trasladarse a nuestras 
instalaciones. A ellos se les daba el 50% de beca y el otro 50% los 
financiaban con el ICETEX y ese era el beneficio de estar en este 
proyecto.  (Resaltado nuestro) 
Luego pasó a ser la Media Especializada, que es similar a la articulación 
pero un poco más profundo, es donde los colegios están un poco más 
solitos; ellos adoptan este mismo modelo; de ahí su nombre Media 
Especializada y ahora en 2014 estamos trabajando con el proyecto de 
Media Fortalecida. Entonces la diferencia con la articulación es que ya no 
trabajamos con esos programas sino que lo que se quiere es ofrecer 
Diferentes Ofertas, Diversificada y Homologable, son las tres palabras 
básicas.  
En relación a las diferentes ofertas, ahora trabajamos es un área, diseño. 
Nosotros lo que hacemos es llevar el currículo a la fundamentación artística 
que le sirve a los muchachos para las diferentes carreras que nosotros 
dictamos; ahí está la parte de la diversificación y la parte de homologación 
de todos esos créditos.  
La Escuela de Artes y Letras hace parte del Pacto por Bogotá firmado el 
año pasado (2014) en abril; son 16 universidades17; la idea de este es que 
                                                             
 
17 Las universidades que participan en el proyecto, junto con el SENA, son: Universidad Pedagógica Nacional, Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, Uniminuto, Universidad San Buenaventura, Universidad Santo Tomás, ECCI, 
Universidad Central, Universidad Manuela Beltrán, Universidad Sergio Arboleda, Politécnico Grancolombiano, EAN, 
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a través de los lineamientos de homologación y movilidad los estudiantes 
de las diferentes instituciones de educación superior van a otras 
universidades o vienen acá y así son homologados sus créditos, esto es 
para que ellos no pierdan ni ese tiempo ni sus conocimientos. (Entrevista 
realizada a Beltrán, 2015).  
 
De la entrevista se puede extraer que la Escuela de Artes y Oficios como entidad 
de educación superior apoya los procesos académicos de los estudiantes de los 
colegios con los que realiza los convenios y a la vez obtiene beneficios pues los 
jóvenes continúan su formación en la Escuela con el modelo pedagógico ya 
estructurado desde el bachillerato con lo que la institución puede ganar tiempo en 
la construcción académica de sus futuros egresados, teniendo en cuenta el 
proceso cognitivo de los mismos estudiantes, quienes requieren tiempo para su 
desarrollo personal y académico. 
 
Además la Escuela se asegura que los contenidos de las materias estén en 
concordancia con sus políticas lo cual influye en los contenidos curriculares de los 
colegios; a pesar de haber una etapa en donde las instituciones realizan su labor 
de manera autónoma, no lo es tanto pues deben ceñirse a lo indicado por la 
Escuela para continuar con el proceso. 
 
El compromiso de los adolescentes en este proceso con la Escuela es estimulado 
si ven que lo ofrecido por las instituciones va más allá de las clases y se proyectan 
en su vida práctica y la homologación se facilita si el  diálogo entre instituciones 
involucradas es permanente, como lo expone Beltrán cuando habla del 
acompañamiento constante a los colegios a través de la implementación de un 
plan de estudios sincronizado con la Escuela.  
 
                                                                                                                                                                                         
 
Fundación Universitaria del Área Andina, Fundación Universitaria Monserrate, Escuela de Artes y Letras, Universidad La 
Salle y la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central.  
Tomado de: https://www.semana.com/educacion/articulo/programa-media-fortalecida-para-acceder-la-universidad/444528-3 
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La Escuela de Artes y Letras exige un compromiso que va más allá de las clases 
del núcleo común, buscando que el diálogo curricular entre instituciones sea 
flexible y supere los celos entre colegas de distintos organismos académicos. Es 
decir, la implementación de un proceso de media fortalecida apoyado por 
instituciones de educación superior exige por parte de los colegios una apertura en 
su currículo y PEI para garantizar al estudiantado una formación académica 
acorde con las exigencias del mercado, dando un paso más allá de lo meramente 
clásico.  
Más es necesario que las I.E.D. ajusten sus tiempos, recursos y PEI de tal manera 
que cuando el convenio termine no signifique que los programas desaparezcan, 
sino formen parte del crecimiento de la institución. 
 
El señor  vicerrector de la Escuela de Artes y Letras, Omar Talero, ve en lo 
anterior algunas dificultades, pues al interior de las instituciones públicas se 
presentaron algunos obstáculos como  la oposición de algunos docentes de la 
institución beneficiaria, que ven amenazada su estabilidad laboral en la institución 
a la que llegan estos programas y proyectos,  la dificultad para la reestructuración 
curricular, pues los tiempos destinados para ésta tienden a ser largos al interior de 
las instituciones escolares y la infraestructura que muchas veces no cuenta con 
los espacios adecuados, así como los recortes presupuestales  y los contratos 
anuales hacían que el trabajo al interior de los colegios no tuviera el ritmo 
adecuado. 
Pero a pesar de lo anterior se logró dejar, por ejemplo en el colegio  Jorge Eliecer 
Gaitán I.E.D. un laboratorio de fotografía con todos los implementos necesarios 
para que la institución pudiera seguir autónomamente, así como el taller de 
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2.4 EL MODELO PEDAGÓGICO DEL COLEGIO CIUDAD DE BOGOTÁ I.E.D.  
 
En el Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D. se desarrolla  
El Modelo INTERESTRUCTURANTE (CONSTRUCTIVISTA), mediante el 
cual el estudiante y el maestro están comprometidos en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje, es decir que el estudiante descubre con la 
orientación del docente. Este modelo se centra en la elaboración de 
estructuras mentales con la ayuda de instrumentos como diagramas, 
mentefactos, mapas conceptuales, redes entre otros. (Colegio Ciudad de 
Bogotá I.E.D., 2018; pág. 9)  
El PEI del Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D. es elaborado por consenso entre los 
docentes y directivos docentes, sometido a discusión por el consejo académico y 
aprobado por este. El PEI es un documento que está en revisión frecuente y al 
menos dos veces al año se somete a discusión para hacer modificaciones, 
adaptar los textos y corregir las incongruencias. 
 
 
Esquema del modelo pedagógico. Tomado del Manual de Convivencia del Colegio Ciudad de 
Bogotá I.E.D.  
 
El modelo pedagógico que se desarrolla en el Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D.  
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Se encuentra enmarcado en el enfoque del APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO, basado en competencias con la aplicación de 
Metodologías activas en el desarrollo de trabajo por proyectos, buscando la 
construcción y apropiación del conocimiento a partir del desarrollo de las 
tres COMPETENCIAS INSTITUCIONALES: trabajo en equipo, solución de 
problemas, y responsabilidad ética - social y ambiental. (Colegio Ciudad de 
Bogotá I.E.D., 2018; pág. 9).  
El discurso educativo al que se alude es común a los PEI del país; sin embargo la 
diferencia con el resto de las instituciones es el enfoque en la preparación para el 
trabajo productivo, aunque presenta grandes desafíos, pues a pesar de tener 
instalaciones adecuadas para implementar talleres, la restricción en materiales de 
trabajo limita la labor docente, quienes a pesar de ello se esmeran por buscar 
alternativas a dicha problemática aprovechando los espacios del colegio. 
En el modelo que se socializó para la comunidad educativa, especialmente en el 
gráfico que la trata de explicar, no se ve realmente el modelo interestructurante 
constructivista que se pretende utilizar en el colegio. Si vemos con atención el 
gráfico, se muestra al estudiante como centro del conocimiento, de una forma 
holística, ya que invita a pensar que el estudiante se formará trabajando en grupo; 
el trabajo por proyectos le permitirá tener una visión más amplia de su entorno 
siendo proactivo con los contextos en los que participa. Cuando se ve este gráfico 
y se contrasta con la realidad en la que se desenvuelve el estudiante, las jornadas 
de trabajo, la cantidad de estudiantes por salón, los recursos con los que se 
cuentan y demás factores, este modelo dista de los desarrollos cotidianos de la 
institución.  
El papel del docente es ser un mediador entre el conocimiento y el estudiante, lo 
que permite (o debería permitir) la reflexión consciente sobre los contenidos, en 
donde privilegiar el diálogo, la exposición reflexiva y el aprendizaje colaborativo 
sería el motor constante en la relación con los estudiantes: tiene en cuenta los 
intereses de los estudiantes y los niveles de complejidad; evalúa el dominio y la 
apropiación de conocimientos y competencias. 
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El Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D. ofrece 4 líneas de profundización: Turismo, 
que incluye a la institución dentro de los Colegios Amigos del Turismo, que “tiene 
como objetivo generar cultura turística y aportar a la competitividad de los destinos 
y del país, con una visión integral de desarrollo social y económico” (Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, 2018), la profundización en Inglés, Tecnología e 
Informática y  en Diseño. 
La intensificación en Diseño, del Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D., se ofrece en 
dos tiempos a los estudiantes: en el nivel exploratorio que se da en los grados 8 y 
9, en el cual los estudiantes estudian las cuatro intensificaciones de manera 
obligatoria semestralmente. Así, un estudiante que cursa las intensificaciones de 
Inglés y Tecnología en el grado octavo deberá estudiar Diseño y Turismo en grado 
9. Este nivel exploratorio18 permite al estudiante acercarse a aquello en lo que le 
gustaría profundizar en los grados 10 y 11.  
2.5. EL ROL DEL DOCENTE 
 
En el Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D. se ha buscado un diálogo entre los 
docentes que trabajamos en las intensificaciones, intentando que algunos de los 
temas puedan llegar a ser transversales, pero los espacios académicos para 
realizar estos acuerdos pedagógicos son limitados en el tiempo. En la 
Intensificación en Diseño se emplean equipos computacionales con programas de 
diseño, lo que permite a los estudiantes abordar la materia desde la tecnología, 
presentándose dificultades al contar con equipos y software desactualizado. A 
pesar de ello, en un acuerdo en parte  tácito, procuramos generar ambientes de 
aprendizaje distintos a los que se ofrece en un colegio: Ejercicios de taller con 
entregas en fechas específicas, manejo de un lenguaje especializado, exigencias 
en la calidad del trabajo y la justificación teórica intentando que el joven estudiante 
avizore la educación superior.  
                                                             
 
18 En el nivel exploratorio de la Intensificación en Diseño el estudiante, sea en el grado 8 o 9 realiza ejercicios 
generales de dibujo (técnico y artístico), incluyendo software especializado (AutoCAD, Corel, SketchUp), 
examinado sus capacidades y habilidades gráficas, para así tomar una decisión sobre la profundización de su 
preferencia. 
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Retomando lo que  Gómez, Díaz, & Celis (2009), mencionan sobre la inmadurez 
de la mente adolescente, sobre todo en asuntos que tienen que ver con el manejo 
de un proyecto de vida a largo plazo, lo que se hace al interior de la Intensificación 
en Diseño es una apuesta para ofrecerles una visión de la educación superior para 
que al momento de tomar la decisión tengan elementos de juicio cercanos a la 
realidad. 
Más estos esfuerzos, en ocasiones, tienden a ser infructuosos pues muchos de los 
estudiantes, al saber que la Intensificación en Diseño, así como las demás, no 
tienen un peso promocional, no entran en este juego pedagógico y tienden a 
simplemente dar lo mínimo en sus trabajos, conscientes de que si pierden igual se 
gradúan; teniendo razón en parte, pues hay un contraste fuerte entre lo ofrecido 
por el colegio y lo que realmente se espera de ellos en el mundo laboral; es como 
esa burbuja académica que aísla al estudiante de la práctica, impidiéndole  
acercarse a contextos que le permitan probar sus capacidades. 
2.6. LOS ESTUDIANTES Y LA INTENSIFICACIÓN EN DISEÑO  
 
Una vez los estudiantes llegan al grado 10 escogen la línea de profundización con 
la que se graduarán. Esta línea está directamente vinculada con la modalidad de 
Media Fortalecida que se ofrece en el Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D., en la cual 
los estudiantes permanecen más tiempo en la Institución para desarrollar las 
materias de su elección. La Intensificación en Diseño está vinculada con Artes 
Visuales, que tiene una oferta dirigida a formarlos en técnicas artísticas como el 
óleo, la acuarela y en la parte teórica la historia del arte. La intensidad horaria de 
la Intensificación en Diseño es de 3 horas a la semana,  orientados por profesores 
del colegio. 
 
Entrevista a los estudiantes de la Intensificación en Diseño  
Para conocer las motivaciones de los estudiantes al momento de elegir la 
Intensificación en Diseño se llevó a cabo una entrevista informal con respuestas 
abiertas a 20 estudiantes de grado 11 de la jornada de la tarde del Colegio Ciudad 
de Bogotá I.E.D. que cursan la Intensificación en Diseño.  
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Las preguntas realizadas fueron: 
- ¿Por qué se inscribió en la Intensificación en Diseño? 
- ¿Se ve realizando estudios profesionales en diseño? Si o No y por qué  
- ¿Cuál era su expectativa de la Intensificación en Diseño antes de 
inscribirse? 
- ¿Qué le gustaría estudiar en la Intensificación en Diseño? 
 
Los resultados se tabularon y los resultados se pueden observar en las gráficas 
del 1 al 5.  
Análisis de los resultados 
 
La gráfica 1 corresponde a la pregunta: ¿Por qué se inscribió en la Intensificación 
en Diseño?, realizada con el propósito de indagar sobre las motivaciones de cada 









Los motivos que los jóvenes del grado once tuvieron para registrarse en la materia 
son variados, agrupándose en categorías que tienen que ver con su gusto por el 
dibujo (23%), su deseo por aprender a dibujar (16%), por considerarse buenos 
para el dibujo (3%), por su creencia de tener talento para diseñar (10%), su deseo 
de aprender diseño (3%) y aprender fotografía (6%), lo cual representa un 61% en 
el que el concepto de dibujo y su relación con el diseño es cercana. Los 
estudiantes entrevistados ven en la técnica del dibujo una herramienta 
fundamental para su desarrollo, al menos al interior de la Intensificación en 
Diseño, el cual puede ser visto como algo que solo algunos pueden desarrollar, 
manifestado por el 10% de los estudiantes que están convencidos de su talento 
para diseñar. Aparte del dibujo, el diseño lo relacionan también con la fotografía, 
aspecto que no pueden desarrollar en la Intensificación en Diseño al no formar 
parte del plan de estudios, pero que si está presente en el currículo de la Media 
Fortalecida.  
El otro 39% se inscribió con motivaciones diferentes, siendo la influencia de los 
compañeros (3%) poco significativa al momento de escoger la profundización. 
Llama la atención la creencia de algunos estudiantes, el 3%, sobre la aparente 
facilidad del diseño; en el desarrollo de las clases se hace notoria su frustración 
(trabajos incompletos, llegadas tarde a clase, aislamiento dentro del salón o 
indisciplina), haciendo que los que no logran seguir el ritmo de las clases pidan 
cambio a otra intensificación, lo cual se puede aprobar o negar de acuerdo a los 
cupos disponibles en las otras líneas. 
Una observación adicional sobre el 3% que se inscribió en la Intensificación en 
Diseño es el imaginario de “fácil”. Es sólo un pequeño porcentaje que se sinceró, 
pues por las observaciones que he hecho en las clases con los estudiantes de 8 y 
9, este porcentaje puede ser mayor, ya que creen que el diseño, al ser relacionado 
con el dibujo, tiene menor exigencia que las otras intensificaciones.  
También es significativo que un 3% de los estudiantes vean que lo ofrecido en la 
Intensificación en Diseño les sirve como crecimiento personal, independiente que 
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su proyección laboral sea distinta al diseño y un 10% lo considere como 
proyección personal al indicar su deseo de continuar con estudios en materias 
afines. Llama la atención también que la mayoría de los estudiantes que se 
inscribió en la Intensificación en Diseño relaciona el diseño con el dibujo o su 
enseñanza desde el punto de vista práctico, más ninguno expresó la necesidad de 
un aprendizaje con base teórica, aún los estudiantes entrevistados a los que se les 




En la gráfica 2 se expresa el resultado sobre la proyección profesional de los 
estudiantes inscritos en la Intensificación en Diseño, siendo contundente que la 
mayoría no piensa estudiar nada relacionado con la materia (60%); sin embargo 
es satisfactorio que el 30% considere seguir estudios superiores en diseño, como 
un estudiante dijo en la entrevista:  
Siempre me gustó mucho el tema del dibujo y pintura, o al menos es una de 
mis metas a corto plazo el poder estudiar diseño, solo queda poder esperar 
si se da la oportunidad…  
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Otro estudiante manifestó: 
 Sí me vería en profesionales de diseño (sic), porque me llama la atención, 
además sería perseverante el aprendimiento (sic) del área de diseño. 
(Entrevistas a estudiantes de la Intensificación en Diseño Jornada tarde)  
Opiniones valiosas de unos estudiantes que a pesar de las dificultades 
económicas ven en el estudio del diseño un camino en su proyecto de vida. Para 
los estudiantes que quieren seguir el diseño como profesión hay los que buscan 
en áreas afines como la arquitectura o la ingeniería, esta última relacionada con la 
parte técnica del diseño. 
En los LICEA se sugieren temáticas para que el diseño haga presencia en otras 
áreas, por ejemplo en lo tocante a las ciencias 
La realidad visual significativa del medio comprende el entorno natural que 
incluye el propio cuerpo. Las formas de la naturaleza se retoman e 
interpretan tanto de maneras personales, por ejemplo, impresiones táctiles, 
visuales o sonoras, sentimientos que despierta, o lecturas simbólicas 
personales, como son presagios o intuiciones fantásticas. También pueden 
diseñarse proyectos colectivos en apoyo al área de ciencias o de educación 
Ambiental.  (MEN, 2000; pág.51) 
El diseño se ve enriquecido por la naturaleza; ilustrando a los estudiantes sobre 
los aportes que las ciencias naturales hacen al mundo del diseño19, posiblemente 
verán con otros ojos estas clases. 
Así como en el Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D. se llevan a cabo proyectos de 
Lecto-escritura, Matemática recreativa, Aprovechamiento del tiempo libre, es 
importante que el diseño se haga presente a lo largo de la vida escolar más allá de 
las clase. Los LICEA sugieren que el diseño gráfico esté 
                                                             
 
19 La biónica es un claro ejemplo de cómo el diseño se inspira en las formas de la naturaleza para realizar sus 
proyectos. La observación de los problemas en nuestro entorno y como la misma tierra los ha resuelto 
sirven de punto de partida para el diseñador. Para la RAE es la aplicación del estudio de los fenómenos 
biológicos a la técnica de los sistemas electrónicos y mecánicos. 
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Al servicio de la investigación de la problemática escolar. Dada su índole 
comunicativa el diseño gráfico, instrumento que nunca agotara su sabiduría 
y riqueza reveladora, se presta para que el profesorado realice 
investigaciones descriptivas respecto al significado que tiene para los 
estudiantes el entretejido de relaciones humanas que cotidianamente 
experimentan dentro de la institución y en este sentido es un medio 
excelente para realizar diagnósticos del "currículo oculto' en el aula o en la 
institución. (MEN, 2000; pág. 52) 
Por lo que, al emplear las herramientas que el diseño brinda a otras áreas, éstas 
se ven beneficiadas, y el estudiante se aproxima a nuevos conocimientos con 
herramientas gráficas importantes.  
Si la lecto-escritura se limita solo al texto no explota la riqueza que esta tiene. Un 
ejemplo sencillo está en el estudio de las figuras literarias, el cual puede ampliarse 
al involucrar aspectos de la semiótica visual. 
Uno de los tipos de análisis que se pueden hacer en retórica es el de las 
figuras o tropos. Aquellas alteraciones que un enunciador realiza para 
generar un efecto deseado. Estas figuras forman parte de una extensísima 
lista (como metáfora, metonimia, sinécdoque, hipérbole y el listado inmenso 
de figuras que existen sino cómo se encuentran utilizados en tanto 
modeladores del texto, en qué medida funcionan para generar efectos de 
sentido específico, cómo influyen una lectura "preferente" sobre otra, etc 
(Karam, 2011 p.8) 
De este modo el estudiante aprecia, por ejemplo, la metáfora en un poema y la 
misma figura literaria reflejada en un anuncio de un producto en la que se exaltan 
sus cualidades más allá de lo que es en sí el producto. 
Para quienes no quieren seguir una carrera como diseño (gráfica 3), lo dijeron por 
el nivel de exigencia del mismo ya que demanda cierto nivel de “creatividad que no 
tienen” (15%) y la escasa habilidad para el dibujo. A pesar de ser los estudiantes 
de grado 11 los encuestados, el 10% de ellos aún no ha planeado qué estudiar 
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cuando se gradúen y otro 10% considera el diseño como algo útil pero solo para 
desarrollarse en el tiempo libre. El 25% de los que no piensan seguir estudiando 
diseño aducen que encontraron en otras carreras mayor afinidad personal. Áreas 
como las administrativas o deportivas son las que más les llaman la atención. 
La educación en diseño en la escuela puede generar cambios en la manera en 
que se emplean los recursos gráficos en el salón de clase.  
Muchos educadores creen que la mera utilización de los medios 
audiovisuales en el proceso de aprendizaje garantiza la eficacia y calidad 
de la enseñanza. Lamentablemente, en numerosos casos suele emplearse 
la tecnología para aplicar la vieja pedagogía. La tecnología se convierte así 
en el escaparate de una renovación no asumida. (Aparici & García-Mantilla, 
1998; pág. 13) 
En el plan curricular de la  Intensificación en Diseño se debería ser más específico 
la manera en la cual se puede estimular la creatividad de los estudiantes y 
fortalecer su autoestima, a través de talleres, exposiciones y estímulos 
académicos que resalten su trabajo en el aula. Permitir además los espacios en 
donde el error no sea castigado sino sea el origen de nuevas ideas. 
La presencia de un orientador vocacional y el constante apoyo por parte del 
profesorado en lo concerniente a encauzar a los estudiantes hacia un desarrollo 
de su proyecto de vida es importante en el Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D. si se 
quiere que los estudiantes de los grados 10 y 11 se sientan más respaldados en 
sus decisiones y a pesar que la experta encargada de la orientación genera 
espacios de reflexión profesional para los jóvenes, es importante contar con el 
apoyo del resto de la comunidad educativa para brindar al estudiante un destino 
vocacional coherente con sus gustos y sus posibilidades. 
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Los estudiantes que sí desean seguir lo hacen por el gusto que le tienen al diseño 
y la habilidad con la que se sienten capacitados (25%), sumando un 5% en los que 
aparte de lo dicho sienten que realmente la carrera de diseño tiene una proyección 
profesional importante, más es importante explicarles las diversas posibilidades 
que en materia de diseño existen en el país (diseño industrial, gráfico, de modas, 
de páginas web, etc.). 
En la gráfica 4 se ilustran las respuestas a la pregunta sobre la expectativa de la 
Intensificación en Diseño antes de inscribirse. Como se puede ver, para el 26% el 
diseño es directamente relacionado con el dibujo técnico, sin embargo para el 21% 
de los entrevistados la temática ofrecida es diferente a lo que creían, lo que invita 
a la reflexión sobre la necesidad de ser  explícitos con el plan de estudios, pues 
como se observa en la gráfica 1 solo el 3% se inscribió según la socialización que 
hizo la institución.  Esto llama la atención hacia el trabajo que hace falta realizar en 
el Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D. para que la comunidad en general conozca los 
planes de las intensificaciones y determine las diferencias respecto a lo que 
ofrecen las otras instituciones del sector. 




 Gráfico 4 
  
Para el 16% la aparente facilidad en la Intensificación en Diseño les sirvió de 
motivación para su inscripción, equilibrándose con el 16% que habla sobre una 
mejora personal, especialmente porque lo que se ofrece en el plan de estudios les 
sirve para lo que piensan estudiar cuando salgan del colegio o para sus 
actividades personales. El 11% de los estudiantes considera que la Intensificación 
en Diseño estimula el uso de la creatividad y por esto fue una motivación 
suficiente para inscribirse, lo que se puede relacionar con la diferencia del plan de 
estudios ofrecido por la profundización, que le llamó la atención al 5% de los 
entrevistados. El concepto de aburrido (5%) en parte se debe a la dificultad que 
presentan algunos estudiantes de aportar a la clase cuando los temas no son 
estimulantes o porque carecen de cercanía con su realidad; pareciera que todo es 
muy artificial para el estudiante. 
La pregunta final se enfocó en indagar los temas que les gustaría estudiar en la 
Intensificación en Diseño, pensando no en modificar lo que se realiza con el plan 
vigente sino lo que puede realizarse a futuro. Como puede verse en la gráfica 5 
existe una variedad de temas que llaman la atención al estudiante, especialmente 
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el tema de la fotografía (11%) y el estudio de técnicas distintas (29%) como 
escultura, pintura con líquidos (óleo, acuarela, tintas) y técnicas como el collage. 
Los estudiantes de la Intensificación en Diseño se enfocan en el hacer, producir 
ejercicios, pero la justificación teórica, se insiste, no es una de sus solicitudes. 
Este resultado es lógico si se tiene en cuenta que en lo ofrecido en el plan de 
estudios no existe un énfasis en la teoría y en la necesidad de enseñarla, aunque 
llama la atención que un 8 % hace referencia a querer estudiar temas específicos 
del arte como lo son el abstraccionismo (4%) y el surrealismo (4%), que indica que 
se puede proponer un trabajo sobre la historia del arte de forma teórico-práctica. 
Al 7% de los estudiantes entrevistados les llama la atención el “diseño de objetos 
fáciles”, tema que se relaciona con la gráfica 4 en la que vemos que para el 5% de 
los inscritos fue una sorpresa el nivel de exigencia del diseño, pues se creía que 
“era muy fácil, pero me gustó mucho, gracias a eso superó mis expectativas ya 
que tengo que hacer más esfuerzo” (respuesta de un estudiante de grado 11), lo 
que se considera una ganancia para la Intensificación en Diseño que es necesario 
mantener. 
 
 Gráfico 5 




En términos generales los estudiantes buscan profundizar en el manejo de 
técnicas de dibujo (15%), dibujo libre (4%), en 3D (4%), mejorando su forma de 
representar el mundo por medio de la expresión gráfica.  
En vista de lo anterior, la Intensificación en Diseño en los niveles de 
profundización puede estar orientada hacia el diseño y las artes plásticas, 
aprovechando las preferencias de los estudiantes y la formación de los docentes 
del Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D. en esta área. 
 
Evaluando el instrumento empleado y analizando cada una de las respuestas 
dadas por los estudiantes del Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D.,  concluimos que 
 
- El instrumento fue útil para conocer el pensamiento de los estudiantes con 
respecto a la Intensificación en Diseño, pero no fue eficaz para relacionarlo 
con lo ofrecido en la Media Fortalecida (MF), específicamente en diseño 
visual. 
- La visión que tienen los estudiantes con respecto a la Intensificación en 
Diseño es que es una materia en la que pueden desarrollar sus habilidades 
para el dibujo, mostrando el carácter operativo de la materia desde su 
currículo. 
- Para la organización de lo ofertado a los estudiantes es necesario recurrir a 
los mismos y al leer sus necesidades se puede ampliar el abanico de 
posibilidades curriculares. 
 
Ahora, de acuerdo a las respuestas dadas a las preguntas podemos concluir: 
 
- ¿Por qué se inscribió en la Intensificación en Diseño? 
Su imaginario sobre el diseño se centra en la habilidad para dibujar y a pesar que 
para el momento en que se les realizaron estas preguntas ya habían cursado al 
menos un año en la Intensificación en Diseño y las materias en la MF, no es claro 
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para ellos lo que el diseño representa en el mundo laboral y la manera en que esta 
opción en el Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D. les aporta a su vida personal. 
 
- ¿Se ve realizando estudios profesionales en diseño? Si o No y por qué. 
 
Para los estudiantes, los contenidos vistos son más de índole operativa, recreativa 
y para pasar el tiempo en algo agradable pero que no les va a brindar ganancias 
económicas para su vida a mediano y menos a largo plazo, manifestando 
inseguridad personal para desempeñarse en una carrera creativa por excelencia. 
Además, un pequeño porcentaje aún no ha decidido su futuro profesional y no ve 
en el diseño una alternativa seria. 
 
- ¿Cuál era su expectativa de la Intensificación en Diseño antes de 
inscribirse? 
 
Las respuestas a esta pregunta muestran que hubo un choque entre lo que los 
estudiantes esperaban de la materia y lo que esta ofrece. Su imaginario los llevó a 
pensar en una mejora personal a través del uso de la creatividad y que esto sería 
más sencillo de lo que realmente es. En cierta forma hay desinformación de los 
estudiantes y poca o nula indagación sobre lo que es el diseño en sí por parte de 
ellos.  
 
Consideramos que no solo es información del programa académico lo que se 
necesita para que el pensum de una materia como la Intensificación en Diseño 
tenga mejores resultados. Se requiere de experiencias un poco más cercanas a la 
práctica laboral, visitas a industrias, sensibilización sobre el trabajo del diseñador 
en la vida real, buscar convenios a largo plazo con Instituciones de Educación 
Superior que brinden no solo diagnósticos sino espacios académicos, siguiendo el 
ejemplo de la Escuela de Artes y Letras. Este proceso puede iniciarse en la fase 
exploratoria para que el estudiante de grado 10 tome una decisión más consciente 
de lo que desea profundizar. 




- ¿Qué le gustaría estudiar en la Intensificación en Diseño? 
 
Con respecto a esta pregunta se intuye que el estudiante, sobre todo aquel que 
gusta de la materia, desea profundizar su conocimiento y habilidad en el mundo 
gráfico, ampliando el abanico de posibilidades para expresarse. Mas en la práctica 
no considero que sea tan importante brindar tanta información si realmente no se 
va a especializar en alguna habilidad. La fotografía es un tema que llama mucho la 
atención y forma parte de lo que se ofrece en la MF. Al solicitarla en la 
Intensificación en Diseño hace pensar que la temática necesita más tiempo para 
poder desarrollarse. 
 
El siguiente esquema se realizó con el propósito de visualizar las relaciones entre 
lo ofertado por la Intensificación en Diseño y la MF en Artes Visuales, que como se 
puede apreciar presentan puntos en común que hacen coherente la propuesta de 
ambas modalidades. Sin embargo también es notoria la falta de unidad al 
presentarse como ruedas sueltas temas referentes a la arquitectura que no tienen 
su equivalente en lo ofertado por la MF.  
 
La Historia del arte no está en la Intensificación en Diseño debido a que la mayor 
disponibilidad de tiempo para desarrollar temas teóricos está en los horarios de la 
MF, pero es una carencia importante en la intensificación; se le asigna mayor 
relevancia a la práctica del dibujo técnico y artístico, quizás porque prevalece el 
criterio de la formación del técnico y de la “educación para el trabajo”. 
Una carencia importante es la falta de unidad en la generación de un proyecto 
común a ambas modalidades, para evitar la duplicidad de esfuerzos por parte de 
los estudiantes y docentes.  
Una propuesta es generar un proyecto, ya sea semestral o anual en donde las 
temáticas confluyeran, cada docente podría aportar para el desarrollo de este y el 
estudiante se vería beneficiado al comprender como se concreta un proyecto de 
diseño en donde intervienen distintos saberes con un objetivo único. 
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Relación curricular entre la Intensificación y la Media Fortalecida en Diseño y Artes Visuales en el 
Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D. (Elaboración propia) 
 
Por lo tanto, los profesores de la Intensificación en Diseño junto con los docentes 
de la Media Fortalecida podrían desarrollar un diálogo más productivo, 
posibilitando a las dos partes aprovechar el apoyo de las instituciones externas, 
sean éstas el SENA, la Universidad de la Salle o aquellas con las que el Colegio 
Ciudad de Bogotá I.E.D. pueda realizar acercamientos y convenios. Del 
fortalecimiento de la relación entre la MF y las Intensificaciones depende el 
aprovechamiento de estos espacios académicos.  
 
Durante el grado 10 la temática de la MF busca unirse con la asignatura 
Pensamiento visual como eje transversal, aspecto que falta en la Intensificación en 
Diseño que se encarga más de aspectos técnicos y cuya unidad conceptual 
depende del trabajo del profesor más que de una línea que facilite el diálogo de 
temas entre estas modalidades.  
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En los Lineamientos Curriculares de Educación Artística el diseño gráfico para los 
grados 10 y 11  
 
Sugiere trabajar sobre la relación estructura-forma-contenido-contexto, 
concepto. Se manejaría la interrelación armónica de elementos gráficos de 
diferente naturaleza en un espacio-formato, con el fin de producir un 
mensaje. Anteriormente, (grados 6 a 9) la atención se concentró en los 
elementos individualmente; aquí se requiere de un manejo global que 
implica la disposición de un plan, de una metodología, para la realización de 
proyectos de grupo y la elaboración y confrontación de un producto. Se 
requiere entonces del trabajo en equipo y, aún más que antes, de la 
exposición y confrontación de ideas.  (MEN, 2000 p. 50) 
 
El documento gubernamental genera una expectativa de continuidad en los grupos 
que muchas veces no es posible tener, debido a la movilidad de los estudiantes 
del Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D., reflejado en el ingreso de nuevos alumnos a 
un proceso ya iniciado, haciendo que el desarrollo de las temáticas no se 
desarrolle en los tiempos presupuestados. Pero esta aparente dificultad se 
aprovecha para observar la capacidad de adaptación de quienes llegan al proceso 
y la flexibilidad del currículo, siendo el principal obstáculo el desconocimiento y la 
aplicación de las normas técnicas y el manejo de instrumentos de dibujo. 
La propuesta realizada por los LICEA invita al trabajo en grupo, promoviendo la 
exposición y socialización de lo que se realiza al interior de las aulas. Para ello el 
Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D. tiene dos eventos al año: la Feria de 
Emprendimiento y la Muestra de Tecnología, espacios que son empleados para 
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2.7 ¿QUÉ SE OFRECE EN LA INTENSIFICACIÓN EN DISEÑO EN LOS 
NIVELES EXPLORATORIOS? (GRADOS 8 Y 9) 
 
Para tener clara una visión de la oferta a los estudiantes, analizaré las rúbricas 
que para la Intensificación en Diseño se trabaja en el Colegio Ciudad de Bogotá 
I.E.D. 
La Intensificación en Diseño forma parte del área de Tecnología con temáticas que 
desarrollan dos componentes: el artístico y el técnico con un diálogo tangencial 
con la materia de Artes Visuales de la Media Fortalecida: 
 
En el cuadro 1 se ponen de manifiesto los propósitos de formación del ciclo, del 
área (en este caso Tecnología) y de la asignatura, así como el criterio de 
promoción al que pertenecen los grados 8 y 9 (ciclo 4) y manifiestan en su 
redacción lo que se  espera desarrolle cada estudiante a lo largo del año. 
 
El propósito de formación del ciclo 4 de enseñanza en el Colegio Ciudad de 
Bogotá I.E.D. es el siguiente: 
 
Construye representaciones sobre fenómenos y situaciones retadoras que 
se presentan en diversos contextos, logrando mayores niveles de 
introspección y comunicación. Aprende a convivir asumiendo las normas, 
mientras fortalece el propio proyecto de vida. (Rúbricas del Colegio Ciudad 
de Bogotá I.E.D.) 
 
Este texto invita a que los estudiantes no sean ajenos al entorno en que se 
desenvuelven pero también aprendan a mirarse a sí mismos en otros ambientes, 
teniendo como punto de apoyo un proyecto de vida cada vez más definido. Para 
que el nivel de introspección sea una herramienta útil es necesario que sea 
“medible, metódica y perseverante” (Aceves, 2000), y de acuerdo con la escuela 
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de Würzburgo20 es más aplicable a personas cultas y con un nivel de madurez que 
les permita ser capaces de relacionar lo que son como personas y el ambiente 
exterior, además de ser capaces de verbarlizarlo (Aceves, 2000, p. 39).  
 
 
Cuadro 1. Propósitos del área. Grado 8, aplicables al grado 9. 
 
Por observaciones en clase y charlas de manera informal sostenidas con algunos 
estudiantes, percibo cierta resiganción con la realidad que les correspondió vivir y  
para ellos es muy dificil cambiarla. Tengo la convicción que a través de una 
implementación más estructurada de la Intensificación en Diseño este nivel de 
                                                             
 
20 La escuela de Würzburgo nace en la universidad de Würzburgo (Alemania) y estuvo formada por una serie de investigadores, 
entre los que destacan Marbe y Kulpe, que a principios del siglo XX estudiaron por primera vez el pensamiento humano a través de 
los métodos de la nueva psicología experimental. Tomado de: https://es.scribd.com/doc/208405333/Escuela-de-Wurzburgo 
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autoconocimiento puede cambiar y contribuirá con el desarrollo del diseño gráfico 
en particular. 
 
El propósito de formación del área es: “Contribuir a la vinculación funcional de la 
educación formal con la exploración profesional, como medio de desarrollo 
personal y social de los educandos”, con lo que se espera que los estudiantes 
sean capaces de explorar sus capacidades intelectuales, visualizando su vida a 
futuro, invitación que hace el colegio a tomar con la mayor responsabilidad y 
seriedad las materias exploratorias como la Intensificación en Diseño en los 
cursos 8 y 9, para que al momento de decidirse por una de ellas para su 
profundización, lo haga pensando en que la intensificación contribuirá realmente 
en su futura formación. Por observaciones en las clases el estudiante del Colegio 
Ciudad de Bogotá I.E.D.,  de estos grados, inicia su fase de prueba guiada por la 
presión de grupo, la rebeldía propia de la adolescencia y las condiciones sociales 
en las que vive, así que el colegio es un apoyo formativo y a su vez catalizador de 
una serie de circunstancias en las que viven los estudiantes. 
 
La Intensificación en Diseño busca promover el desarrollo intelectual de los 
jóvenes para realizar métodos, técnicas y procedimientos de producción de bienes 
y servicios. Con el propósito de alcanzar lo anterior se propone que los 
estudiantes desarrollen los siguientes temas durante un semestre académico: 
“Ejercicios de letra técnica y de proyección ortogonal. Normas de acotado. Dibujo 
mecánico: cortes y secciones. Escalas. Manejo de software (Auto CAD). (Rúbricas 
del Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D.) 
 
Los criterios para la aprobación de la Intensificación en Diseño indican que el 
estudiante será capaz de observar críticamente los objetos, sistemas, procesos y 
ambientes del medio, analizando los diseños y formas que aparecen en su 
entorno. Por lo que es necesario que los ejercicios planteados tengan una sinergia 
tal que aprender la letra técnica, por ejemplo, le lleve a ser capaz de observar 
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críticamente los objetos en donde esta aparece, dándole la importancia al buen 
uso de la misma, permitiéndole apreciar grafías distintas a las suyas. 
 
El Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D. tiene un componente concerniente a la 
capacidad ciudadana que busca que los estudiantes visualicen al colegio en un  
entorno social más amplio. Para los grados 8 y 9 es:  
 
Investigar y participar en la transformación de nuestro entorno cercano 
identificando potencialidades, problemas o situaciones de conflicto y 
eligiendo entre múltiples opciones las más adecuadas para resolverlos de 
manera colectiva. (Rúbricas del Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D.) 
 
Este es un propósito institucional que desde la Intensificación en Diseño no debe 
perderse de vista, de tal manera que las temáticas y experiencias al interior del 
aula enfocan parte de sus esfuerzos al manejo de una problemática convivencial, 
buscando desde el diseño formas alternativas de solución a los conflictos que 
puedan presentarse. Pero, ¿Cuál es la realidad al interior del aula? 
 
Según las observaciones en clase los estudiantes de los grados 8 y 9 de la 
Intensificación en Diseño presentan, en términos generales, dificultades para 
entender que el diseño no se limita únicamente al dibujo, presentando mayor 
dificultad aquellos que precisamente no cuentan con suficiente destreza en el 
mismo. También se ha podido observar la falta de rigor y persistencia a la hora de 
realizar los ejercicios, el desaseo es generalizado, la falta de materiales para el 
desarrollo de las clases hacen que el proceso de los ejercicios presenten mayores 
dificultades. 
 
Los estudiantes que tienen la habilidad y el gusto por la materia se pueden dividir 
en dos grupos: aquellos que realizan la copia del dibujo propuesto sin preocuparse 
por conocer más de lo que saben y aquellos que buscan perfeccionar la técnica. 
Estos últimos son los más escasos. Por las mismas observaciones existe el caso 
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de estudiantes que, sin tener mayor habilidad, ponen voluntad para seguir, 
completando los ejercicios, sin mucha depuración pero con tenacidad. Estos casos 
también son pocos. 
 
En la Intensificación en Diseño, así como en las otras intensificaciones, el grupo  
es de aproximadamente 25 estudiantes sin distinción del grado en que se 
encuentren; así, en el grupo de 8 están estudiantes de 801, 802 y 803, y a su vez 
el grupo de 9 está integrado por los estudiantes de 901 y 902, por lo que se 
procura que los grupos que muestran indisciplina se separen, haciendo el 
ambiente de trabajo más agradable, posibilitando que los temas se puedan 
desarrollar con mejor ritmo. Las temáticas desarrolladas, con niveles de dificultad 
creciente, hacen las veces de filtro para que los estudiantes conozcan la finalidad 
de la Intensificación en Diseño y tengan un mejor criterio a la hora de elegirla 
como profundización en los grados 10 y 11. Es notorio que los estudiantes que 
han seguido este proceso tienen un mejor rendimiento que aquellos que llegan 
nuevos a la institución, pues llegan sin las bases necesarias para el desarrollo 
curricular. 
2.8 ¿QUÉ SE OFRECE EN LA INTENSIFICACIÓN EN DISEÑO EN LOS 
NIVELES DE PROFUNDIZACIÓN? (GRADOS 10 Y 11) 
 
Cuando el estudiante llega al grado 10 decide la línea de profundización entre las 
que el Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D. ofrece: Turismo, Inglés, Tecnología o 
Diseño, líneas de trabajo que están asociadas con las temáticas de la Media 
Fortalecida y en el caso de la Intensificación en Diseño va unida con Artes 
Visuales, la cual se toma en contra-jornada escolar durante tres días a la semana. 
Como requisito para inscribirse en la línea de diseño, el estudiante se somete a 
una evaluación de habilidad gráfica como filtro para evitar, en lo posible, que se 
inscriban estudiantes con un imaginario equivocado tanto de Artes Visuales como 
de la Intensificación en Diseño, esto con el fin de aprovechar los espacios 
académicos de la mejor manera, brindando a los estudiantes un ambiente, si no 
igual similar al que se encontrará en espacios de la educación superior. Esta 
prueba refuerza la percepción del estudiante: el diseño es tener habilidad para 
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dibujar y expresarse gráficamente, cerrando las múltiples posibilidades que este 
pueda ofrecer. 
 
El propósito del ciclo 5 (grados 10 y 11) en el Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D. 
estimula la “profundización en el ejercicio y en el fortalecimiento del propio 
proyecto profesional y/o laboral” por lo que la dedicación en tiempo es mayor que 
en los ciclos previos. 
 
 
CUADRO 2. Propósitos del Área. Grado 10 (Aplicables al grado 11) 
 
El propósito del ciclo fomenta la responsabilidad social y las posturas críticas de 
manera más profunda que en los cursos anteriores, con la esperanza que el 
estudiante continúe con su desarrollo cognitivo e intelectual y así tener mejores 
herramientas para enfrentar el entorno en que se desenvuelve, sorteando las 
influencias negativas (pandillas y droga).  
 
El propósito del área y de la asignatura, que se mantiene a lo largo de la 
Intensificación en Diseño, con la finalidad de optimizar el tiempo de trabajo al 
interior del aula, es estimular de manera permanente al estudiante para que vea 
en el mundo académico una mejor posibilidad a lo que le ofrece el entorno. En la 
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Intensificación en Diseño se pretende destacar y estimular las habilidades tanto 
manuales como intelectuales que cada educando va desarrollando en la medida 
en que los ejercicios avanzan, insinuando que con estas habilidades puede 
desarrollar una “vida productiva” que le ayude a él y a su familia. 
 
El criterio de promoción es diferente al de los ciclos exploratorios, pues en los 
grados 10 y en especial en el grado 11 el estudiante continuará con el desarrollo 
de la observación crítica de los objetos, sistemas, procesos y ambientes del 
medio, siendo capaz de analizar los diseños y formas que aparecen en su entorno. 
La temática que se sigue durante el grado 10 es: Ejercicios de letra técnica. 
Ejercicios de proyección ortogonal. Normas de acotado. Dibujo mecánico, cortes y 
secciones. Escalas. Ensayos. Manejo de software (Auto CAD, Solid Edge)21, 
Dibujo Artístico del cuerpo humano. Animaciones. 
 
Durante el grado 11 se busca desarrollar la siguiente temática: Ejercicios de letra 
técnica. Ejercicios de proyección ortogonal. Normas de acotado. Cortes y 
secciones. Escalas. Planos de: planta, eléctrico, desagües, amoblado, fachada, 
cubierta. Elaboración de cuadros, intaglios, escultura, murales, ensayos, mapas 
conceptuales. Manejo de software (Auto CAD), Manejo de 3D: Maqueta. Trabajo 
en equipo, logotipo, comparación de estilos. 
 
Al comparar la temática ofrecida en la etapa exploratoria y la que se brinda en la 
profundización, la cantidad de temas a desarrollar prácticamente se triplica, siendo 
esto un inconveniente para un estudio más juicioso, puesto que al ofrecerse tantos 
temas, no se logra la experticia en ninguno. El diálogo entre la Intensificación en 
Diseño y Artes Visuales, como se dijo previamente, presenta puntos en común en 
las planeaciones, mas los espacios para llegar a dichos acuerdos curriculares solo 
se dan al principio de cada año sin programar reuniones de seguimiento durante el 
                                                             
 
21 El Software gráfico ha cambiado debido a la baja capacidad de los equipos informáticos del Colegio Ciudad 
de Bogotá I.E.D. Durante el 2018 de ha trabajado el programa Google SketchUp8, tanto para los grados 10 y 
11. 
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mismo, dejando a la voluntad del profesorado compartir los procesos que se llevan 
al interior del aula, lo cual es complejo por los horarios de los docentes y la 
dinámica del colegio. 
 
Aquí repito la misma pregunta: ¿Cuál es la realidad al interior del aula?  
 
Según las observaciones llevadas a cabo en las clases con los estudiantes de la 
Intensificación en Diseño en el ciclo 5, se puede decir que: 
 
- Los estudiantes manifiestan facilidades para copiar dibujos pero presentan 
dificultades al momento de realizar propuestas personales para la solución 
formal de algún problema. 
- Manifiestan mayor aceptación por las clases prácticas, no siguen con 
disciplina las recomendaciones teóricas siendo poco el porcentaje de 
estudiantes que son capaces de argumentar por escrito o verbalmente 
decisiones a la hora de resolver problemas gráficos. 
- La dificultad en la resolución de muchos problemas de índole gráfico se 
encuentra en la aplicación de la geometría, que a pesar de ser una materia 
que estudian desde sexto grado, no incorporan a la Intensificación en 
Diseño, siendo necesario recurrir nuevamente a explicaciones que se 
supone aprendidas. 
- Incorporar el trabajo por proyectos, metodología propia del diseño, presenta 
dificultades al exigir  del estudiante el desarrollo de una serie de pasos para 
presentar su producto final. La mayoría es incapaz de presentar más de 
una propuesta de solución a un problema, encasillándose en la primera 
solución que se les vino a la mente. Así que hablar de conocimiento del 
usuario, manejo de alternativas de solución, investigación sobre cómo se ha 
solucionado ese problema en otro contexto es complejo. 
- Las temáticas se procuran ajustar para que el estudiante enfrente 
problemáticas reales, pero también se le proponen otras de índole 
hipotética y así abrir su mente a diversos escenarios con los que se va a 
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encontrar en su vida fuera del colegio, sin embargo a la mayoría les cuesta 
trabajo franquear el nivel social en el que viven cotidianamente. 
- La barrera más compleja de franquear ha sido al momento de proponer 
estrategias para desarrollar la creatividad, pues no logran aplicar lo 
aprendido en los ejercicios a los trabajos que deben presentar. 
- Varios de los estudiantes presentan grados de frustración elevados, pues al 
ser corregidos dejan el trabajo que realizaban y prefieren no presentar nada 
y esperar los espacios de recuperación que brinda el colegio. 
 
2.9 COMPARACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS CURRICULARES DE 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA CON LA OFERTA DE LA INTENSIFICACIÓN EN 
DISEÑO EN EL COLEGIO CIUDAD DE BOGOTÁ I.E.D.  
 
En el plan decenal de 2016-2026 hay un apartado titulado “Los Lineamientos 
Estratégicos para el Desarrollo de los Desafíos del PNDE a 2026”, en el que se 
invita a reflexionar sobre unos lineamientos curriculares generales, pertinentes y 
flexibles: 
 
Los lineamientos curriculares deben definir las grandes metas comunes y 
esenciales para todos los niños, jóvenes y adultos de los diversos contextos 
y regiones, pero con el debido respeto a la autonomía que le concede la ley 
a cada institución para adecuar dichos lineamientos a los contextos social y 
regional y a las finalidades establecidas por la comunidad educativa. Así 
mismo, deben ayudar a formar en el colombiano su pensamiento crítico, la 
creatividad, la curiosidad, los valores y las actitudes éticas, el respeto a la 
heterogeneidad y diversidad y estimular la activa participación de los 
jóvenes en la organización política y social. (MINEDUCACION, 2017; pág.  43) 
 
Esta búsqueda por tratar de cubrir la mayor cantidad de aspectos posibles en el 
terreno de la educación pública es loable, pero exige un compromiso constante 
por parte de los actores involucrados en dicho proceso, así como contar con el 
presupuesto para llevarlo a cabo. Este ejercicio de comparación entre los 
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Lineamientos Curriculares de Educación Artística, en su apartado de Diseño 
Gráfico para los cursos 8 a 11, con lo ofertado por el Colegio Ciudad de Bogotá 
I.E.D., en la Intensificación en Diseño para los mismos grados, es necesario, pues 
si bien los lineamientos no son una camisa de fuerza para las instituciones 
educativas sino un marco general para desarrollar su currículo, los colegios se 
pueden dar licencias y por desconocimiento no tomar en cuenta lo propuesto en 
los documentos diseñados para el desarrollo de esta área, desaprovechando una 
herramienta pedagógica importante. 
 
Las dos propuestas analizadas ¿son diferentes o iguales entres si? Si las leemos 
con detenimiento se puede responder que entre ellas hay puntos en común 
aunque son mayores sus diferencias. A pesar de ello son susceptibles de 
comparación. Fanny Rengifo Násner en su tesis “Análisis crítico de los 
lineamientos curriculares de lengua castellana”, los revisa desde un punto de vista 
“hermenéutico (descripción, interpretación y explicación) siendo un enfoque 
metodológico utilizado para determinar las relaciones significativas de poder en el 
texto y entre los textos” (Rengifo Násner, 2014; pág. 29), por lo que trataré de 
seguir, en lo posible, el procedimiento propuesto por la autora, es decir,  efectuar 
un “análisis textual (nivel microestructural) y, en segundo lugar, el análisis de 
posibles factores como el poder y la ideología (nivel macroestructural)” (Rengifo 
Násner, 2014; pág. 29); aunque dejaré de lado la búsqueda de poder e ideología, 
pues lo que se pretende en este apartado es saber hasta qué punto la semiótica 
visual hace parte implícita o explícita tanto de los Lineamientos Curriculares de 
Educación Artística como de la Intensificación en Diseño del Colegio Ciudad de 
Bogotá I.E.D. 
En el cuadro 3 se presenta la propuesta de los Lineamientos Curriculares de 
Educación Artística para la enseñanza del diseño gráfico en los cursos 7 a 9, y en 
un primer acercamiento para analizar la propuesta gubernamental se diseñó el 
cuadro 4, a manera de resumen gráfico, sirviendo como insumo para el análisis 
que sigue. Haciendo una lectura descriptiva del cuadro 3 podemos observar lo 
siguiente: 
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El estudiante, centro de la formación educativa, transita por una serie de procesos 
que pretenden influir en este en cuatro aspectos:  
 
- El contemplativo-imaginativo-selectivo (CIS) 
- En la transformación simbólica de la interacción con el mundo (TSIM) 
- En el proceso reflexivo 
- En el proceso valorativo 
 
En el proceso CIS se colige que el estudiante de diseño gráfico en el nivel escolar 
inicia con una fase de sensibilización que le permita a largo plazo “mirar 
atentamente un espacio delimitado”, es decir, podrá contemplarlo. En su raíz 
etimológica, contemplar está vinculado a las técnicas de observación de los 
augures22, que invita a escudriñar con mayor atención algo y que en el caso del 
estudiante se refiere a un gráfico, a un texto o a sí mismo como punto de partida 
de algún producto académico. Este estado de contemplación está ligado, en los 
Lineamientos Curriculares de Educación Artística, al desarrollo de la imaginación 
que en su origen latín: imaginari, indica esa capacidad de formar una figura 
mental, real o no, y que en su etimología es aquella facultad interior que recoge 
las impresiones de los sentidos exteriores (vista, tacto, oído, etc.) y de acuerdo 
con la RAE es representar en la mente la imagen de algo o de alguien. Para 
Vigotsky  
 
La actividad creadora de la imaginación se encuentra en relación directa 
con la riqueza y la variedad de la experiencia acumulada por el hombre, 
                                                             
 
22 “Contemplar es en efecto un vocablo técnico de la lengua augural que hace referencia a las técnicas de 
observación que empleaban loa augures. Sobre todo en las épocas más arcaicas cuando se elegía un lugar 
para establecer un santuario, que podía ser un claro en el bosque, o bien se determinaba el espacio 
ventajoso para fundar una ciudad, etc., había que inaugurarlo. Se debía hacer una consulta a los dioses a ver 
si la elección era correcta y el espacio favorable y de su agrado. Esto conllevaba tomar auspicios 
(observación de las aves) y a veces también practicar después la aruspicina (observación de las entrañas de 
un animal sacrificado” (http://etimologias.dechile.net/, 2018) 
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porque esta experiencia es el material con el que erige sus edificios la 
fantasía. Cuanta más rica sea la experiencia humana, tanto mayor será el 
material del que dispone esa imaginación. Por eso, la imaginación del niño 
es más pobre que la del adulto, por ser menor su experiencia. (Vigotsky, 
2009, p. 17) 
 
Posterior a la contemplación e imaginación, el estudiante inicia un proceso de 
selección, separar lo elegido, destinarlo a un propósito, que en el caso del 
estudiante de estos niveles (7° a 9°) es de carácter pedagógico. Este proceso se 
evalúa, de acuerdo con los Lineamientos Curriculares de Educación Artística, con 
el desarrollo perceptivo de evocaciones propias, lo que puede interpretarse de la 
siguiente manera: el estudiante continuará con el desarrollo del conocimiento que 
tiene de sí, ampliando el diálogo consigo mismo, permitiéndole fortalecer la auto-
percepción y su relación con el contexto en que se desenvuelve, surgiendo en 
esta etapa el principio sistémico-ecológico que “define la organización interna del 
organismo, (así) como la que determina la franja de fenómenos a los que es 
potencialmente receptivo.” (Vargas Fernández & Barranco Martos, 2016; pág. 93). 
 
Lo anterior invita a la observación por parte del profesorado, estimulando 
adecuadamente en niveles progresivos de dificultad para afinar de esta manera la 
percepción del estudiante, lo que lleva a la “percepción-acción” que “en contra de 
la tradición clásica, no es para contemplar el mundo sino para actuar en él.” 
(Vargas Fernández & Barranco Martos, 2016; pág. 93). 
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CUADRO 3. PROPUESTA DE LOS LINEAMIENTOS CURRICULARES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA DISEÑO GRÁFICO EN LOS GRADOS 7, 8 Y 
9 




CUADRO 4. (ELABORACIÓN PROPIA)  MAPA DE ANÁLISIS (PROPUESTA DE LOS LINEAMIENTOS CURRICULARES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA ENSEÑANZA 
DEL DISEÑO GRÁFICO EN LOS GRADOS 7,8 Y 9). ESTE MAPA RESUME GRÁFICAMENTE LO QUE POSTULAN LOS LINEAMIENTOS CURRICULARES DE EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA, DEFINIENDO LOS PROCESOS DE LA ENSEÑANZA DEL DISEÑO GRÁFICO, NO DESDE LAS ACTIVIDADES SINO DESDE LAS DEFINICIONES ETIMOLÓGICAS 
DE LO ESPERADO POR EL DOCUMENTO, ASÍ COMO LOS LOGROS QUE SE ESPERAN, EXPLICANDO LAS EVIDENCIAS QUE EL MAESTRO DEBERÍA ESPERAR DE SUS 
ESTUDIANTES EN LA MEDIDA QUE AVANZA SU PROCESO ACADÉMICO. 
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Para que lo anterior pueda llevarse a cabo eficientemente, los Lineamientos 
Curriculares de Educación Artística proponen que se propicie un diálogo 
pedagógico, que de acuerdo con Marcel Postic (2000) presenta una asimetría en 
su realización, que aunque es “inherente a la situación”, es decir, a la actividad 
académica, en ocasiones “la disimetría a veces toma tales proporciones que el 
diálogo -es decir el encuentro de sujetos que se escuchan, que se saben retirar en 
el momento oportuno o intervenir para aportar su contribución, para perseguir el 
mismo fin- no es ya posible” (Postic, 2000; pág. 122). 
Romper con esa asimetría es un esfuerzo que debería realizar el profesorado de 
manera constante, para ir formando un hábito de diálogo al interior del aula de 
clase. En el Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D., la indisciplina, la extraedad por 
repitencia, el continuo traslado de las familias por el trabajo de los padres son 
factores que  dificultan el diálogo pedagógico al interior del aula de clase. Sin 
embargo el Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D., ha buscado espacios de encuentro 
entre estudiantes y maestros fuera del aula de clase como proyectos de 
convivencia y de participación en brigadas ecológicas, involucrando además 
estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) al interior de las aulas 
regulares, que hacen de la institución un establecimiento preocupado por ese 
diálogo pedagógico indispensable en la sociedad colombiana. 
El siguiente proceso que propone los Lineamientos Curriculares de Educación 
Artística a los estudiantes de grado 7 a 9 en el estudio del diseño gráfico es la 
transformación simbólica de la interacción con el mundo (TSIM). En cada una 
de sus fases de desarrollo, el ser humano se relaciona de una u otra manera con 
un mundo superior a él, en un sentido de subordinación en la niñez y una 
búsqueda de la autonomía en la adolescencia, en una especie de desarrollo 
semiótico siendo “capaz de crear signos propios, nuevos y originales, de vivir un 
mundo simulado a través del juego y de imaginar realidades alternativas, donde 
las cosas tienen significados diferentes a los habituales” (Berchialla, 2018) por lo 
que crear símbolos es necesario para el ser humano, tanto para comunicarse 
como para sobrevivir. El símbolo, el lenguaje “hecho por imágenes exige del 
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espectador una participación auténtica como la que reclaman los tótems 
primitivos” (Baigbeder, 1995; pág. 16) 
 
La transformación simbólica se ve reflejada directamente en la producción 
simbólica que el estudiante de estos grados es capaz de producir definiéndose 
como “la actividad psíquica representacional por medio de la cual un sujeto 
establece relaciones de sentido acerca de los objetos, la realidad y sí mismo, de 
acuerdo a coordenadas que le son propias y que son resultado de la transmisión 
de recursos libidinales, simbólicos, y de referencias identificatorias” (Rego, 2008; 
pág. 1). El estudiante no solo es capaz de producir símbolos de acuerdo con su 
propia realidad de vida, sino también por las experiencias con las que se ve 
estimulado en el aula escolar. En el estudio “Aprendizaje, sujetos y escenarios” 
(2007) realizado a estudiantes con necesidades educativas especiales, enfocado 
en este aspecto de la producción simbólica, los investigadores llegaron a unas 
conclusiones que pueden extrapolarse a la población que no presenta estas 
dificultades y son las siguientes: 
 
- El aprendizaje es un proceso que compromete la organización psíquica de 
un sujeto y está ligado a los problemas de simbolización evaluables a partir 
de la actividad representativa deducible de las características de su 
producción simbólica.  
- Las modalidades de aprendizaje de cada sujeto, son complejas, singulares 
y heterogéneas y se expresan en las características de su producción 
simbólica. 
- La producción simbólica de un sujeto articula diversas formas de actividad 
representativa, cuyas modalidades están histórica y subjetivamente 
constituidas. La trama histórica de su constitución se inicia a partir de la 
oferta simbólica de sus relaciones primarias y se transforma de acuerdo con 
la calidad de su inserción y despliegue en el campo social.  
- La coexistencia de diversas formas de actividad representativa 
caracterizan la complejidad del proceso de producción simbólica de un 
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sujeto y se corresponden con distintas modalidades de simbolización 
involucradas en sus producciones: proyectivas, gráficas, discursivas, 
narrativas y lecto-escritas (Aisenson, Castorina, Elichiry, Lenzi, & 
Schlemenson, 2007; pág. 206) 
 
De estas conclusiones podemos decir que aportar como maestros en el desarrollo 
de la producción simbólica de los estudiantes en general y en particular a quienes 
cursan la Intensificación en Diseño en el Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D. o 
materias relacionadas con arte en otras instituciones, es muy importante, pues 
algunos de ellos pueden optar por seguir profesionalmente una carrera en diseño 
o similares y así tendrán herramientas valiosas para comprender el mundo 
simbólico en el que nos desenvolvemos los seres humanos. 
 
En este punto el necesario retomar el concepto de semiótica visual, “que 
habitualmente se divide en dos ramas: la semiótica figurativa… y la semiótica 
plástica” (Polidoro, 2016; pág. 15), siendo la primera un área que se encarga del 
análisis de pinturas, fotografías, dibujos y la segunda las “configuraciones visuales 
(líneas, colores, organizaciones espaciales, etc.) independientemente de lo que 
representan. Se interesa por lo tanto en fenómenos como el llamado “equilibrio 
visual” o la manera en la que un determinado sistema de colores o de líneas 
puede representar significados más o menos complejos” (Polidoro, 2016; pág. 15), 
para lo cual es fundamental sentar bases visuales en los estudiantes para que 
profundicen en el conocimiento de la cultura de la imagen, de su propia  capacidad 
de producirla, de la influencia a la que diariamente están expuestos y las 
decisiones que toman por el constante flujo de información gráfica en el que se 
desenvuelven. 
 
Para que los fundamentos interpretativos de la imagen sean sólidos es preciso 
tener claro que:  
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El análisis de los ‘textos visuales’ son comparables a los textos verbales, 
literarios o no: la cuestión que revela la organización interna de las figuras 
visuales llamadas a ser leídas como objetos del mundo recuerda 
inmediatamente a aquella del funcionamiento de las imágenes y otras 
metáforas y metonimias en los discursos verbales. (Greimas, 1994; pág.  26) 
 
También llama la atención en las conclusiones de este estudio la importancia de la 
producción simbólica en el estudiante y lo alerta que debe estar el maestro para 
comprender al estudiante y hacer una lectura más profunda de su forma de 
interpretar el mundo y a sí mismo a través de la expresión gráfica, sin que 
intervenga el campo de la sicología. Despreciar lo que el alumno hace puede ser 
un error en quien instruye, pues a nuestro juicio es una forma en la que el 
estudiante habla lo que calla. Pero como ya se dijo, este trabajo no lo debe 
realizar solo el docente de aula sino contar con el apoyo de otras instancias del 
colegio. 
 
En los Lineamientos Curriculares de Educación Artística el desarrollo de esta 
capacidad sígnica se vincula con la interacción con el mundo, visto como la 
habilidad para relacionarse con el espacio físico en sus aspectos naturales como 
los artificiales, creados por el hombre. Si releemos las conclusiones del estudio de 
Aisenson, Castorina, Elichiry, Lenzi, & Schlemenson observamos cómo los 
humanos, a pesar de las limitaciones que a simple vista manifestamos, 
presentamos gran capacidad para generar simbología y en el colegio se 
manifiestan en las distintas “producciones: proyectivas, gráficas, discursivas, 
narrativas y lectoescritas” (Aisenson, Castorina, Elichiry, Lenzi, & Schlemenson, 
2007; pág. 206) 
¿Qué expectativas tener en un estudiante con respecto a su capacidad de 
producir símbolos? Los Lineamientos Curriculares de Educación Artística son 
claros al decir que espera un desarrollo expresivo de sensaciones reflejado en la 
búsqueda de su camino o desarrollo personal empleando los sentidos con lo que 
está dotado y también desarrollando sus habilidades comunicativas tanto verbales 
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como no verbales, las cuales están supeditadas a la crianza, el contexto, 
creencias, desarrollo físico e intelectual, etc., siendo un campo de estudio 
específico del que esta tesis propone como campo de futuras investigaciones. Sin 
embargo se puede afirmar que cuando un estudiante es conscientemente 
encaminado por este sendero tiene mejores posibilidades de reflexionar sobre su 
propia formación, aspecto que es el siguiente en este análisis de los Lineamientos 
Curriculares de Educación Artística en cuanto a su propuesta para el estudio del 
diseño gráfico a nivel escolar. 
 
La reflexión a la que llega el estudiante le permite hacer una revisión, si se hace 
de una forma seria, de su manera de estar en el mundo y el papel al que es 
llamado. Esto suena ideal y si bien lo es, es necesario iniciar en algún momento 
de la vida y qué mejor que cuando el joven está estudiando un tema de su interés, 
recordando que esta materia es opcional y vocacional tanto para el documento 
gubernamental como para el Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D. en su Intensificación 
en Diseño. También la reflexión se encamina hacia la construcción y 
conocimiento, que en el caso de la intensificación, se dirige a los elementos 
propios del diseño, al menos en sus fases iniciales al tratarse de un acercamiento 
a nivel básico y de manera casi simultánea el razonamiento sobre lo aprendido 
llevará al estudiante al desarrollo de habilidades conceptuales, esto es: determinar 
algo en la mente después de observar las circunstancias. 
 
Posterior a la reflexión, el estudiante estará en la capacidad de realizar un proceso 
valorativo de su trabajo que tiene que ver con llevar al joven a un momento de 
atribuir mérito y valor a su trabajo académico, que de acuerdo a la etimología de la 
palabra valorar es: permanecer en plenitud de fuerza, salud y vigor. Si esta 
capacidad se estimulada convenientemente dará al estudiante herramientas de 
vital importancia para la vida tales como la formación de juicio apreciativo en su 
contexto así como en la producción propia y ajena, siendo capaz de evaluarla en 
su justa medida. Esta capacidad abrirá un mundo estético más allá de su realidad, 
explorando otros escenarios a los cuales accederá al principio de forma 
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académica con la esperanza de llegar a vivenciarla. No es posible que se nieguen 
los sueños. Y siguiendo a Lowenfeld:  
 
Desarrollar la conciencia estética significa educar la sensibilidad de una 
persona respecto de las experiencias perceptivas, intelectuales y 
emocionales, de manera que las mismas se formen más profundas y se 
integren en un todo armoniosamente organizado. (Lowenfeld, 1980; pág.  337) 
 
La conciencia, que es conocer realmente, inicia así un largo camino de 
aprendizaje que irá haciéndose más sólido en la medida que se mantenga la 
coherencia de los planes curriculares y el compromiso dialogante de los maestros 
enfile sus esfuerzos para lograr que los estudiantes lleguen a este nivel, sin 
importar su condición socioeconómica.  
 
Antes de las conclusiones y recomendaciones finales, es importante realizar un 
panorama de la enseñanza de la educación artística en el exterior; para ello se 
elige a  México y Chile, países que se encuentran a la vanguardia en educación 
media a nivel Latinoamericano. Para ello se apela a los documentos oficiales de 
los Ministerios de Educación de cada país y de esta manera observar cuáles son 





El documento sobre el que se llevan a cabo los planes curriculares en México es 
“Artes. Educación secundaria. Plan y programas de estudio, orientaciones 
didácticas y sugerencias de evaluación” (2017); fue el resultado de múltiples 
consultas; “en total, se capturaron más de 81.800 registros y 298.200 comentarios, 
adicionales a los de los 28 documentos externos recibidos” (Secretaría de 
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Educación Pública, 2017; pág. 16)23, en los que por primera vez aparece un 
“componente (que) otorga a las escuelas un margen inédito de autonomía 
curricular, con base en el cual podrán complementar el currículo” (pág. 17); es un 
plan que requiere de tiempo para poder madurar y se espera que para el año 2030 
“egresará una generación completa de educación básica, diez generaciones de 
preescolar, siete de educación primaria y diez de secundaria” (pág.19), 
desarrollando dos etapas de ajuste de las escuelas y colegios, el primero entre los 
años 2018 a 2019 y el segundo entre 2019 y 2020. 
 
El perfil que se espera de los estudiantes mexicanos, después de cursar 15 años 
de educación obligatoria, se expone en los cuadros de las siguientes páginas 
(Cuadros 5a y 5b). Como se puede apreciar se busca realizar un proceso continuo 
desde la educación preescolar hasta la educación media superior buscando un 
nivel de complejidad progresivo en la medida que se avanza en los estudios, 
aspecto tradicional en la mayoría de estructuras curriculares, que buscan 
coherencia en sus planes de estudio. En el caso mexicano se busca con una 
estructura de 7 pasos, en los que los profesores son orientados en los propósitos 
generales y específicos, el enfoque pedagógico (sustento teórico), la organización 
curricular (contenidos específicos por nivel), unas orientaciones didácticas 
(estrategias y recomendaciones para el aula de clase), sugerencias de evaluación 
y la dosificación de aprendizajes (articulación entre los niveles “aprendizajes 
esperados a lo largo de preescolar y hasta el fin de la secundaria”, o bien, del 
grado en el que se comience a cursar la asignatura hasta el último grado en el que 
se imparta)  (pág. 149 – 150) 
 
En el aspecto artístico, se le asigna a esta materia una responsabilidad directa: el 
desarrollo en el estudiante mexicano de la creatividad e imaginación a través del 
arte, sea esta visual, dancística, musical o teatral y que le servirán para 
                                                             
 
23 La mayoría de citas de este apartado serán del Libro “Artes. Educación secundaria. Plan y programas de 
estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación”, por lo que solo se hará referencia a la página 
citada. 
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expresarse, analizarse como sujeto perteneciente a una sociedad con costumbres 
y tradiciones para al final valorar y experimentar lo que el arte es capaz de 
brindarle a él como sujeto y como miembro activo de una comunidad. 
 
El profesor es el intérprete directo de lo propuesto en las directrices; se le asigna 
la labor de desarrollar proyectos de carácter artístico con el propósito de estimular 
la imaginación y destreza de los estudiantes. En el caso mexicano se busca que 
los docentes mantengan una línea de trabajo coherente entre las distintas etapas 
con el fin de brindar una formación artística buscando cumplir los 14 principios 
pedagógicos que rigen a todas las materias del pensum mexicano: 
 
Poner al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo. 
Tener en cuenta los saberes previos del estudiante. Ofrecer 
acompañamiento al aprendizaje. Conocer los intereses de los estudiantes. 
Estimular la motivación intrínseca del alumno. Reconocer la naturaleza 
social del conocimiento. Propiciar el aprendizaje situado. Entender la 
evaluación como un proceso relacionado con la planeación del aprendizaje. 
Modelar el aprendizaje. Valorar el aprendizaje informal. Promover la 
interdisciplina. Favorecer la cultura del aprendizaje. Apreciar la diversidad 
como fuente de riqueza para el aprendizaje. Usar la disciplina como apoyo 
al aprendizaje. (pág. 118 a 123)  
En el plan de estudios se describen con precisión cada uno de estos principios, 
que sin duda pueden ser fuente de inspiración para ajustar cada vez más los 
planes de estudio de las instituciones bogotanas, reconociendo en el estudiante no 
solo la materia prima de la formación sino viendo al ser humano en su integralidad 
como gestor de cambio de la sociedad. 
El documento por el que se rige la educación artística mexicana tiene una valía 
fundamental y es el valor que le dan a las costumbres y tradiciones de su cultura, 
incentivando en las nuevas generaciones el conocimiento de sus técnicas 
pictóricas y a la forma de expresión de sus ancestros. 
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Un aporte final, sin decir que queda concluido el análisis, las artes visuales (léase 
educación artística) en el colegio no tiene “como meta el dominio de las técnicas 
de las artes visuales, sino el acercamiento a diversas formas de expresión y el 
desarrollo de un pensamiento artístico” (pág. 81), quitando un peso al profesorado, 
pues su misión no es formar artistas sino ciudadanos sensibles en los imaginarios 
artísticos.  
En la enseñanza media o preparatoria en México los Centros de Educación 
Artística (CEDART), se encargan de brindar a los estudiantes con interés y 
capacidades en esta materia las herramientas básicas para acceder a niveles más 
avanzados y de esta manera desarrollar las bases para una formación profesional 
y que debido a su carácter propedéutico, más su enfoque no necesariamente 
pretende formar artistas, pero si “ implica conciencia de que los estudios artísticos 
son rigurosos y que requieren de una mayor certidumbre vocacional y total 
disposición para cursarlos en armonía con el resto de las asignaturas del 
bachillerato” (Sitio web de: Subdirección General de Educación e Investigación 
Artísticas, 2018) 
Cuando el estudiante desea continuar su formación profesional cuenta con 
distintas opciones como la formación en la Escuela de Artesanía, la Escuela de 
Diseño o la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”, así 
como la formación en escuelas e institutos de carácter privado. 




Cuadro 5. Perfil de egreso de la educación obligatoria (México 2018).  
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Cuadro 6. Perfil de egreso de la educación obligatoria (México 2018) 





La educación artística chilena tiene mucha similitud a la manera en que se enseña 
este conocimiento en Colombia, por ejemplo en un informe a la UNESCO sobre la 
enseñanza del arte en la escuela, el autor señala 3 tendencias que históricamente 
han caracterizado a Chile en este aspecto: 
1.- La enseñanza del Dibujo, posteriormente de la Pintura, el Modelado, la 
Historia del Arte y de otras manifestaciones artísticas, han formado parte de 
la educación pública de nuestro país durante aproximadamente dos siglos. 
Durante este período, el énfasis de la Enseñanza Artística en Chile se ha 
concentrado fundamentalmente en el quehacer práctico, vale decir, el 
trabajo ha estado mucho más orientado hacia el desarrollo de habilidades y 
técnicas, generalmente en dibujo, que hacia la apreciación y reflexión del 
patrimonio artístico.  
2.- Aun cuando desde fines del siglo XIX se aprecia una tendencia a 
incorporar la apreciación estética, durante buena parte del siglo XX se 
puede constatar un fuerte predominio de la Enseñanza del Arte desde una 
perspectiva funcional. En este sentido, existen suficientes evidencias que 
permiten afirmar que esta enseñanza ha sido visualizada, 
fundamentalmente, como un medio auxiliar para apoyar o complementar 
otras áreas del currículo tales como: Historia, Geometría, Caligrafía, etc. 
Esta tendencia ha contribuido a que la asignatura de Arte asuma una 
condición marginal, de inferioridad y dependencia en el sistema escolar.  
3.- Sin desconocer que se han hecho intentos para integrar nuestras 
expresiones culturales, el rol ocupado por el Arte indígena, las 
manifestaciones folclóricas y lo que podríamos denominar el Arte chileno y 
latinoamericano, ha sido bastante pobre en la educación escolar. En este 
                                                             
 
24 La mayoría de citas de este apartado serán del Libro “Artes Visuales. Programa de Estudios. Santiago de 
Chile”, por lo que solo se hará referencia a la página citada. 
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sentido, a lo largo de la historia de la Enseñanza Artística, no se advierte 
una vinculación coherente y permanente entre los planteamientos 
formulados en los programas y nuestras propias características y 
circunstancias histórico-culturales. (Errázuriz , 2001; pág.  2).  
Este panorama ha ido cambiando con la implementación de las Bases 
Curriculares de 2013 y 2015 (Decreto Supremo N° 614 y N° 369, respectivamente) 
que entraron en vigencia entre los años 2017 y 2018. 
Con una alfabetización de más del 96%, Chile ha presentado los mejores 
resultados en las pruebas estandarizadas PISA, con una estructura curricular 
obligatoria de 12 años dividida en 4 etapas: Preescolar (niños de 5 a 6 años), 
Básica (6 a 13 años), Media (14 a 17 años, a partir de 2027 durará dos años más) 
y la Superior de carácter opcional. (Ministerio de Educación de Chile, 2016)  
La enseñanza Media ofrece dos opciones de formación, una de carácter científico-
humanista encaminada a quienes desean y pueden costearse una carrera 
universitaria y otra, pensada para el mercado laboral con formación técnico-
profesional. En el nivel de la Media en Chile hay 4 niveles, orientados por los 
programas de estudio elaborados por el Ministerio de Educación chileno; son “una 
propuesta pedagógica y didáctica que apoya el proceso de gestión curricular de 
los establecimientos educacionales” (Ministerio de Educación de Chile, 2016; pág. 3), 
por tanto deja en libertad a las instituciones para desarrollar su propio currículo, 
pues como dice el mismo documento oficial “Las múltiples realidades de las 
comunidades educativas de nuestro país dan origen a una diversidad de 
aproximaciones curriculares, didácticas, metodológicas y organizacionales que se 
expresan en distintos procesos de gestión curricular” (pág. 8)  
El área de educación artística desarrolla el programa de Artes Visuales de manera 
semestral, con una intensidad de 2 horas semanales y su desarrollo durante el 
año lectivo se adelanta a través de un propósito u objetivo de carácter formativo 
hacia el estudiante, el cual estará acompañado de una serie de conocimientos 
previos (habilidades y/o actitudes del estudiante) para poder desarrollar lo 
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planteado en cada clase. Además el programa de  Artes Visuales chileno busca 
que el estudiante afiance y maneje vocabulario especializado. 
En las propuestas del documento gubernamental chileno hay un especial énfasis 
en el manejo de las actitudes de los estudiantes, haciendo un llamado de atención 
importante hacia el disfrute de las actividades, a la demostración de una 
disposición para aprender, trabajar en equipo y aceptar consejos y críticas al 
trabajo que realiza en clase. 
El aspecto de la semiótica visual no aparece explícito, pero está implícito en el 
documento, específicamente en los objetivos de aprendizaje y los indicadores de 
evaluación sugeridos. Por ejemplo, en la unidad 4, componente Arte Digital para 
1° Medio, uno de los objetivos es: “Realizar juicios críticos de manifestaciones 
visuales considerando las condiciones contextuales de su creador y utilizando 
criterios estéticos pertinentes.” (pág. 200). Y la manera de evaluar este saber es: 
-Interpretan significados de manifestaciones de arte digital, a partir de las 
sensaciones, emociones e ideas que les genera su observación. 
-Analizan manifestaciones de arte digital en relación con sus características 
como medio de expresión (uso de lenguaje visual, origen de las imágenes, 
procedimientos, soportes y medios de visualización). 
-Argumentan juicios críticos de obras de arte digital, considerando criterios 
estéticos pertinentes. 
En este caso se invita al docente a ser un conocedor del lenguaje de la imagen 
para poder brindar al estudiante de este nivel (edades entre 14 y 15 años) bases 
comprensibles y firmes para que desarrolle esa capacidad crítica a la que alude el 
objetivo. 
En el documento del programa  para 3° Medio, la presencia de la semiótica visual 
continúa, de modo implícito, en los objetivos que guían la especialización. Por 
ejemplo, en el punto referente a la apreciación, invita al docente a “fortalecer las 
habilidades propias del pensamiento creativo como medio para expresarse y 
resolver problemas de distinta índole, junto a la adquisición y ejercitación del 
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lenguaje visual como una vía para expresar, comunicar y crear artísticamente, 
mediante la práctica, la observación y el estudio de sus distintas dimensiones 
(producción artística, apreciación estética, reflexión y crítica)” (p. 37), territorio de 
la semiótica visual en tanto que brinda herramientas conceptuales como lo icónico 
y lo simbólico de la imagen que aportan además al anclaje cultural y a la 
conservación de la estética chilena. 
Como se puede ver, países como México y Chile han dado un paso adelante en la 
implementación de la educación artística articulando, al menos en lo documentos 
consultados, todos los niveles de enseñanza, además de ser una política de 
Estado. 
El hecho de contar con más horas (jornada única en el caso de Chile) permite que 
áreas como la artística sea estimulada en este espacio de tiempo, aunque en 
Colombia esa es una discusión se ha alargado y “alcanzar este objetivo requiere 
de un esfuerzo importante por parte del gobierno y solo se podrá hacer 
gradualmente. Sin embargo, consideramos que es una política fundamental que 
debería ser adoptada como política de Estado en el país inmediatamente” (Barrera 















¿QUÉ HACER CON LA EDUCACIÓN MEDIA EN BOGOTÁ? 
 
La educación artística es un pilar fundamental, pues posibilita al sujeto asumirse 
como protagonista de la vida de una nación, independientemente cuál sea esta; le 
brinda la oportunidad de transformar con sus acciones la realidad en la que vive. 
El arte visual puede ser considerado en los currículos de cada país, pero es el 
maestro y sus estudiantes quienes dan vida a dichas posibilidades. La educación 
artística integra en la diversidad. La expresión del tímido, la sensibilidad del 
agresivo, la fascinación del soñador se exteriorizan en la clase de arte. 
En el Encuentro Nacional de Educación Artística, que se llevó a cabo en Bogotá 
en agosto del 2013 y en el que Liora Bresler25 explicó la manera en que los 
maestros de educación artística la abordan en los Estados Unidos, se exponen 
cuestionamientos inherentes a la educación artística y se explica la relevancia de 
la función expresiva:  
La imitativa. Imitar tiene que ver de una u otra manera con uniformar. Los 
maestros que abordan de esta forma los procesos educativos dirigen sus 
prácticas mediante instrucciones concretas y se valen de la repetición a 
partir de ejemplos sobre técnicas, (…) En este caso, la educación artística 
sirve directamente a un enfoque disciplinar y a las formas pedagógicas 
tradicionales. (…) la educación artística no establece una conexión entre las 
emociones, los sentimientos y las singularidades de los estudiantes 
(Ministerio de Cultura, Colombia, 2013; pág. 24) 
Cuántas veces los maestros no hemos sido solo imitadores, siguiendo un libro de 
texto y cumpliendo un pensum sin corazón, sin el espíritu de la disciplina en la 
libertad que brinda el arte. 
                                                             
 
25 Especialista Fulbright-Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, Estados Unidos 
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La expresiva. Es una forma de trabajo característica de la educación inicial, 
con la que se fomenta la exploración de la materia y los materiales, es 
decir, se alienta al juego y a la exploración del mundo mediante la 
indagación de las características del contexto inmediato de los estudiantes 
(pág. 24) 
Sin embargo la enseñanza muchas veces no deja en el estudiante la sensación de 
haber aprendido algo y si bien ayuda en la formación inicial como lo indica la 
autora, hay un momento en el desarrollo escolar que se corta de tajo y se pierde el 
enlace con los ejes de las otras disciplinas y los intereses por buscar sus 
articulaciones. De allí que se hable del carácter expansivo:  
El expansivo. La búsqueda de relaciones expresivas que vinculen los 
deseos e intereses de docentes y estudiantes es la característica principal 
de esta manera de abordar la educación artística. (pág. 24) 
Es prácticamente la unión de las anteriores formas de abordar la educación 
artística para lo cual se requiere de un manejo tanto expresivo como técnico, 
reconociendo el contexto en que viven los estudiantes, pero a su vez ofreciéndoles 
la oportunidad de acercarse a nuevas experiencias desde la expresión artística. 
El estudiante del Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D. y el estudiante de cualquier otro 
entorno educativo son seres sensibles, dispuestos a entrar en el juego pedagógico 
cuando las reglas son explícitas y cuando las condiciones garantizan la 
finalización de sus estudios y su continuación en la educación posmedia. La 
creatividad no es exclusiva del arte, pero es su principal misión, por lo que los 
gobiernos de la ciudad deberían continuar con el fomento de los espacios lúdicos 
y creativos, acercando a la escuela a dichas actividades, que son abiertas y no 
obligatorias; así, los centros educativos pueden propiciar la integración entre la 
cultura local y nacional. 
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La reorganización curricular en el Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D. es necesaria 
en lo que tiene que ver con la Media Fortalecida y las diferentes intensificaciones, 
para el beneficio de la institución y por supuesto de los estudiantes.  
Para lograrlo se propone: 
- Revisar los puntos en los cuales coinciden los planes tanto de la MF y las 
intensificaciones, unificando criterios que cumplan con el PEI del colegio de 
una manera más explicita para los profesores y especialmente para los 
estudiantes. 
- Generar uno o dos proyectos unificados por año entre Artes Visuales y la 
Intensificación en Diseño para que el estudiante tenga la oportunidad de 
profundizar en el trabajo del diseñador. 
- Ampliar la visión que se tiene del diseño como expresión gráfica buscando 
proyectos de mejora en los espacios del colegio, aprovechando los 
espacios verdes y el invernadero que en raras ocasiones emplea el área de 
ciencias. 
- Emplear el conocimiento que los maestros del área de educación artística 
tienen sobre semiótica visual para propiciar un diálogo cohesionado y 
coherente y los estudiantes perciban integración en el discurso. Este 
discurso inicialmente sería con ejercicios de acercamiento para que el 
estudiante aprenda haciendo. El diálogo puede converger el área de 
Humanidades para que a través de la literatura también se aborden análisis 
semióticos. 
- Buscar estrategias para lograr convenios a largo plazo con las Instituciones 
de Educación Superior en donde se aprovechen los estudios de 
caracterización a los que ha sido sometido el Colegio Ciudad de Bogotá 
I.E.D. y dar un paso hacia un puente más firme entre la Media Fortalecida y 
la educación superior y/o la educación técnica.  
- Si se observa lo desarrollado por países como México y Chile, la 
organización curricular no se realiza para solucionar problemas 
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coyunturales sino que se realizan propuestas que son sostenibles a largo 
plazo, por lo que una institución como el Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D. 
demanda  del continuo apoyo del gobierno local y nacional en términos de 
presupuesto, capacitación docente, apoyo a los estudiantes con programas 
que les permitan seguir su formación técnica, tecnológica y profesional y, 
sobre todo, con el ciclo de educación media gobernado por la propia 
institución.  
- Los países latinoamericanos tienen una historia similar en el desarrollo de la 
educación y así como Chile fue capaz de revaluar las raíces (Errázuriz, 
2001, p. 8) y ver la importancia de su propia historia al trasladarla al aula de 
clase, de la misma manera el Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D. puede 
hacerlo para que desde la formación inicial se establezca un hilo conductor 
en el que el estudiante reconozca la importacia del patrimonio cultural.  
Es loable que la capital de la República tenga en la educación artística un pilar 
fundamental en la formación de los jóvenes; sin embargo, por la experiencia 
personal, no solo en el Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D. sino en otras instituciones 
públicas y privadas se ha podido observar que los currículos son ambiciosos en 
sus propuestas y en sus deseos por lograr una educación de calidad a los 
estudiantes, pero se quedan cortos en presupuesto, instalaciones para desarrollar 
las clases, materiales de trabajo, formación permanente para los docentes.  
Por lo tanto, una invitación que se hace desde esta investigación a la ciudad es 
aunar esfuerzos entre los diferentes estamentos y personas que trabajan por la 
educación artística para que de forma definitiva se consolide esta como pilar en el 
desarrollo del país, invirtiendo en formación para los docentes buscando que estos 
puedan perfeccionar sus habilidades técnicas y pedagógicas en pos de brindar a 
los estudiantes experiencias significativas que propicien ambientes de diálogo y 
reflexión académica y social. 





Los Lineamientos Curriculares de Educación Artística dieron visibilidad a las artes 
en la escuela y a la importancia de la formación desde tempranas edades en este 
campo del conocimiento, siendo resultado de esfuerzos de la educación privada 
como la pública desde los inicios de la nación. 
A lo largo de este texto se observa como la educación artística en Colombia ha 
tenido dos ámbitos: en las élites, con fácil acceso a la formación en todas las 
áreas del conocimiento, lo cual les ha perpetuado en el poder, siendo las artes la 
forma en la cual demuestran su supremacía, al ser quienes dictaminan gustos y 
tendencias a la sociedad en general. 
El otro ámbito es aquel sobre el que se despliega prácticamente todo este 
documento, mostrando el camino tortuoso por el que la educación artística ha 
recorrido en las clases menos favorecidas, de la mano de docentes de aula que, 
empleando los mínimos recursos, han obsequiado a los estudiantes con lecciones 
que buscan despertar en ellos nuevas sensaciones al resignificar su realidad.  
El trabajo en el aula se realizaba (y realiza), a pesar de los exiguos recursos 
materiales y de tiempo, sobre todo en las regiones apartadas de los grandes 
núcleos urbanos, siendo el trabajo silencioso de maestros lo que permitió a la 
educación artística en el país  su solidificación desde la base, demostrando que la 
experiencia estética es necesaria para la salud académica del país. 
La visión de los maestros extranjeros y de las Misiones26 educativas brindó a las 
clases populares la opción de capacitarse en diversas materias, entre ellas el 
                                                             
 
26 De acuerdo con Rojas de Ferro, dentro de las principales conclusiones de la misión alemana de 1966 
tenemos: 1. Se requiere una transformación radical de la formación del normalista y un esfuerzo masivo de 
capacitación permanente del magisterio en servicio. 2. Las escuelas carecen de los materiales mínimos de 
enseñanza que permitan aprovechar los esfuerzos que se adelantan en la formación y capacitación del 
magisterio. 3. Se requiere un replanteamiento radical de la política de asignación de recursos diferentes al 
de los últimos años que ha orientado todos sus esfuerzos a la construcción de escuelas y la ampliación de 
plazas del magisterio. La mejora cualitativa se centra entonces en dos instrumentos básicos: la capacitación 
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campo artístico, priorizando durante las primeras décadas del siglo XX el trabajo 
hacia el arte aplicado y repetitivo, dejando un poco de lado el disfrute estético. 
El avance de la legislación educativa permite observar la necesidad de 
comunicación constante entre las distintas instituciones educativas y a su vez de 
crear un trabajo secuencial desde los grados iniciales hasta los superiores. Lo 
anterior, que suena lógico, enfrentó un camino complejo al contar con limitaciones 
presupuestales y de capacitación docente especializada. 
Mirando el espejo en países como México y Chile se puede ver que cuando existe 
voluntad política y una posición fuerte por parte de los involucrados en el acto 
pedagógico se pueden hacer grandes avances en la educación en todos los 
niveles y en especial en el campo artístico como columna en la formación de la 
persona y el Estado. 
En el aula de educación artística a nivel escolar se corre el riesgo que el 
estudiante aprenda técnicas, pero no comprenda realmente el propósito de las 
mismas, es aquí cuando una materia como la semiótica en su aspecto visual 
puede hacer presencia brindando herramientas teóricas para la comprensión del 
acto creativo. 
Es claro que al nivel escolar los componentes de la semiótica visual invitan a la 
participación de otros saberes como lo ofertado por humanidades, lenguaje y 
matemáticas. 
Conciliar la teoría con la práctica es un asunto complejo, siendo la educación 
artística el ambiente propicio para que el estudiante aprenda cómo hacerlo, pues 
el estudiante, al ver resultados concretos (una obra pictórica, un baile, una 
representación teatral, un video, etc) puede extrapolar dicha experiencia a otros 
campos del saber. 
 
                                                                                                                                                                                         
 
de los docentes en servicio y el suministro de materiales didácticos para ser utilizados en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  (Rojas de Ferro, 1982 p.4) 
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Este documento hace las siguientes recomendaciones: 
- Fortalecer la presencia del Ministerio de Cultura en las instituciones de 
educación básica, brindando la oportunidad a estudiantes y docentes de 
actualizarse en distintas formas de manifestación artística. 
- Realizar una caracterización a las fortalezas de cada institución educativa 
de Bogotá en la enseñanza artística y su función como una ruta en la 
diversificación de la educación media.  
- Crear una red de saberes artísticos para fomentar eventos como 
carnavales, exposiciones de artes plásticas escolares, etc., brindando 
apoyo logístico y presupuestal. 
- Socializar a nivel distrital los resultados de los distintos foros, congresos y 
simposios que a nivel nacional e internacional se realizan sobre educación 
artística, para ser conscientes que no es una materia remedial sino una 
columna fundamental en la formación del ser humano. 
- Volver la mirada a nuestros ancestros, a su forma de apreciar el arte, de 
elaborarlo, redescubriendo sus técnicas y los productos que realizaban y 
así brindar a las nuevas generaciones la renovación de las memorias 
olvidadas. 
- Crear lazos más solidarios entre los saberes para que estudiantes y 
docentes entiendan que las distintas materias del saber aportan al 
crecimiento intelectual, dejando atrás los imaginarios de unas materias más 
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Anexo 1. Pensum de la Escuela de Artes y Letras en el cual se muestran  las 
materias que la institución y el colegio Jorge Eliecer Gaitán I.E.D. consideraron 
como fundamentales para realizar el proceso de articulación, con el fin que los 
estudiantes, una vez egresados del bachillerato, continuaran sus estudios en la 
Escuela en cuarto semestre. Aclarando que esta institución  maneja el técnico 
profesional en 6 semestres. 
Anexo 2. Imágenes de un ejercicio en el que los estudiantes daban una 
reinterpretación a una obra de arte, generando un pequeño texto inspirado en la 
misma. 
Anexo 3. Cuadro en donde se resume el recorrido de la educación artística en 




























Este documento contiene las mallas Curriculares y el Plan de Estudios  de cuatro 
semestres Articulados del Programa Técnico Profesional en Diseño Publicitario 
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COLEGIO DISTRITAL JORGE ELIECER GAITAN 
PROGRAMA ARTICULADO DE 
 DISEÑO PUBLICITARIO 
PRIMER SEMESTRE  MEDIA SUPERIOR 
    
AREAS / ASIGNATURA H. SEMANA H PRESENCIALES CREDITOS 
CIENCIAS NATURALES 6 120 2 
Física I 3 60 1 
Química I 3 60 1 
MATEMÁTICAS 4 80 1 
Matemáticas ( Básica)  4 80 1 
HUMANIDADES-LENGUA CASTELLANA E IDIOMAS 
EXTRANJEROS 
7 140 3 
Español I (expresión oral y escrita)  4 80 1 
Inglés I 3 60 2 
CIENCIAS SOCIALES-DEMOCRACIA  6 120 4 
Filosofía I 3 60 1 
Economía (Microeconomía) 2 40 2 
Ética 1 20 1 
INTEGRADA  (Educación Artística- Educación Física -
Tecnología e Informática) 7 140 8 
Dibujo Artístico y Bocetación  3 60 3 
Dibujo Técnico y percepción espacial 2 40 2 
Informática I (Introducción a la tec. Digital) 2 40 3 
COMPONENTE ESPECIFICO EN DISEÑO 
PUBLICITARIO 
10 200 4.1 
     
Diseño Básico 6 120 4 








COLEGIO DISTRITAL JORGE ELIECER GAITAN 
PROGRAMA ARTICULADO DE 
 DISEÑO PUBLICITARIO 
SEGUNDO SEMESTRE  MEDIA SUPERIOR 
    
AREAS / ASIGNATURA H. SEMANA H PRESENCIALES CREDITOS 
CIENCIAS NATURALES 6 120 2 
Física II 3 60 1 
Química II 3 60 1 
MATEMATICAS 4 80 1 
Matemáticas II 4 80 1 
HUMANIDADES-LENGUA CASTELLANA 
E IDIOMAS EXTRANJEROS 
7 140 3 
     
Español II 4 80 1 
Inglés II 3 60 2 
CIENCIAS SOCIALES-DEMOCRACIA 6 120 3 
Filosofía II 3 60 1 
Constitución Política  2 40 1 
Religión 1 20 1 
INTEGRADAS Educación Artística- 
Educación Física- Tecnología e Informática 7 140 3 
Educación Física 2 40 1 
Informática II  (Vectorial  I    D. P)          
CAD Básico  A. O. A 
5 100 2 
      
COMPONENTE ESPECIFICO EN DISEÑO 
PUBLICITARIO 
10 200 4.1 
     
Taller de expresión y Fundamentación 
artística 
4 80 3 
     
Taller de ilustración 4 80 3 
Teoría de la publicidad 2 40 2 
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COLEGIO DISTRITAL JORGE ELIECER GAITAN 
PROGRAMA ARTICULADO DE 
 DISEÑO PUBLICITARIO 
TERCER SEMESTRE  MEDIA SUPERIOR 
    
AREAS / ASIGNATURA H. SEMANA H PRESENCIALES CREDITOS 
CIENCIAS NATURALES 6 120 2 
Física III 3 60 1 
Química III 3 60 1 
MATEMATICAS 4 80 1 
Matemáticas III 4 80 1 
HUMANIDADES-LENGUA CASTELLANA E 
IDIOMAS EXTRANJEROS 
7 140 4 
     
Español III (Fundamentos de la Comunicación) 4 80 2 
Inglés III 3 60 2 
CIENCIAS SOCIALES-DEMOCRACIA  6 120 4 
Filosofía I 3 60 1 
Economía (Microeconomía) 2 40 2 
Ética 1 20 1 
INTEGRADAS Educación Artística- Educación 
Física- Tecnología e Informática 7 140 5 
Perspectiva 3 60 3 
Informática III    (Vectorial  II       D.P.             CAD 
Avanzado A.O.A) 
4 80 2 
      
COMPONENTE ESPECIFICO EN DISEÑO 
PUBLICITARIO 
10 200 7 
     
Diseño Tipográfico 4 80 3 
Redacción Publicitaria 2 40 1 
Fotografía 4 80 3 




COLEGIO DISTRITAL JORGE ELIECER GAITAN 
PROGRAMA ARTICULADO DE 
 DISEÑO PUBLICITARIO 
CUARTO SEMESTRE  MEDIA SUPERIOR 
    
AREAS / ASIGNATURA H. SEMANA H PRESENCIALES CREDITOS 
CIENCIAS NATURALES 4 80 2 
Física IV 2 40 1 
Química IV 2 40 1 
MATEMÁTICAS 2 40 1 
Matemáticas IV 2 40 1 
HUMANIDADES-LENGUA CASTELLANA E 
DIOMAS EXTRANJEROS 
7 140 4 
     
Español IV 4 80 2 
Inglés IV 3 60 2 
CIENCIAS SOCIALES-DEMOCRACIA 7 140 3 
Filosofía IV 3 60 1 
Constitución Política 2 40 1 
Religión 1 20 2 
INTEGRADAS Educación Artística- Educación 
Física-  Tecnología e Informática 
11 220 6 
     
Dibujo Anatómico 3 60 3 
Educación Física 2 40 1 
Informática IV ( Imagen Digital   D.P) 6 120 2 
COMPONENTE ESPECIFICO EN DISEÑO 
PUBLICITARIO 
10 200 6 
     
Diseño de Piezas Publicitarias 4 80 2 
Ilustración Digital 4 80 2 
Finalización de Archivos digitales 2 40 2 
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Las imágenes que siguen son el resultado de un ejercicio que buscó estimular la 
creatividad de los estudiantes del grado 10 que cursaban la Intensificación en 
Diseño en el Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D. durante el año 2018. 
A cada estudiante se le entregó, al azar,  una fotocopia de una obra de arte a 
blanco y negro, cada alumno tenía una diferente, y se les pidió calcarlas en papel 
pergamino. Una vez hecho esto proceder colocarles un título y escribir una historia 
que la imagen les sugiriera. 
En el ejercicio participaron 20 estudiantes con edades entre los 15 y 17 años del 
Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D. del grado 10.  
En la mayoría de trabajos, los estudiantes fueron muy detallistas al momento del 
calcado de la obra, generando historias cortas en su mayoría, a modo de un 
resumen general, con títulos sugerentes y en algunos casos autobiográficos como 
en el caso del trabajo Mahecha, realizado por un estudiante con el mismo apellido 
y que narró parte de su proyecto de vida, contrastando bastante con los de otros 
compañeros que se limitaron a un título nada más. 
Destaco aquí que en ningún momento se le sugirió a los estudiantes un tema o 
que escribir, cada uno fue libre de elegir la temática. Las obras escogidas fueron 
elegidas por su complejidad media, con presencia de paisaje y de figura humana.  
Tanto el nombre de las obras, como sus autores no se socializaron en esta sesión.  
Un ejercicio posterior, que en este curso no se realizó, sería buscar el nombre del 
cuadro original y explorar la historia que tiene, así como la vida del artista. 




Cuadro original: Don Miguel de Unamuno. Autor Juan de Echevarría. Óleo sobre 
lienzo. 
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Cuadro original: El jardinero. Autor Giuseppe Archinboldo. Óleo sobre madera. 
 




Cuadro original: Ginevra de Benci. Autor Leonardo da Vinci. Óleo sobre tabla. 
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Cuadro original: Julie Manet con su gato. Autor Pierre Auguste Renoir. Óleo sobre 
lienzo. 






Cuadro original: Joven América. Autor Andrew Wyeth. Temple sobre panel de 
yeso. 
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Cuadro original: Campesinos y paisaje del sur. Autor Rafael Zabaleta. Óleo sobre 
lienzo. 
 




Cuadro original: Hamlet y Horacio en el cementerio. Autor Eugenie Delacroix. Óleo 
sobre lienzo. 
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Cuadro original: Hombres y Máquinas. Autor Diego Rivera. Mural 
 




Cuadro original: Atleta de feria campestre. Autor Camille Bombois. Óleo sobre 
lienzo. 
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Cuadro original: Tigre Real. Autor Eugene Delacroix. Litografía. 
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